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Väestönmuutokset vuonna 1947. ■ Befolkningsrörelsen är 1947..
No. 5—6 3
1. Väkiluku. — Folkmängd. — Population.
A. Maassa asuva väestö ai/12- — Den i landet bosatta bejollcningen 3l/i2- — Population de faeto 31/12.
Koko maa —  Hela riket 
Tout le pays
Kaupungit — Stader —- Villes . Maaseutu — Landsbygd Communes rurales
Âr Mies- Nais- Mies- Nais- Mies- Nais-
1
puolisia puolisia Yhteensä puolisia puolisia Yhteensä puolisia puolisia Yhteensä














1940 . . . 1792 600 1 903 000 3 695 600 383 900 478 700 862 600 1408 700 1424 300 2 833 000
1941 . . . 1 788 500 1 923 900 3 712 400 385 800 483 800 869 600 1 402 700 1440100 ' 2 842 800
1942 . . . 1 786 900 1 931 500 3 718 400' 391600 ■ 493 300 884 900 1 395 300 1 438 200 2 833 500
1943 . . . 1 798 400 1 947 000 3 745 400 399 400 604 800 904 200 1 399 000 1 442 200 2 841 200 '
1944 . . . 1796100 1 961100 3 757 200 404 400 ' 511600 916 000 1 391 700 1 449 500 1 2 841 200 .
1945 . . . 1819 200' 1 985 000 3 804 200 415 400 522 300 937 700 1 403 800 1 462 700 2 866 500
1946 . . . 1849 100 2 015 900 3 865 000 447 100 557 100 1004 200 1 402 000 1 458 800 2 860 800
1947 . . .  
1948^  ..
1879 700 2 046 800 3 926 500 
3 988 500
462 600 573 100 1 035 700 
1056900
1 417 100 
•
1473 700 2 890 800 
2 931600




































1940 . . . . 1 738 670 -1846 729 3 585 399 746 764 126 407 2 712 238 252 484 65 475 '  69 069
1941 . . . . 1 734 761 1875 382 3 610143 768 887 141 780 £699 476 277 995 70 827- 77194
1942 . . . . 1 734 400 1 902 954 3 637 354 791065 131 686 2 714 603 253 890 65 944 72 893
1943 . . . . 1 726 718 1 905 597 3 632 315 783 809 134 021 2 714 485 258 061 66 994 73 160
1944 . . . ' . 1 742 225 1 932 874 3 675 099 819 659 . 136 393. 2 719 047 265 336 82 135 v 74 567
1945......... 1 778 555 1 973 059 3 751 614 846 680 144951 2 759983 276 277 84 365 79 538
1946 . . . . 1 770 617 1 967 175 3 737 792 902 349 159 360 2 676 083 341 563 90354 83 096
1947 . . . . 1 824 411 2 024 686 3 849 097 966 302 167 715 2 726 080 358 195 "9 3  735 93 665
1948 . . . . 1 857 520 2 053 778 3 911 298 978 441 215 965 2 716 892 357 865 95 446 94 402
















































i lunginfl. * 
Pneum. (n:o 
3520, 3530) ,
1 9 3 8 .... 76 695 12 574 64121 47 579 9 297 38 282 5 202 6 271 3 309! 1286
1 9 4 0 ..,. 65 849 13 305 52 544 71658 13480 58178 5 817 6 710 3 644' 883
1 9 4 1 .... 89 565 17142 72 423 ' 73187 13 767 59 420 5 301 6 226 2 425 891
1942...... 61 672 13 760 47 912 56145 12 229 43 916 4150 7 039 2 646 107
1 9 4 3 .... 76112 16 740 59 372 49 803 11217 38 586 3 766 6163 - 2 360' 2
1 9 4 4 .... 79 446 18 278' 61,168 68146 13 863 54 283 5 450 6185 3173 58
1 9 4 5 .... 95 758 22 312 73446 49 520 10 598 ■ 38 922 6 051 5 977 2 949 ’ 27
1 9 4 6 .... 106 075 25 658 80417 45 428 10508 34 920 5 962 5 864 2 589' •273
1 9 4 7 .... 108168 25 387 82 781 46 706 11118 35 588 6326 5 565 2 764 331
19481) .. 107161 24 331 82 830 44 416 10 782 33 634 5 510 5 263 2 247 , 690
1947 X 8201 1977 6 224 3 660 903 2 757 484 413 176 • 41
X I ■8 086 1831 6 255 3666 861 2 805 419 458 152 /  - 9X I I ‘ 8287 1946 6 341 3 761 921 2 840 ’ 438 406 203; 25
19481) I 8 734 2111 6 623 4345 1047 3 298 582 452 302 10
' II 8 716 2 013 6 703 4120 983 3137 511 506 359 33
III 9 422 2 254 7168 • 4 072 942 3130 501 -553 254 66
IV 9191 2154 7 037 3 692 899 2 793 441 519 174 . 105
V 9 722 2195 7 527 3 717 884 2 833 508 502 162 61
V I 9 462 2 040 7 422 3 523 882 2 641 487 • 450 135 77
V II 9 390 2 079 7 311 3 387 881 2 506 408 430 105 79
V III 9 041 1985 7 056 3196 781 2 415 408 367 95 78
IX- 8 658 „ 1963 6 695 3273 792 2 481 368 i 357 106 63
X 8194 1873 6 321 3 493 855 2 638 383 363 124 33
X I 7 879 1764 6115 3 716 930 2 786 445 363 •171' 35
X I I 8 752 1900 6 852 3 882 906 2 976 468 401 260 50
1949 !) I 4103 1038 3 065 495 458 212n 4 042 1024 3 018 399 430 227m 4 802 1012 3 790 513 358 227 \
*) Ennakkotietoja. —  Fret un iniira uppglfter. — Chiffres préliminaires.
*) Lukuunottamatta kuolleiksi julistettuja. —  Eörutom dödförklarade. —  Excl. les personnes déclarées mortes.
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No. 5—6 5
„ 4. . Kaupungeissa ja kauppaloissa valmistuneet rakennukset. — Färdigstäilda byggnader i städema och köpingama.







Asuinhuoneistot — Bostadslägenheter 
Logements
Muut huoneistot—övriga lägenheter 
Autres locaux
























































Tilavuus —  KubikinnehAU-— Cubage — m 8
1941 .. • 750 133 1358 746 16 874 2125 753
1942 .. 421 613 1340307 26 964 1 788 884
1943 .. 161 528 209109 5 820 376 457 90159 928 884 20814 1 039 857 251 687 1137 993 26 634 1416 314
1944 .. 114 023 84131 2 037 200191 82 531 502 632 23 229 608392 196 554 586 763 25 266 808 583
1945 .. 768 576 182 789 2 713 954078 303 001 257 054 13 089 573144 1 071577 439 843 15 802 1527 222
1946 .. 1020664 664 973 7 576 1 693 213 340240 778 707 29380 1148 327 1 360 904 1443 680 36 956 2 841540
1947 .. 1108 078 567 084 6 250 1 681 412 381248 777 755 35 935 1194 938 1489326 1344 839 42185 2 876 350
1946 ') I 137 924 72 782 __ 210 706 45 403 280345 4 255 330 003 183 327 353 127 4 255 540 709
II 74074 105 065 4 600 183 739 36 406 106 610 1420 144 436 110 480 211 675 6020 328175
III 86133 202 415 — 287 548 26 965 44 487 1793 73245 112 098 246902 1793 360 793
N IV 151 515 174 000 77 325 592 38699 186 577 19 200 244476 190 214 360 577 19 277 570 068
1947 l) I 154 321 153 738 _ 308 059 47 325 43 650 1491 92 466 201646 197 388 1491 400 525
II 111 834 84 441 5810 202 085 56 018 146 099 33 170 235 287 167 852 230 540 38 980 437 372
III 125 267 148 461 — 273 728 46445 262 552 560 309 557 171 712 411013 560 583 285
IV 172 853 92 245 440 265 538 47 983 156106 — 204 089 220836 248351 440 469 627
1948J) I 101 410 59 242 1215 161 867 65 530 172 081' _ 237 611 166 940 231323 1215 399 478
II 93 012 75 484 1071 169567 40 925 192 468 820 234 213 133 937 267 952 1891 403 780
III 85 294 29884 — 115178 28 791 60948 1600 91339 114085 90 832 1600 206 517
IV 300056 159339 1568 460963 109919 312 115 26 656 448 690 409 975 471 454 28 224 909653
5. Kehitetty sähköenergiaa. — Alstrad elektrisk energi. — Energie électrique produit.
1940 1944 1945 1946 1947 1948 ’ ) 1949 *)
Siitä Siitä Siitä Siitä Siitä Siitä Siitä
vesivoi- vesivoi- vesivoi- vesivoi- vesivoi- vesivoi- vesivoi-
malla maila malla malla - malla malla malla
Kaik- Därav Kaik- Kaik- Kaik- Kaik- Kaik- Kaik-Kuukausi kiaan ur kiaan ur kiaan ur kiaan ur kiaan ur kiaan kiaan,
Minad Sam- vatten- Sam- vatten- Sam- vatten- Sam- vatten- Sam- vatten- Sam- vatten- Sam- vatten-
Mois manlagt kraft manlagt kraft manlagt kraft manlagt kraft manlagt kraft manlagt kraft manlagt kraft
Total Avec Total Avec Total Avec Total Avec Total Avec Total Avec Total Avec
force force force force iorce force force
hydrau- hydrau- hydrau- hydrau* hydrau* hydrau- hydrau-
ligue ligue ligue ligue ligue ligue ligue
milj. kWh
i .............. 169 136 263 246 257 245 247 206 277 201 228 112 288 238
n ............. 154 120 257 240 236 228 223 182 247 169 219 116 268 225
m ............. 138 112 276 258 256 246 236 191 260' 180 223 122 294 254
IV .............. 157 130 250 233 253 243 226 196 233 176 228 162 282 258
V .............. 142 116 256 238 252 242 264 '245 244 184 231 171V I .............. 126 107 207 196 235 227 241 226 229 178 217 172
V II.............. 123 106 182 175 226 219 245 229 220 179 214- 176VIII.............. 129 102 196 185 234 225 237 209 227 168 • 221 155
I X .............. 133 95 190 181 240 226 238 193 240 136 239 147
X ............ : 141 100 199 191 258 232 257 207 242 119 255 156
X I .............. 142 111 214 203 258 223 267 190 228 ■ 108 254 167
X II ............ . 153 126 237 210 253 200 261 209 220 112 251 182
I—XII 1707 1361 2 727 2 556 2 958 2 756 2 942 2 483 2 867 1910 2 780 1838 1
*) Neljännesvuositiedot käsittävät vain 14 kaupunkiapa vuodesta 1947 lähtien myös Rovaniemen kauppalan. Näiden osuus kaikkien kaupunkien 
ja kauppaloiden rakennustuotannossa oli v. 1946 n. 60 % ja v. 1947 n. 65 %. —  *) Ennakkotietoja.
*) Uppgifterna kvartalsvls omfatta endast 14 städer och sedän 1947 även Rovaniemi koping. Beras andel av byggnadsproduktionen i allastäder 
och köpingar uppgick Ar 1946 tili c. 60 % och Ar 1947 tili c. 65 %. — *) Pörhandsuppgifter.
*) Les données trimestrielles comprennent seulement 14 villes et depuis 1947 aussi le bourg de Rovaniemi. Leur part à la construction des bâtiments 
de toute« tee villes et de tous les bourgs était en 1946 environ 60 % et en 1047 65 %. — *) Chiffres préliminaires.
6 1949
6. Suomen ja ulkomaiden välinen suora merenkulku. — Den direkta sjöfarten mellan Finland och utlandet.
Navigation directe entre la Finlande et Vitranger.
Saapuneet alukset —  Anlända fartyg Lähteneet alukset— Avg&ngna iartyg















































1938 .............. 8047 6 592 4 952 3 655 ■ 8021' 5587 7174 5101
1939 .............. 6 985 4 747 / 4101 2 843 7 038 4 817 6184 4348
1940 .............. 2 589 1613 1830 1101 2 637 1568 1854 1196
1941 .............. 2 360 1810 1807 1372 2 325 1777 1809 1319
1942 .............. 2 058 1940 1640 1575 2 097 1973 1623 1272
1943 .............. 2 586 2 060 1859 1541 2 623 2 068 2159 1480
1944 .............. 1659 1272 1233 938 1639 1269 1347 979
1945 .............. 1360 930 744 384 1412 973 . 1155 824
1946 .............. • .3 024 , 2 339 1771 1483 3 020 2 332 2 655 1844
1947 .............. 4020 3 569 2 482 2 363 3 989 3492 3 562 2 684
1948 .............. 5 243 401 7 3191 2 850 5 275 . 4 072 4 224 2 863
1947 X I . . 405 360 271 247 402 390 358 304
X I I . . 284 314 233 278 284 321 223 193
1948 - I . . 140 182 135 166 164 235 106 120
I I . . 102 129 98 113 102 140 80 101
I I I . . 107 107 104 104 90 96 80 81 .
I V . . 207 240 188 196 210 217 133 148
V . . 398 ^  354 355 v 312 348 316 192 147.
V L . 562 391 386 324 634 385 375 219
V I L . 795 497 366 302 8£0 519 771 391
V I I I . . 813 509 335 266 . 796 . 486 . 721 411
I X . . 730 491 336 287 706 465 612 359
X . . 592 393 305. 246 609 429 ■ 494 326 .
X L . 468 412 ' 318 282 465 414 372 309
X I I . . 329 312 265 252 371 370 288 251
1949 L . .157 178 133 146 169 204 131 138
n . . 122 128 90 95 128 137 117 121
m .. 165 154 123 112 155 141 136 ■ 126
rv.. 218- 203 14 133 208 193 182 ' 169
I
Saapuneet alukset —  Anlända fartyg 
Navires entrés
Lähteneet alukset —  Avgângna fartyg 




Lähtö- ja määrämaat 
Pays de provenance 
et de destination
Luku —  Antal 
Nombre
1 000 nettotonnia 
1 000 nettoton 
1 000 tonneaux nets
Luku —  Antal 
Nombre
1 000 nettotonnia 
1 000 nettoton 
1 000 tonneaux nets
1947 1948 1949 ]) 1947. 1948 1949 *) 1947 1948 1949 *) 1947' 1048 1949 ‘ ) venance et de destination\ I— X II I— x n I— IV I— x n I— X II I—IV I— x n I— x n I—IV I— x n I— x n I—IV
Ruotsi — Suède......... 1699 2102 221 742 914 176 1543 1857 153 748 778 107 Sverige '
Norja — Norvèqe ....... 98 69 27 82 69 27 57 58 19 40 76 13 Norge
Tanska — Danemark . . 292 368 79' 221 261 79 611 733 59 255 266 43 Danmark
Puola — Pologne .......
Neuvostoliitto —
549 ‘847 64 ' 477 708 • 37 163 677 94 125 594 72 Polen
U.R.S.S................ 82 41 1 91 43 - 1 71 51 4 90 54 4 Sovjetunionen
Saksa — Allemagne . ■. 
Alankomaat — Pays-
266 373 64 163 '186 36 15 87 38 30 54 22 Tyskland
Neder-
B as ......................... 159 304 39 101 232 28 225 372 60 151 . 238 51 länderna
Belgia — Belgique . . . .  
Iso—Brintann. ja Pohj.
119 ■ 54 30 109 47 23 195 188 30 170 144 ' 20 Belgien
Stor-Britann.
Irl. — Royaume-Uni 494 ■ 837 68 659 816 61 ,763 828 112 1042 922 113 och Nord-Irl.
Ranska — France . . . . 7 18 5 6 20 5 73 104 , 17 74 91 16 Frankrike
Espanja — Espagne ... 
Yhdysvallat — Étals-
— 4 2 — - 11 4 4 4 2 10 12 4 Spanien
Unis........................
Muut maat — Autres
134 77 20 591 , 291 76 96 92 34 377 352 130 Förenta stat.
pays ....................... " 121 149 52 327 419 ' 110 173 224 38 380 491 80 Övriga länder
Yhteensä -  Total\ 4 020 5 2431 662 3 5691 40171 663 3 989 5 275 660 3492 4072 675 1 Summa — Total
“) Ennakkotietoja. — Preliminära uppgifter. — Chiffres préliminaires.
No. 5—6 7.
7. Suomen ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne. — Resandetrafiken mellan Finland och utlandet.



















































Ulkomailta saapuneet —- Anlända fr&n utlandet — Voyageurs entrés.
1938 . . . . 47 255 34 619 3 990 3 255 259 265 12 259 9 496 6102 23 743 1412431939 . . . . 49 205 34 444 3 762 3 269 711 ' 218 9291 4 387 4 007 21438 130732
1940 . . . . 23 506 12 328 -1985 1270 471 41 1735 921 888 2 053 451981941 . . . . 13 348 7 730 . 402 635 186 11 2 626 122 97 727 25 884
1942 : . . . 20323 . 5 689 560 607 2 7 2 282 _ 56 680 30 2061943 . . . . 21434 4 449 466 649 — — 2110 . 3 55 ,985 301511944 . . . . 15 932 3 419 423 381 24 5 3 854 27 55 607 24 727
1945 . . . . 44285 9565 457 1027 870 8 1 291 159 509 57 172
1946 . . . . 43 539 17 219 ' 812 2 038 415 14 12 , 951 990 1629 67 6191947 . . . . 46 780 26102 2 082 3 647 1380 21 31 1629 2 448 3174 87 2941948 . . . . 72 543 ■ 29 048 2 360 3 751 1852 23 244 2 012 2 900 4146 118 879
1947 X 3118 1116 250 169 153 2 3 144 139 215 5309XI 2 636 827 108 138 75 5 5 77 104 214 4189XII 2 960 1346 69 154 78 1 8 89 98 < 190 4 993
1948 I 1906 617 38 108 44 _ 1 63 60 122 2 959
II 1741 926 108 111 122 — 8 95 49 172 3 332
III 2 070 1556 126 141 71 — 6 103 169 200 4 442
IV 2 839 951 74 181 66 — 30 143 284 256 4 824
V 5 227 1911 188 362 124 1 23 153 371 297 8 657
VI 7 344 6 052 389 722 142 — 12 270 538 492 15 961VII 11620 7 676 507 736 223 6 44 288 449 705 22 253
VIII 18189 4 032 417 481 217 6 16 275 370 548 24 550
IX 9188 1887 197 363 278 1 37 . 224 227 645 12 947
X 4 705 1248 139 186 243 3 29 208 150 352 ’ 7 263
XI 3 216 816 98 222 217 5 19 .118 127 248 5086
XII 4 498 1376 79 139 105 1 20 72V. 106 209 6 605
1949 I 2 893 819 78 124 117 1 20 86 79 226 4 443
II 2 378 802 68 143 111 2 20 79 120 256 3979
III 3229 1108 145 , 156 . ■ 123 1 33 129 255 287 5466
IV 4834 1321 113 213 140 1 21 113 318 ' 310 7 384
Ulkomaille lähteneet — Avresta tili utlandet — Voyageurs sortis
1938 . . . . 46 731 33 700 , 3 914 • 3155 260 251 11991 9 400 6 085 23 357 138 844
1939 . . . . 50 042 34304 ■ 3759 3461 768 231 9 819 4 424 . 3 992 22 015 132 815
1940 . . . . 19034 11425 1854 1759 295 57 1641 698 1070 2 090 - 39 923
1941 . . . . 17 661 7 506 492 670 378 25 2 483 244 104 787 30 350
1942 . . . . • 34 821 5 539 238 696 — 12 1956 13 131 703 44109
1943 ! . . . 10 547 4 633 367 646 2 16 2 059 4 69 1617 19 959
1944 . . . . 48 080 3 924 407 515 15 25 4 206 29 49 2 666 59916
1945 •.... 23116 9123 424 1096 210 7 ' 2 286 146 439 34849
1946 . . . . 37 270 16 865 927 2 072 693 13 4' 931 1000 1522 • 61297
1947 . . . . 47 432 25 694 2 060 3 557 1050 25 21 1607 2 578 ‘ 3174 87 198
1948 . . . . 77 673 28 665 ’ 2 405 3 741 1663 18 102 2 080 3 080 4 028 123 455
1947 X 3 243 1239 161 291 145 3 2 155 299 314 5 852
XI 2 474 846 114 161 • 121 2 5 88 206 223 4 240
XII 2 424 851 103 113 30 2 2 82 88 177 3 872
1948 I 2 309 1142 57 134 84 i 1 72 108 152 4060
II 2 030 752 75 117 53 — \ 1 81 89 158 3 356
III 3 327 - 1524 141 128 72 2 1 100 101 200 5 596
IV 4 784 1036 75 182 42 — 2 ' 174 '153 226 6 674
V 8 758 1632 179 282 57 __ 10 164 160 255 11497
VI 17 409 3 827 294 497 153 — 13 219 275 390 23077
VII 14158 7 418 451 691 ' 169 6 3 251 510 472 24129
VIII 8 903 6130 530 661 323 4 18 321 610 701 18201
IX 5 838 2191 ' 239 436 244 2 ' 15 271 443 595 10274
X 4 049 1305 167 264 191 __ 12 190 288 385 6 851
• XI 2 909 880 100 192 199 2 16 136 230 299 4 963
XII 3199 ' 828 97 157 76 1 10 101 113 195 4777
1949 I 3 335 1320 77 103 115 3 14 62 123 199 5 351»
II 3 589 736 72 137 103 1 11 82 109 249 5 089III 4 053 , 1190 132 161 122 , 2 18 117 166 275 6 236 :
IV 5 984 ' 12 10 •131 202 135 5 14 128 155 277 8 241 i
/
8 - 19.49
' . , 8. Valtionrautatiet. — Statsjämvägama. — Chemins de 1er de l'État.
Vuosi ja kuukausi 






































Ylijäämä (+ )  
tai vajaus (— ) 
överskott ( + ) 
eller under- 
• skott (—) 
Produit net
1000 t 1000 Milj; mk — Millions de markkaa ,
1938 13 352 21648 302 765 1113, 923 + 190
1939 12 281 21 626 337 766 1151 940 + 211
1940 9 744 20 381 472 753 • 1275 999 + 276
1941 11106 23 595 586 949 1589 1198 + 391
1942 13 205. • 26 689 1081 1285 2 426 1754 , + 672
1943 ,l3 971 ' 33 724 1508 ■ 1 475 3 070 2 174 + 896
1944 12 151 ■ 39 792 1649 1307 ' 3 054 2 688 + 366
1945 11602 55185 1864 1477 3 467 4 493 —1026
1946 14 061 55 249 2 546 .3  310 6 086 6 486 — 400
1947 15 156 55 173 3 064 4 880 8 260 8514 — 254
1948 15 4541 44 824 3 878. 9 391 13642 11958 + i 684
•1947 IX ... . 1439 5 643 ' 249 559 827 696 + 131
X . . . . . 1408 3 832 • 233 569 840 681 + 159
X I .. . . 1203 3 785 212 490 721 692’ + 29
X II .... 1160 4 777 315 512 902 1496 — 594
'1948 I . . . . * 1154 5 542 283 717 1017 786 . + 231
I I ... . 1157 3162 250 780 " 1048 951 97
III .... 1239 3 694 350 820 1194 1003 + 191
IV .... 1313 3 361 ' 306 876 ' 1205 . 956 + 249
V .... 1350 ’ '3 460 316 792 1136 1081 + 55
V I.. .. 1493 3 647 ' 411 ' 846 1281 ' 1020 261
VII...'. 1416 3 717 473 780 1293 * 1044 + 249
V III.... 1293 3 685 ' 395 748 1170’ 951 + 219
IX .... 1313 4 892 • 267 768 1064 968 + 96 •
' X ... . 1304 3179 271 786 1093 1020 + 73 ,
X L ... 1280 3'200 256 • 798 1084 995 + 89 '
X II .. . . 1142 3285 300 680 1 057 1183 — 126
1949 I . . . . , 1017 5 575 260 628 909 815 + 94
n . . . . 1046 2 912’ 202 . 648 872 1083 — 211
9. Liikenteessä olevat moottoriajoneuvot.1) — I tratik varande motorfordon.1)





Luku — Antal--  Nombre
Hv. määrät —  Antal hästkrafter 
Che vaux- vapeur 
1 000 hv —  hkr— C. V.
‘s
Ajoneuvojen luku hv.-määrien 
mukaan 30/4— 49 
Antal fordon enligt hästkr. , 
' 30/4— 49
Voitures selon les C. V.




























Henkilöautot — Personbilar —
Automobiles ....................... 29 86« 12 90718570 18854 19 062 1772 880 1213 1231 1244 3891 3 094 4 034 6 557 i486
Kaupungit — Städer —  Villes 13 365 7 41410 03410 07810188 852 515 676 678 685 — 2167 1456 2114 3 422 1029
Maaseutu —  Landsb. —  Camp. 16495 5493 8 536 8 776 8 874 920 365 537 553 559 — 1724 1638 1920 3135 ' 457
Linja-autot —  Bussar —
Autobus ............................ 3205 1964 2444 2 545 2 614 244 163 205 215 221 5 36 628 1729 216
Kaupungit — Städer —  Villes 1511 958 1199 1238 1269 116 81 102 106 109 — 3 11 256 855 144
Maaseutu — Landsb. —  Camp. 1694 1006 1245 1307 1345 128 82 103 109 112 — 2 25 372 874 72
Kuorma-autot —  Lastbilar —
Camions automobiles 20 22926100 29 81729 894 30 058 1340 2071 2 368 2 379 2 391 1069 1932 8 673 16 072 2 312
Kaupungit —  Städer —  Villes 9 325 13408 14 82514 541 14 566 599 1046 1160 1141 1142 . — 690 996 4 267 7 600 1013
Maaseutu — : Landsb. —  Camp. 10904 12 692 14992 15353 15492 741 1025 1208 1238 1249 — 379 936 4406 8 472 1299
Autoja yhteensä —  Summa 
automobiler— Total................ 53294 40 971 50 83151293 51734 3 356 3 Î14 3 786 3 825 3 856 4 965 5 062 13 335 24 358 4 014
Kaupungit —  Städer —  Villes24201 21780 26 05825 857 26 023 1567 1642 1938 1925 1936 — 2 860 2 463 6 637 11877 2186
Maaseutu — Landsb. —  Camp. 29 09319 19124 77325436 25 711 1789 1472 1848 1900 1920 — 2105 2 599 6 698 12 481 1828
Moottoripyörät— Motorcyklar—
Motocyclettes....................... 7 951 2 695 5495 5 764 6 059 80 31 58 60 63 5431 628
Kaupungit —  Städer —  Villes 2 427 1084 2 048 2121 2 239 - 27 • 13 22 22 24 1980 •259 — — — —
Maaseutu —  Landsb. —  Camp. 5 524 1611 3 447 3 643 3 820 53 18 36 38 39 3 451 369 — — ' --- —
'  \ ,
*) Autorekisterien mukaan. —  Enligt automobilregistren. —  Enrégistrées.
■ ' , /
No. 5—6 ■'9
10. Kauppalaivasto* — Handelsflóttan. — Marine marchande.
Vuosi ja 
kuukausi
Höyryalukset —  Angfartyg 
Navires à vapeur
Moottorialukset —  Motorfartyg 
- Navires à moteur
Purjealukset*)—  Segelfartyg*) 
» Voiliersl)
Yhteensä — Summa 
v Total . x
Ár och mânad Luku Brutto tonnia Luku Brutto tonnia Luku Brutto tonnia Luku Brutto tonniaAnnées et mois Antal Brutto ton . Antal Brutto ton Antal Brutto ton Antal Brutto ton
Nombre Tonneaux bruts Nombre • Tonneaux bruts Nombre Tonneaux bruts Nombre Tonneaux bruts
1938 562 551 975 46 37 804 249 54 462 857 644 241
1939 .......... 560 556 865 50 43 390 227 48 914 837 . 649169
1940 . . . . . . . 470 487 732 47 47 387 196 44138 713 579 257
1941 .......... 429 379 287 42 29 920 180 31 256 651 / 440 463 •
1942 . : ....... 405 336 089 41 25 012 174 30889 620 391990 .
1943 .......... 400 335 564 • 42 25 218 172 30 910 614 391 692
1944 .......... 362 288 262 41 21908 134 ' 22 391 537 332 561
1945 : ......... 312 232 328 ' 37 7 906. 145 26875 494 267 109
1946 .......... 333 279 533 68 23 750 148 26 475 549 329 758
1947 .......... 386 411197 91 , 50 517 167 28 252 644 489 966
1948 .......... 385 422 723 102 ’ 67 406 166 29 869 653 519 998
1947 X L ... 382 408 151 90 50 320 168 30 606 640 489 077
,  X II.... . 386 411197 91 50 517 167 28 252 644 489 966
1948 I . . . . 385 - 410 249 91 50 517 167 28190 ' 643 488 956
II .... 384 . 412 500 91 50 513 168 ■ 28 265 643 491 278 .
III .... 385 413 951 91 50 517 169 28365 645 492 833 '
IV .... 383 415 802 96 61 764 165 26 573 644 504139
V .... 383 - 415 317 97 61828 167 - 26 828 647 . 503 973
V I.. . . 383 414 979 98 61 984 167 27 043 648 504 006
'V IL ... , 383 421197 98 61 984 167 27 154 648 510 335 •
V III.... 383 421 448, 99 62 623 168 27 435 650 511 506
IX .... 383 421 356 102 67 374 ' ±67 * 27 280' 652 516 010
X ... . 385 422 573 102 67 374 168 30 093 655 520 040
* X L ... 385 • 422 699 102 ■ 67 374 168 30189 655 520 262 .
X II.... 385 422 723 102 67 406 166 29 869 653 519 998
1949 I . . . . 385 ' 422.846 100 ■ 65 920 166 29 869 651 518 635 '
I L . . . 383 4 420791 100 65 772 164. 29 692 647 516 255
II I .: . . 381 420 772 97 65 650 165 29 929 643 516 351
IV .... ■ 384 424 586 • 97 65 434 164 . 29 674 645 519 694
11. Tuonnin ja viennin arVo. — Vardet av importen och exporten. — Valeur des importations et <fes, exportations.
Tuonti; milj. m k— Import; milj. mk Vienti; milj. m k— Export; milj. mk
. Importations; millions de markkaa Exportations; millions de markkaa
Vuosi ja 
kuukausi 
























































Viennin ( + ) tai 
tuonnin (— ) 
enemmyys 
Övcrskott av 
exporten ( + ) 
elicr impor* 
ten < -)-?)
1938 . . . . . . . 3 570.9 1 922.8 1 200.3 1 913.3 8 607.3 698.7 3 360.4 3 4 5 7 .7' 881.2 8398.0 209.3
1939 .......... 2 959.9 1857.9 963.5 ' 1 791.3 7 572.6 608.0 2 835.4 3 378.1 888.8 7 710.3 137.7
1940 .......... 3 083.3 1 270.1 1198.8 3 612.0 9164.2 .69.2 1 227.4 957.9 620.1 2 874.6 6 289.6 •
1941 .......... 3 764.9 2 084.9 2 089.6. 2 261.7 10 201.1 10.8 1 527.2 2 020.5 763.0 4 321.5 ___ 5 879.6
1942 .......... 3 887.0 2 203.7 3 132.3 2 508.5 11 731.5 3.3 2 316.5 2 261.5 1419.3 5 990.6 _ 5 740.9
1943 .......... 5165.6 2 308.6 2 890.5 2 515.7 12 880.4 9.7 3 059.7 3 434.2 2 209.1 8 712.7 ___ 4167.7
1944 .......... 3 003.0 1 609.8 2 629.2 1 676.5 8 918.5 0.5 2 086.6 2 350.0 1895.0 6 332.1 ___ 2 586.4
1945 .......... 2 858.7 868.9 2 636.2 • ■ 456.7 6 820.5 64.6 1 907.8 2 529.7 725.7 5 227.8 — 1 592.7
1946 .......... 10 754.5 4 886.8 6 310.8 ' 2 321.9 24 274.0 141.1 9 744.2 11199.3 1 965.9 23 050.5 ___ 1 223.5
1947 .......... 22 719.1 10104.8 9 635.0 4 511.6 46 970.5 55.2 19 466.6 21 722.9 3 983.4 45 228.1 ___ 1742.4
1948 .......... 32 244.4 12 641.2 13 198.4 8 285.2 66 369.2 56.1 23 796.8 28 939.6 3 712.3 56 504.8 ■ — 9 864.4
1947 X L ... 2 077.3 .1197.2 1 234.1 463.0 4 971.6 2.2 2 330.4 2 315.6 '370.0 5 018.2 + 46.6
X II .... 3 305.2 1 673.2 1313.1 867.4 7 158.9 2.4 1 715.4 1 723.3 351.Ï 3 792.2 3 366.7
1948 L . . . 1 921.9 667.0 891.9 481.7 3 962.5 2:e 667.7 1 602.7 231.7 ' 2 504.7 _ 1 457.8
IL ... 1 857.6 . 8â8.5 1127.0 387.7 4 260.8 1.3 • 953.4 2 095.3 303.7 3 353.7 — 907.1
III .... 1650.6 794.1 624.9 518.9 3 588.5 0.5 797.4 1 839.7 348.9 2 986.5 — 602.0
. IV .... 2172.5 1305.3 785.5 653.1 4 916.4 0.1 1121.1 2 971.4 374.7 4 467.3 449.1
- V .... 3085.5 1011.7 , 1 293.6 610.0 6 000.8 O.o 1184.4 2 168.2 343.7 3 696.3 — 2 304.5
V I.... 3 547.3 1114.8 i'550.6 ' 793.7 •7 006.4 1.4 1 715.8 3 125.0 358.5 5 200.7 — 1805.7
V II...: 3 047.1 1172.0 1 012.4 706.7 5 938.2 1.4 3 302.8 2 786.2 258.2 6 348.6 + 410.4V III.... 2 677.3 847.7 1 262.7 >' 609.2 5 396.9 , 6.0 3104.8 2 051.4 245.3 5 407.5 + 10.6IX ... . 2 645.9 1108.2 1109.8 644.1 5 508.0 1.0 3 323.3 2 377.4 241.2 5 942.9 + 434.9
X .. . . 2 919.0 978.6 804.6 ,823.7 5 525.9 8.2 2 884.9 ■2 525.9 . 266.1 5 685.1 + 159.2
X L ... 2 638.4 1 377.5 1 078.5 866.4 5 960.8 5.7 2 731.5 ' 2 464.5 307.6 5 509.3 451.5
X II .... 4 081.3 1375.8 1 656.9 1 190.O 8 304.0 27.9 2 009.7 2 931.9 432.7 5 402.2 2 901.8
1949 L . . . 1984.7 ■877.8 612.2 638.2 4 112.9 8.9 . 771.3 1964.5 379.0 3123.7 _ 989.2
I L . .. 1930.4 885.2 688.7 '695.5 4199.8 4.0 1166.8' 2 217.3 292.9 3 681.0 —1 518.8
I I I ... . 1992.2 1106.5 928.5 779.0 4 806.2 69.4 1419.7 2 029.2 358.3 3 876.6 — 929.6
IV .... 2 249.8 954.3 654.2 745.3 4 603.'e 55.2 1266.8 ✓ 2 269.9 422.7 4014.6 — 589.0
l) Tähän sisältyy myös apukoneilla Varustetut purjealukset. —  Häri ingä även segelfartyg ined hjälpmaskin. —  Y compris aussi les voiliers avec 
machine de réserve.
*) Aliments et denrées de jouissance. —  8) Autres articles de consommation. —  4) Denrées alimentaires d'origine animale. —  6) Bois et ouvrages en 
bois. —  *) Pâte à papier, carton, papier et leurs applications. — 7) Excédent des exportations ( + )  ou des importations (—  ).
. 2
10 1949





































































































1938 . . . . 137 103 108 175 105 132 151 131 167 138 88 108- 102
1939 . . . . 128 49 100 119 113 104 143 107. 159 123 73 119 98
1941 . . . . 533 82 * 53 69 106 58 91 108 93 79 27 50 38
1942 . . . . 787 135 24 60 . 78 42 80 113 85 s 69 36 37 42
1943 . . . . 613 96 17 48 69 46 67 72 71 59 39 44 46
1944 . . . . 746 83 21 21 ■ 46 ' 26 45 57 38 37 25 29 32
1945 . . . . 385 73 ' 51 3 24 16 11 45 9 18 16 22 18
1946 . . . . 546 100 58 12 51 50 56 81 25 51 42 61 47
1947 . . . . 724 198 91 37 112 99 113 114 45 93 59 83 , 64
1948 . . . . 1509 156 92 68 139 123 134 157 . 76 121 64 :  83 67
1948 V 1503 233 99 41' 183 137 121 134 60 116 71 86 71
V I 1761 229 94 48 166 143 122 144 63 121 ' 58 90 69
V II 1808 213 ■ 90 50 150 136 • 122 142 66 119 ■57 91 68
V III 2183 •194 107 51 146 131 125 ' 147 66 . 119 56 88 65
IX 2 280 178 103 51 141 127 127 ' 150 66 118 60 86 66
X 1845 158 99 55 ■ 135 124 125 144 67 116 62 84 66
X I 1766 147 95 60 132 119 132 144 70 115 64 83 66
X I I 1509 156 92 68 139 123 134 157 76 121 64 83 67
1949 - I 698 117 75 82 170 133 172 90 74 116 62 75 62
II 763 140 147 87 ' 215 147 151 107 89 127 93 89 76
I II 646 157 155 87 235 143 147 126 89 128 113 87 81
IV 508 164 141 87 229 143 129 117 86 122 /110 88 83
Muist. Kuukausi-indeksiluvuissa on otettu huomioon tavaranvaihto vuoden alusta kunkin kuukauden loppuun saakka. Tuonnissa on käytetty 
cif- ja viennissä fob-hintoja. Prosenttiluvut tavararyhmien nimitysten jäljessä ilmoittavat kuinka suuri osa kuhunkin ryhmään kuuluvista tavaroista 
—  v:n 1935 arvojen mukaan — on indeksiä laskettaessa otettu huomioon.
Anrn. Mânadsindextalen basera sig pä varubytet frân ärets början tili slutet av resp. m&nad. För importen har använts cif-pris, för exporten 
fob-pris. —  Procenttalen efter varornas namn ange resp. indextals omfattning, i det att de — pä basen av 1935 ärs värden —  uttrycka huru stor del 
av varje grupp, som medtagits i indexberäkningen.
Remarque. Les nombres-indices mensuels tiennent compte -de l'échange des marchandises du 1 Janvier à la fin du mois en question. Le pourcent figu­
rant sous la désignation des marchandises indique quelle partie des marchandises du groupe —  selon les valeurs de 1935— figure dans le calcul des indices.


































A .n n è e s  vt n to s s
Tonnia — Ton —  Tonnes
1938 ......... 287 2 508 26 222 49 605 26 020 63 147 562
1939 ......... 141 1455 0 26422 22 014 14 741 124 99 023
1940 ......... 1327 436 2 781 13 848 62 330 57 890 2 626 53 016
1941 ......... 2 342 2 083 '  2 921 6 424 51113 96 496 2 353 60 708
1942 ......... 1143 ‘ 184 9 770 249 51 450 ' 124 702 0 46591
1943 ......... 0 1214 6 392 111 14 011 188132 693 32 257
1944 . . . . . . ' 382 2 013 6 662 6 52 484 , 160 507 693 29 706
1945 ......... 598 4 370 2 101 196 69 726 149 863 218 16162
1946 ......... 1651 5169 3194 3 736 96 419 156129 607 32 498
1947 ............ 1264 8 525 982 5 290 91 787 173 880 4799 48 464
1948 ......... 1798 9 081 8121 9151 , 109 458 125854 859 92 406
1947 XI . . _ . 2 444 0 1019 18 476 7 533 524 3892
XII . . 428 1001 2 151 — 26 354 1042 350 ■
1948 I . . 632 ■ 0 499 0 1 871. 14840 198 4130
II . . 353 610 0 1176 9 328 21825 — ' '3 688
III /. 0 691 0 167 10 917 8 382 — 4172
IV . . 48 188 0 1199 14 820 2129 .102 6861
V . . 367 157 1530 286 10 793 14445 0 8 635
VI . . J --- 1980 469 1834 18354 26680 — 8159
VII . . 91 — 300 445 3 281 20 034 152 10072
VIII . . 307 i 2 009 677 — 14 093 — 11804
IX . . __ 1548 1598 204 6096 ‘ 31 — 9 075
X . . — 1160 917 972 5 954 — 0 7 974
XI . . __ 1673 500 1156 12 941 3 495 — 8168
XII . . — 1074 299 1035 1 15103 — 407' .  9668
1949 I . . _ 1
f ~ o
177 16140 __ 591 4 774
II . . — 999 622 21138 — 497 5582
-  III . . ---  * 241 . . 0 (1268 25 646 — — 6146
IV . . — 0 - — 334 19368 /  — ■0 7 361
*) 1935 =■ 100. Ulkomaankauppatilastoii mukaan. — Enligt utrikeshandelstatlstiken. —  ') Denrées alimentaires d'origine animale. —  *) Céréales 




13. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.). — Importen av de viktigaste varorna (forts.). — (suite).
Vuosi ja 
kuukausi 



































Tonnia — Ton —  Tonnes
1938 .......... 58 758 3 972 117 263 55187 1 528 548 '•248045 136 654 64 726 «
1939 .......... 10 961 3860 130356 46338 1157 04$ 259 545 148 019 49 461 h.
1940 .......... 8503' 3 456 109 299 6 329 561 967 127 258 75 753 23 883
1941 .......... 3 632 4214 66 021 11143 945 765 118 538 64158 7 044
1942 .......... 386 2 672 122 388 6 841 781729 119 526 58 826 17 339
1943 .......... 14 268 2173 161 250 10 223 1062 960 241860 59 274 10 714
1944 .......... 5 471 1738 53 002 7 676 735 887 168320 22 051 11 729
1945 .......... 365 1399 44 589 3 040 , 73140 38 157 4 635 9 847 '
1946 .......... 11260 1958 110337 ’ 20 966 687 636 241225 42 329, 41 487
1947 .......... 20 560 3 095 114 235 16 370 1 299 038 198 848 148 748 37 968 <
1948 .......... 52 444 6 630 130 882 21023 1 999 932 412 504 199 519 43 650
1947 X I.... _ 331 12 699 0 148192 16464 12 428 4 330)|•




1948 I . . . . _ 319 9 732 2177 167 990 35 595 13 325
II .... ___ 355 16 758 1 75 630 12 830 12 473 220 J.
III .... — 336 2 663 — 27 186 4 769 15028 J
IV .... 5151 398 3 595 2 000 102199 9005 15406 _\
V .... 3 763 328 14 027 4 162150 104 989 11040 — !
V I.... 3 443 ' 318 8 789 3225 242 072 55 698 24 908 $774
V II.... 12 420 130 18 392 1964 248 769 63 893 18 007 2 536
V III.... 3141 382 12 653 6186 146067 17 504 18 961 6è85 >
IX .... 5 921 358 ’ 15 962 1038 213 584 43 040 17 138 8 920
X .. . . 4 957 383 10 701 1647 245117 - 15316 18062 4 669
X I.... 505 421 12 509 1029 204 737 27 266 19 191 6 279
X II.... 13 143 2 902 5101 1752 164431 22 599 15 980 9 026 j
1949 ■ I. . .. 7 12 3 564 9 79 121 13 668 14 006 2 815 1
I I . . . . 6 207 62 2 828 1501 35 070 19 472 13201 —  ■









































Villa- ja karva- 
kankaat 
Tyger av ull 
och av djur- 
h&r
Tissus de laine 
et de poüs
Tonnia —  Ton —  Tonnes
1938 .......... 51987 97 959 40985 5 981 2 839 838 2 655
1939 .......... 47 275 99 800 9 478 4 505 816 802 2 272 1254
1940 .......... 48 955 14 810 65 300 4 213 . 1690 317 1920 459
1941 .......... 65 437 4497 42 621 798 145 581 974 748
1942 .......... 64 712 7 779 70615 — 816 309 . 70 629
1943 .......... 75 794 2 427 68816 2 267 522 311 182 419
1944 .......... 38 330 2 933 53 112 669 395 294 202 301
1945 .......... 11201 33 314 4 977 206 554 1 1087 123
1946 .......... 21283 91981 36 685 1448 1434 2 649 1432 211
1947 .......... 58 766 239 053 74 975 3 946 2 807 2 552 3 222 439
1948 . . . . . . . 49221 225 262 83 695 4 724 1658 ‘ 2 221 3 705 868
1947 X L ... 1968 24356 600 521 542 409 197 45
X II.... 3 399 23 473 — 704 22 377 317 84
1948 I . . . . 513 20666 1500 40 363 177 235 62
I I ... . 299 1413 ___ 67 12 197 180 54
III .... 1049 6257 3 618 456 99 221 209 56
IV .... 4 819 10571 5109 206 18 127 408 54
V .... 2 897 15376 2 541 410 44 201 307 58
V I.... 3 260 33 259 11953 .356 678 121 236 72
V II.... 645 22 282 956 31 143 163 366 58
V III.... 13 790 23 791 4 485 • 197 79 114 334 69
IX ... . 2 757 , 16432 13815 683 31 131 354 76
X .. . . 5 847 31 954 6 646 187 • 62 228 315 109
X I ... . 3099 21 982 10 709 1223 30 283 404 124
X II.... 10246 22 279 22 363 868 99 258 357 87
1949 I . . . . 3178 27857 8 355 1296 387 64 306 51
I I . . . . 3 851 11803 1800 23 18 62 676 89 ,
I I I . . . . 4 727 25152 650 1593 36 81 363 91
IV .... 4215' 20212 3 752 1173 68 24 475 103
*) Tourteaux, farine et brisures de tourteaux. —  •) Peaux brutes de boeufs et de vaches. —s8) Caoutchouc brut et déchets de caoutchouc.
12 1949
13. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.l. — Importen av de viktigaste varorna (forts.). — (suite).
Vuosi ja 
kuukausi . 























Fer 'en barres, 
acier en barres
Kau ta- ja 
teräslevy 
Järn- och stâl- 
plât














den tili dem 
Automobiles et 
châssis d’autom.
Tonnia — Ton —  Tonnes K pl.— St. '
1938 .......... 14104 3 466 25 681 29 007 52 440 3 209 8 019
1939 .......... 12 176 2 415 19 718 ■ 40 927 73 255 47 026 3 263 8 250
1940 ........... 10028 540 . 4 687 13 377 91 761 27 969 1338 2 400
1941 .............. 4150 1305 17 019 17124 94195 43 650 2 293 3 892 '
1942 .......... 158 872 17 070 15 671 84514 32 586 • 1797 1685
1943 .......... 27 498 19 322 14 804 91760 32 656 ' 1960 808
1944 .......... 55 125 ■ 10063 1142 38338 ' 19 285 909 452
1945 .......... 5 879 3 7 810 701 17 302 17 633 170 53
1946 .............. 8 518 265 11 743 2 228 45 249 32 834 422 4 483 v
1947 .......... 10 654 719 10 446 15 613 85 532 50 512 1579 3 538 ’
1948 .......... 9 856 1054 14115 18 966 95 503 59 819 3982 '  4 792
1947 X I ... . 12 95 912 1 040 8977 . 6 206 275 365
. X II .... 859 91 . 1377 • 2 066 20314 . 10 252 373 602
CO 00 1—1 1154 30 ' 673 613 4006 4 874 ’ 71 315
I I . . . . 1088 • 19 1245 598 8320 3 913 182 ; 221
III .... 1000 52 941 632 7 605 4 306 101 536
IV .... 15 41 320 325 9 261 4 668 202 ' 211
V .. .. 1178 , 45 1141 575 8 773 5 757 172 223
V I ... . ' — 67 ,1104 1695 10804 6 890 . 349 494
V II.... — 63 1066 1079 11556 4 652 456 467
V III.... 2 570 - 90 820 2 620 9 540 4 024 251 425
IX ... . — 109 721 35 6182 3 290 510 216
X . . . . 905 ' . ' 133 2 209 543 6 842 3 955 355 527
X I .. . . 1 534 • 104 1360 • 2 326 4 997 ’ .6 232 379 685
X II .... ‘  1412 301 2 515 7 925 7 617 7 258 954 . ,474.
1949 I . . : . 538 109 ' 1030 18 6888' 3 513 210 270
I I . . .. . 1609 ■ 130 1292 1126 6 325 5 376 320 195
■ I I I .. . . 1464 178 1307 2 890 6 727 5153 963 201
IV .... 46 154 1496 1 742 ' 8350 6 093 291 270
i
14. Tärkeimpien tavarain vienti.*) — Exporten av de viktigaste varorna.1) — Exportations des 'marchandises principales. *)
Vuosi ja 
kuukausi 








































Maisons de bois, 
baraques de bois
• Tonnia— Ton— Tonnes 1000 m s m3 . 1 000 stds Tonnia— Ion— Tonnes
1938 .......... ■ 22 293 1893 2 784 • 892 1625 221934 861 4 954
1939 .......... 14 747 • 1652 2189 812 1127 214173 701 4953. —
1940 ........... 2 539 543 1057 529 ■ 474 86 496 195 3 086 —
1941 .......... 8056 • 349 1009 633. 315 82 377 219 2 839 —
1942 .......... 3 506 886 867 354 435 81 722 228 2 620 —
1943 .......... 28 774 1616 1003 268 642 71968 236 2 297 . 64 739
1944 .......... 53 295 1051 219 53 .139 52 900 • 115 1473 44123
1945 . . . . . . . 36 595 • 349 278 4 267 28 741 96 112 37 950
1946 ........... 5 011 1803 1304 ■-- 1247 110 287 278 1786 121806
1947 .......... 16 238 1496 . 1936 141 1615 154 856 416 ' 2 733 3) 148 881
1948 .......... 17 087 1060 1997 427 1280 175 398 470 3 487 4) 159 181
1947 X I ... . 2 810 . 6 178 34 138 . 14 925 '  58 466 13 699
X II .... 7 406 ' 249 88 0 75 18 842 32 260 13 671
1948 I . . . . 301 26 35 __ '32 • 9 492 10 158 6 077
I I . . . . • 2111 98 4 - - 2 14130 10 357 11'641
III .... — 100 1 1 — 8 594 11 184 10 894
fIV .... — 189 0 0 — 13 300 7 380 21 324
V: . . . 3 355 73 8 6 — 13 910 9 322 20 375
V I.... 1105' 11 ’ 54 8 10 16 500 26 311 20 274
V II.... 2146 55 329 109 169 13 738 81 109 15 999
V III.... 1405 16 510 92 334 11775 64 355 12 430
IX ... . 1111 56 438 103 298 14 878 76 322 11202
X .. . . — 49 355 80 223 18 953 61 371 12.966 .
X I .. . . 2 000 160 197 . 23 160 16 067 68 426 11 332
X II .... 3 553 227 66 5 52 24 061 47t 192 4 667
1949 ' I . . . . 991 37 56 47 8- 11 720 12 147 1361
•IL... 1 ' 96 62 55- 4 21536 12 181 7 958
II I .. . . — 87 59 51 3 . 21373 12 200 19 086
IV.. . . 3300 77 '  99 62 30 20 977 7 378 15021
>) Tähän ei sisälly sotakorvaus- ja palautustavaroiden vienti. — Häri ingär icke exporten av krigsskadeständs- och restitutionsvaror. — N on 
comprie les exportations des produits de réparation et de réstitution. K • ,
8) Kuparia lukuunottamatta. — Utom koppar. — Cuivre non compris.
3) 11 781 kpl., st., piecès =  727 337 m*.
*) 10 231 kpl., st., piecès — 873 257 m*.\
No. 5—6 13
14. Tärkeimpien tavarain vienti (jatk.). — Exporten av de viktigaste varorna (forts.). — (suite).
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och mânad 
Années et mois '











































Tonnia — Ton — Tonnes
1938 ........... 224557 669 704 351709 31 711 69 028 357 930 8 345 58 929 17 132 i
1939 .......... 205360 694 292 398 732 20 057 93328 422 420 28050 '  79 559 38 052'
1940 .......... 12 818 156364 96 714 7 344 31722 61155 5 063 27 557 20673!
1941 .......... . 27 521 273 869 215 210 18490 53421 50982 11855 78 223 52 732
1942 ....... 46124 139 457 • 95 318 15 667 71459 . 58 457 .18 481 49 593 27 356,
1943 .......... 66532 124120. 82 632 31929 66083 ■ 103160 . 38 626 47147 • 30920'
1944 .......... 31467 93 737 60849 36 590 36 335 43 544 43 635 29 653 19035'
1945 .......... 38845 64 736 60177 12 056 13492 55 590 13 995 11 228 6 291
1946 .......... 66268 202 565 180 948 39 645 62 083 207 511 s 49 073 53 067 32 531
1947 .......... 65126 ' 289 697 278 497 45 082 58030 246 378 [ 60 056 66 745 40347.
1948 .......... 97 097 371426 331012 36 193 71868 288 775 57 390 62 286 36 605
1947 X I....: 3 411 ; 33 237 26 712 4 636 7 076 : 23 749 6 369 5 751 3165'
X II .... 366 • 20242 19 899 3 628 6 383 18 423 . 4932 5 301 2 491
1948 I . . . . 1352 29 651 i9 176 1453 ■ 4 469 16 318 2 979 4 347 2 666:
I I . . . . 3 267 26 763 27.342 3 089 4 932 17 935 ' 6 817 6199 3 698'
I II .... 2 093 ; 27 084 24245 2 649 ' 5  581 11337 3 667 5 952 3 7221
IV .... 9 541 : 36597 37194 3 578 5042 31 769 5899 ■ 7 079 4 495
V .... ' 9 090 ' 19 203 21232 2 838 5 293 ' 26 217 5301 ' 5 474 2 765'
V I.... ' 17 528 i 46404 38-785 2 864 5110 26 341 5 039 4186 2 708:
V II.... 11807 1 33 570 32 654 3 297 6 787 29 054 . 4 874 5 767 2 936
V III.... 10237 17 485 21103 3 475 6 601 27 467 4 051 3 718 2 379
IX ... . ' 8126 33 029 26159 2 989 6 643 18 587 4184 4 362 ' 2 446 :
'X . . . . 4 612 30191 23 716 2 905 7 500 : 32 908 5 506 . 4 987 3 044
X I .. . . 6 822 31036 ' 26 664 3 407 5910 24 770 4 948 5122 2 966,
XII..... 12 622 40 413 32 743 . 3 649 9000 26072 , 4125 5103 2 780 1
1949 I . . . / 9 266 , 21937 18443 1912 5131 24960 4 387. 5242 3 3l7 ;
I I . . . . 2 356 29197 20322 2 885 4 565 31692 ' 3 762 4 776 2 177 '
III...... 3233 29 805 16 831 2 298 4 733 24901 4199 5890 2 877 '
IV .... 17 424 32 022 24314 2 506 4214 28 911 2 609 5 579 3 025 :
Vuosi ja 
kuukausi 






































Cuivre, brut et 
vieux métal ■
. Tonni» — Ton — Tonnes ■ i
1938 .......... 508 37 868 640 991 2 313 15182 13 359 .
1939 .......... 2 945 2 564 2 685 1139 2 049 2 286 18 276 13312 ■
1940 .......... 20 2 351 ' 704 ' 117 1563 1058 1724 14 923 ’
1941 .......... 49 • 6481 . ■ 534 210 1620 679 1071 5703 !
1942............ 2 318 2161 13 508 0 J 2119 1686 574 7 138
1943 .......... 14 596 : 1941 19 543 62 3 707 - 1791 ; 5 765 6 906
1944 .......... 3 942 3 583 ■ 6 088 • -381 2 062 1634 10182 2 313 1
1945 .......... 48 1681 1602 958 ,940 357 3 982. 1073
1946 .......... 4 553 3 429 9 485 928 1011 1850 11 787.. 4717 1
1947 .......... 6 953 ■' 3 203 9123 894 1608 2 813 7 335 4 386 '
1948 .......... 3 823 4 203 - 5 279 645 ■ 2 512 2 916 11496 5 372
1947 X L .. . 989 245 928 ■ 81 231 302 __ 914
X II.... 599 400 751 66 145 321 — 392
1948 L . . . 36 169 614 38 91 130 __ 350
I L ... ‘ 747 423 644 ■ 58 121 247 — 694
III .... 291 452 762 59 154 390 — . . 600
IV....- 10 450 • 540 61 189 395 2 050 868
V ....- 86 486 375 50 188 551 ' 1937 338
V L ... 62 390 289 78 199 216 2 987 640
V II.... 501 280 163 45 238 293 450 —
V III ... . 813 321 216 38 240 209 2 575 —
IX ... . 496 383 446 . 38 191 207 — 300
X . . . . 402 . . 348 214 62 332 7 — 519 •
X I .. . . 366 138 390 59 296 53 138 482
X I I . . . . 14 363 726 59 273 218 1359 681
1949 I . . . . ' 20 1 341 171 8 122 127 4020 339
I L .. . 340 488 295 9 126 175 852 260
I I I .. . . 105 434 474 8 72 172 94 557
rv .. . . 163 246 ■ 358 46 124 • 166 600 200
») Kuivaa* painoa. — Ton vikt. — Poids sec. 
*) Articles de ménage céramiques
.1949, 14
15. - Tärkeimpien sotakorvaus- ja palautustavaroiden vienti.!) — Exporten av viktigare krigsskadeständs- och restitutionsvaror.1)
Exportation des principaux produits de réparation ét de réstitution1) • .
Vuosi ja 
kuukausi . . 


































1000 m3 1 000 stds m3 Tonnia— Ton— Tonnes
1944 .......... , 0 -75 6 913 . 1955 . 6 561 6 735
1945 .......... • 521 207 44 758- 1393 43 765 46 643 95 064
1946 . . . . . . . 337 82 27 154 899 ' 36820 21630 55 318
1947 .......... 186 37 19555 388 . 3) 16 092 22 937 48 776
1 9 4 8 . . . . . . 176 ; 24 11618 122. 4) 2 491 13 310 , 30212 .
1947 V .... 18 2 1603 ! 81 781 2155 2 754
V I.... 27 2 1847 < 30 1505 2 Ö48 5 799
V IL ... .32 . 2 1 502 6 902 2 749 6190
V III.... 42 1 1278 — 802 2 732 3 015
I X . . . . • 22 6 1327 — 1174 1722 416
x: . . . 11 1 1 368 — . 1281 2 385 5 325
X L .. . ' 8 '4 2 017 — 2 431 2 260 5437
X I I . . . . 8 4 1790- — 5 764 1573 2 760
1948 L . . . 17 4' -  1 741 ; _ 1 2 491 2012 4 822
'• . I L .. . 11 5 2 017 • — — . 1147 1 6 919
III .... 13 4 . 1960 , — — 1472 5199
IV .... 30 5 , 2 023 40 -e- ,1671 ' 4165
V .... 28 • 4 1968 36 — 2 752 4 214 ■
V I.... - 65 - 2 1847 . 46 •--  _■ 2 411 4 463 1
■ V II .... ' 11 0 62 — — 1832 430
V III....- 1 0 , — --  . — — —
IX ... . . ‘ 0 ' - - ■ _ '  ‘ -- — — —
X .. . . • 0 — v -- -- • — — —
X L ... •_ _ _ _ _ _ _
X II .... — — -, — — — 13 —
1949 L . . . 1 _. _ _ ’ _ — _
I L . . . 1 0 — — — '--- —
I I I ... . •2 0 — — — — —
IV .... 1 0 • — — — —
Vuosi ja 
kuukausi 




















Koneet y. m. 











. . Tonnia— Ton— Tonnes . Kpl. — St.
1944 ....... 7 986 1833 1690 150  ̂ _
1945 .......... 44 281 35 402 . 42158 5 247 ‘ .5 220 6 788 119
1946 .......... 27 967 9 209 ' 15480 5 489 ' 19528 '5 746 39 -
1947 25 451 9 272 14181 ,4 823 19 451 6 378 66
1948 . . . . . . . 5 378 .4 955 8 286 2 389 ' 25 057. . ' 3 896 73
1947 V ... . 441 841 1 732 .’ 409 . 1092 482 7
V I.... 3 081 • ' 568 1073 - 372 1-821 401 . 8
V II.... 2129 344 598 195 1100 ' 138 7
, V III.... 1413 750 i  172 : 601 948 345 11-
IX ... . 4 871 ■789 1198 304 3 934 1105 9 ■
X . . . . ’ 507 831 1508 481 783 251 4
X L .. . 2 950 824 1246 454 ‘ 730 583 8
' X II .... 2 614 1022 1520 358 1350 838. 4
1948 L . . . 604 843 1107 . 204 ' 1424 262 • 1
- I L :. . 501 686 1106 312 983 569 . 3
III .... 1226 885 ‘ 1090 : 376 • 2 448 774 —
IV .... 1168 822 714 . 487 : 1-838 200 6
V .... 1097 • 675 617 327 : • : 1601 332 13
V I.... 782 902 847 • 1 632 i 3 605 673 13
V IL ... _ 98 596 2 ■ 1461 112 1
V III.... _ 44 438 9 . 1358 187 —
IX ... . __ _ 537 . 4 ' 1790 236 14
X .. . : _ _ 684 16 1977 76 7
X L .. . _ ' _ , 459 5 • 3 438 ■ 185 9
X II .:.. — — 91 15 3134 290 6
1949 L . . . _ _ 119 2 1998 196 4
; I L .. . — 61 . 86' 2 861 118 1
." I I I ... . ' _ . 187 33 2 2 447 253 ’ 7
IV .... — — 8 , 5 ‘ 1101 79 ■ 10
») palautustavaroiden vienti päättyi toukokuussa 1946. — Exporten av restitutionsvaror avslutades i maj ] 946. — Exportation des produits de 
restitution fut finie en mai de 1946. ' f
*) Kuivaa.painoa. — . T o i t  vikt. —  Poids sec.
8) 1186 kpl., st., pièces —.97 016 m*.
•) 192 kpl., st., pièces =  14 064 tn*. '
I
No. 5—6 15
16. Liikeyritysten luku, myynti ja liikevaihtovero.1) — Affärsföretagens antal, försäijning och omsättningsskatt. *)
Vuosi ja neljännes 
Är och kvartal 
Années et • 
trimestres
Liikeyritysten luku * 
Företagens antal *) 
Nombre des entreprises ‘)
Kokonaismyynti *) 
Totalförsäljning *) 
Vente totale *) 
Milj. mk
Maksuunpantu vero 
Debiterad skatt ‘ 
Montant des impôts débités 
Milj. mk . .
Teollisuus ja käsityö 

























Teollisuus ja käsityö 






















Teollisuus ja käsityö 






















1942 11140 727 18 558 3 766 34191 34 654 15 598 25 870 2 924 79046 1 637.0 286.8 830.3 128.3 2 882.4
1944 12 106 714 17 195 3 579 33 594 49 354 16 904 32 081 4 086 102 425 2 315.0 ■ 234.0 997.3 184.6 3 730.9
1945 14162 716 18212 3 370 36 460 81328 28 445 48188 6153 164114 3 597.5 520.8 2 250.6 347.8 6 716.7
1946 16145 701 19 003 3 368 39 217 146 457 56 626 85 235 8 342 296 660 6 383.1 1084.6 4 800.7 519.3 12 787.7
1944 III .... 12 322 690 17 266 3 755 34033 11 376 3 929 7 365 1054 23 724 595.3 52.1 234.4 48.9 930.7
IV .... 12 209 ,704 17 131 3 475 33 519 11715 4 480 9 028 1105 26 328 612.2 60. o 287.9 48.4 1 008.5
1945 I . . . .  ■ 12 832 666 17 602 3 206 34 306 12 264 4 899 8 572 1104 26 839 542.6 71.8 255.9 53.4 923.7
I I . . . . 13789 694 17 803 3 437 35 723 16 896 6 298 10098 1455 34 747 739.1 82.2 329.2 71.5 1222.0
. ’ ) I II .... 14 710 731 18 480 3 452 37 373 20099 5 937 10 981 1751 38 768 919.7 129.8 599.8 108.4 1 757.7IV .... 15 317 772 18 964 3 383 38 436 32 069 11 311 18 537 1843 63 760 1396.1 237.0 1065.7 114.5 2 813.3
1946 I . . . . 15 276 697 18280 3 241 37 494 29 391 11371 15067 1863 57 692 1300.4 195.1 768.0 116.4 2 379.9
I I . . . . 15 909 679 18798 3 420 38806 32 480 13159 21154 2 085 68 878 1.468.7 228.6 1219.3 132.0 3 048.6
III .... 16221 707 19456 3 481 39 865 37 832 14 215 21 245 2 258 75 550 1 587.8 274.8 1183.3 143.6 3189.5
IV .... 17 172 721 19 478 3330 40701 46 754 17 881 27 769 2136 94540 2026.2 386.1 1630.1 127.3 4169.7
1947 I . . . . 17256 750 19 706 3 279 40991 37 865 14 478 22170 1930 76 443 1 479.3 263.1 1160.2 115.4 3 018. o
I I . . . . 17617 701 20415 3406 42139 46810 17 053 28 493 2 380 94 736 1.780.7 352.1 1503.6 139.2 3 775.6
18. Henkivakuutusyhtiöiden hankinta.*) 
17. Helsingin Arvopaperipörssi. — Helsingfors Fondbörs. Livförsäkringsbolagenjs nyanskaffning.*)
Bourse de Helsinki. • Assurances sur la vie. •
Vuosi ja kuukausi 
Är och mänad 
Années et mois






Uusia vakuutuksia-r Nya försäkringar 
Assurances accordées
Luku —  Antal 
Nombre
Arvo— Värde—  Valeur 
1000 mk
Luku —  Antal 
Nombre
Määrä —  Belopp 
Montant Milj, mk
1938 ..................... 376 635 190833 131 122 717 1676
1939 ..................... 364 839 213 664 132 82 484 1155
1940 ..................... 511467 328 610- 138 52 888 . 807
1941 ..................... 634 968 486 969 • 185 62 443 986
1942 ..................... 507 595 495 515 254 82 405 1499
1943 ..................... 484 635 389 433 250 13Î 901 .2 942
1944 ..................... 631944 486 840 240 112 237 2 824
1945 ..................... 1051053 1295 422 415 198 612 7 249
1946 ..................... 681799 929131 363 199147: 10506
1947 ..................... 674344 892 020 308 181057 12 988
1948 ..................... 855637 720540 265 , 201832 22 618
1947 X I  ................ 61633 71932 332 18527 1540
X I I  ................ 110852 140278 336 ' 20069 1764
1948 I  ................ 60874 68396 337 14 084 1334
II ............ 142 458 70089 ■ 304 16 386 1620
III ............ 82 742 59 825 259 16 841 1710
IV ............ • 87 409 78 630 269 : 16 620 1773
•V ............ 62 122 53 743 265 15 288 1673
VI ............ 66 340 78090 273 ' 16189 1840
VII ............ 52 446 58202 • 272 - 11032' 1221
VIII ............ 54790 42118 259 13 218 1482
IX ............ 54046 51615 247 15 312 ■ 1822
X ............ 64 399 54306 237 18974 2 253
XI ............ 58 949 52176 233 22122 2 586
XII ............ 69062 53 350 288 25 766 ' 3 304
1949 I ............... 50258 51722 241 14 404 1692
II ............... 54 067 50071 246 17 603 2 080
III................ 66 821 166 572 255 19 966 ■ 2 377
IV............... 63479 156 840 267 17 585 2138
») Llikevaihtoverotilaston mukaan. Maahantuonnin yhteydessä maksuunpantua liikevaihtoveroa ei ole huomioitu. —  Enligt omsättningsskatte- 
statistiken. Den omsättningsskatt, som debiterats i samband med import har icke beaktats. —  Selon la statistique sur le chillre d'affaires. Non com­
pris le chiffre d'affaires débité en connexion de l'importation.
*) Sekä verotetut että verottamattomat liikeyritykset. — Säväl beskattade som obeskattade företag. —  Entreprises imposées et non-imposées en
tout.
8) Liikevaihtoverolaki muuttunut 1/7 1945. —  Lagen om omsättningsskatt andrades 1/7 1945. — La loi relative à la taxe sur le chiffre d'affaires 
fut modifiée au 1 juillet 1945,
*) Merkitsemisoikeuksia lukuunottamatta. — Exklusive teckningsrätter.
'») Unitaksen mukaan. Kuukauden keskihinnat. —  Enligt Unitas. Me del pris för mänaden.
•) Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. Kuukausiticdot ovat osittain arvioidut. —  Enligt Finlands Banks institut för 
ekonomisk forskning. Mänadsvärdena aro delvis approximativa.
\
16 1949
19. Tukkuliikkeiden kotimainen myynti. ') — Partiatfäremäs inrikes försäljning.x) — Vente intérieure des maisons en gros.
Kuukausi 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 . 1949 ;
. Minad
Mois Milj. mk —  Millions de markkaa !
i .............. 677 981 1046 1412 2 840 3 456 5 514 7576
i l .............. 821 1073 1206 ' 1482 2 957 3 897 8 348 8 237
m  . . . . . . . . 923 1306 1360 1585 3 470 4 617 7 594 • 9174
I V ........... 914 1266 1246 1626 • ' 3 680 4 241 9343
V .......... 1007 1329 1411- 1848 4039 5327 8997
VI .......... 1138 1099 1043 1759 3 731 4 675 8 472
VII . , ....... 1186 1106 948 1400 3 402 4 633 •8450
V III ...........■ 1072 1167 1229 1847 3 911 5302 9148
I X ........... 1125 1308 1023 2 420 4 040 6438 10169
X .......... 1098 1337 1077 2 954 4 622 6 470 10383
X I ........... 1076 1302 1191 3186 4 551 6 415 10 561 '
XII ....... 1188 1429 1419 3 267 5 024 7 311 10 755
I—XII 12 225 14 703 V 14199 24 786 46 267, 62 782 107 734

























































































































1939 . . . . 22 170 3 256 451 • 1 ‘ 35 18 16 . 70 — 4 ■ 2 2 8 529
1940 . . . . 8 72 10 • 124 214 — 16 24 5 45 — 4 2 — 6 265
1941 . . . . 8 46 6 105 165 — 3 7 5 15 — — — — — 180
1942 . . . . 5 19 2 80 106 — • 1 ■ 6 4 11 — — — — — 117
1943 . . . . , 8 27 __ 59 94 — 5 8 2 15 — — — — — 109
1944 . . . . 5 19 3 66 93 — 1 5 2 8 — „ --- — — — 101
1945 . . . . 1 - 6 _ _ ■ 59 66 — 7 — 3 10 — 1 '--- 2 3 79
1946 ___ 1 2 _ ■' 85 88 — 6 6 8 20 — — — — — 108
1947 . . . . __ 1 94 95 — 6 9 3 18 — 1 — 1 2 115
1948a) . . . ... _ — • — 90 90 10 26 10 46 — ' 2 — 2 4 140
1948a) III 
IV
19 19 _ 2 7 2 11 — 1 ---‘ — 1 31
— — — ■ 31 31 — 6 9 3 18 — 1 — 1 2 51
1949a) I . . __ __ 2 38 40 — 6 16 6 28 — ' ■ 1 1 5 7 75











kurser -  
9
-  Mises 
37
en faülù&
11 1 2 14 184
1939 . . . . 5 69 2 63 139 — 16 14 '11 41 i 16 1 1 19 199
1940 . . . . 4 32 7 50 ■ 93 .— 11 18 3 32 — 3 — — 3 128
1941 . . . . 4 6 __ , 25 35 — V --- 5 2 7 — — — — — 42
1942 . . . . 3 6 __ 29 38 — 1 • 1 4 6 • — — • — — — 44
1943 . . . . 6 8 __ 16 30 i 2 6 1 10 — — — — — . 40
1944 . . . . 2 9 '  1 .20 32 — 2' 1 7 ' 10 — -  --- — — — ■ 42
1945 . . . . __ __ _ . 16 . 16 — 2 — 1 3 — — — ■ 1 1 20,
1946 . . . . 1 1 __ 24 26 — 4 4 7 15 — 1 — — 1 42
1947 . . . . 1 __ 42 43 — 7 12 — 19 — — — — 62
1948a) . . . — — 41 41
V
3 24 5 32 — 1 — 1 2 75
1948*) III
f ___ 11 11 __ 5 1 6 — -1 — — 1 18
IV — — — 14 14 — — 11 3 14 — — — 1 1 29
1949a) I . . — — — 17 17 — 3 15 8 26 — 3 2 4 9 52
1) .Uuden Suomen» mukaan. Tiedot käsittävät arviolta 80— 90 % maan kaikkien tukkuliikkeiden myynnistä. —  Enligt »Uusi Suomi». Upp- 
glfterna omfatta enligt uppskattning 80— 90 % av samtliga partiaffärers försäljning.
•) Ennakkotietoja. —  Prelimlnära uppgiffcer. —  Chiffres préliminaires.
\
No. 5—6 17
21. Osakeyhtiöt 31/XII 1947 sekä niiden lukumäärissä ja osakepääomissa tapahtuneet muutokset vuosineljänneksittäin 1948 ja 1949.1) 









Förhöjningar av akt. kap. 
Augm. du cap. soc.
Vararikon tehneet ja toi- 
mint. lopettan. osakeyht. 
Aktieb., vilka gjort kon- 
kurs, ävensom upplösta 
aktiebolag — *)




















































































































Kiinteistöjen omistus — Fastighetsbesittning
—  Iinmeubles......................................................... 4 645 2 064 949 34 93 229 29 186208 8 6186 7 1661 24 18 188 6 25 838
Maatalous — Lanthushàllnin'g —  Agriculture , 543 210 102 2 1300 5 1 750 1 150 3 37 060 6 856 3 610
Kalastus —  Fiskeri —  P êch e .............................. 12 25158 — —
Teollisuus.— Industri —  In d u strie .................. 7 511 15 597 771 221 99 344 174 86105 124 1811788 82 1137 755 16 107 782 26 69 975
Metalliteollisuus — Metallindustri — , In ­
dustrie métaïlurqique ....................................... 1443 1992 976 64 23145 53 18990 28 193 765 15 58615 ' 3 600 3 4 550
Konepajat —  Mekaniska verkstâdcr —  Ateliers 
mécaniques................................................................ 920 979 908 30 12 480 39 14 510 20 39 560 10 6 815 • 2 400 1 ■ 3 200
Hienompi koneteollisuus — Finare maskinindustri 
—  Instruments de précision .......................•.......... 158 51 183 6 1 000 3 630 3 930 2 46 700 1 ’ 900
Kivi- yms. teollisuus —  Sten. o. a. d. industri 
—  Pierres etc............................................ ........... 571 960 030 14 6 400 l i 6 740 9 3 300
1
4 4 400 3 ■ 1580 1 200
Kemiallinen teollisuus —  Keinisk industri —  
Produits ch im iques ............................................ 400 716 338 10 2 500 l i ' 6 630 5 16 340 • 7 104268 1 26000
Nahka-, kumi- yms. teollisuus — Läder-, 
gummi- o . a. d. industri —  Cuirs et peaux  
caoutchouc etc............................................ ........... 379 571140 10 3 785 9 4 200 5 2 580 4 292 892 2 350
Kutoma- ja vaatetusteoll. — Textil- och be- 
klâdnadsindustri —  Textiles et vêtements 804 1568826 39 13 330 33 15 625 23 40 070 11 74 078 1 2 000 1 100
Paperiteollisuus —  Pappersindustri—  Papier 150 1138 453 ; 5 1350 2 1000 2 200 360 1 145 866 — — — —
Puuvanuke- Ja paperiteoll. — Trümasse-och pap- 
- persind.—industrie du papier et de ta  pâte de 
papier.................................................................... 29 . 1 076 730 1 200 000 1 145 866
Puuteollisuus —  Träindustri —  Bois  ........... 1115 880 744 36 16 240 ’ 12 5 78Ö 11 13 210 12 6 705 3 1150 8 57065Sahaus- ja höyläysteoll. — Sâg- o. hyvlingsind. 
— Scieries et raboteries ..................................... 406 424 066 . 7 3 870 2 '  990 2 2 300 5 3 580 2 400 5 6 165
Ravintoaineteollisuus —  Näringsmedelsin- 
dustri —  Alimentation.................................... 686 1 238 373 6 4 000 9 5 250 6 9 210 5 6 060 3 830
Valaistus- yms. teollisuus —  Belysnings- 
o. a. d. industri —  Éclairage etc................... 396 2 879790 >5 14 475 • 4 1 000 745 4 5 587 2 752 4 5 890
Graafinen teollisuus —  Grafisk industri —  
Industrie qraphique......... ................................ 636 296 400 5 3100 8 ■ 6 850 16 32166 11 9 895 1 600 2 390
Rakennusteollisuus —  Byggnadsindustri —  
Construction......................................................... .252 114 346 7 1900 11 9 000 2 980 3 1700 1 500
Teollisuuskompleksit —  Industrikomplex —  
Industries combinées ....................................... 359 3170 762 9 5 764 9 4 790 •7 295 622 3 427439 1 75 000
Muu teollisuus —  Övrig industri —  Autres 
industries.............................................................. 320 69 593 11 3 355 6 1250 6 3 440 2 250 1 100 1 ' 100
Liikenne —  Samfärdsel —  Communications . 1274 1141 740 23 11455 11 6 200 19 25 781 14 73 575 7 5 680 3 196
Kauppa —  Händel —  Commerce ................ 4 732 2 970 038 129 59 066 134 -  61766 47 121 625 53 109 366 7 1550 10 3025
Tavarakauppa —  Varuhandel —  Commerce 
(excepté les branches suivantes).............. 3 524 2 594 947 106 53 466 121 57 886 40 120195 40 68 021 6 1 450 7 2 855
Rohdos- ja kemikaalikaupat —  Drog- och 
kemikalieaffârer —  Droqueries............... 138 73 837 1 200 2 450 1 200 1 7 000
t
Kirjakaupat —  Bokhandel —  Librairies . 121 42 656 2 360 3 1130 _ 2 . 58C _ 1 50
Välitystoiminta —  Förmedlingsverksamhet 
—  Commerce de commission................... 949 258598 20 5 040 8 2 300 6 1230 10 33 765 : i 100 2 120
Luottolaitokset — Kreditanstalter — Établis­
sements de crédit ................................... , 75 2 037 623 1 15 000
Vakuutus — Försäkringsrörelse— Assurance 31 177 722 — — — — 3 ■ 71000 1 6000 _ __ __ __
Hotelli-jaravintolaliike— Hoteli- och värds- 
husrörelse —  Hôtels et restaurants ............. 687 . 211 305 5 • 2 800 10 3280 1 2 000 i 250 2 90
Arkkitehti-, asianajo- jainsinööritoimistot—  
Arkitektur-, advokat- o. ingenjörbyräer—
Bureaux d’architecture et d’ingénieurs, élu­
des d’avocats ........................................................... 225 93 908 4 760 O 900 4 1800 i 300 2 1060 1 450Elokuvateatterit ym. —  Biografteatrar m. fl.
, —  Cinémas etc......................................... ' . .............. 228 47 994 3 1060 2 200 1 75
Muut —  Övripa —  Autres ................................... 549 175 355 14 8 200 6 1560 — — 2 190 — — 2 270
_________  Yhteensä — Summa — Total 20 512 24 753 665
*) Osakepääomaansa oli ensimmäisenä vuosineljänneksenä 1949 
aktiekapitalefc med 19 504 000 mk.
*) Soc. anon. qui ont fait faülité et soc. anon. dissoutes. .
435| 277 214|376| 347 969|208|2 055 330|164|1365 982| 63| 135 366| 53|100 454
alentanut 9 yhtiötä 19 504 000 mk. —  TJnder första kvartalet âr 1949 ha 9 bolag sänk^
/
18 ' • 1949.
1 I f
22. Suomen Pankki. — Finlands Bank. — Banque de Finlande: - ,
a. Vuoden, vast.- kuukauden loppuluvut. — Ultimosiifror. — Les chiffres à la fin de Vannée ou du mois.
Vuosi ja kuukausi 







































Milj. m k— Millions de markkaa
1938 .............. 1128 ' ' 2 372 1042 ' _ 135 648
1939 .............. ' 1179 ' 1731 2 043 600 3Î5 567 '974 ’
1940 .............. 604 1185 ' 5 275 3 900 — 121 2 307
1941 .............. 171 941 12 225 10700 -̂-- 54 787
1942 .............. 171 500 15 873 , 14 560 - 91 941 .
1943 .............. 172 219 17 189 15 950 124 1244
1944 ......... 172 = 379 19856 17 750 50 69 3 416
1945 .............. 387 1365 22 282 18 600 — 115 1076
1946 .............. 2 ' 2104 26 332 -17 920 ,  2458 619 1972
1947 .............. , 3 963 30982 . 18500 3 496 418 1643
1948 .............. 268 2 478 32 821 19 230 1697 505 2 252 '
1947 XI . . . . 3 1034 31095 18800 2 537 b ib 1249
XII . . . . 3 963 30 982 18 500 3 496 418 1643
1948 I . . . . 91 1724 30 915 17 830 530 398 1157
II . . . . , 1 3 5  ■ 2128 28559 14 600 3 384 526 883
III . . . . 135 2 815 31205 16 900 2197 . - 453 2 059
IV . . . . 224 801 34 720 18400 2 570 327 1742
V . . . . 268 923 32 316 14 730 ‘ 4 436 368 1530
VI . . . . 268 • 1 0 1 0 33 367 15 430 3 980 280 1241
• VII . . . . 268 964 36 755 20030 • 1078 239 1789
VIII . . . . 268 908 37 404 20830 1419 302 1658
IX . . . . 268 1013 37140 21 230 648 562 2 400
X . . . . 268 1004 . 38433 23 730 78 ' 409 - 2 692
XI . . . . 268 1736 - 33 965 19 830 1325 '* -536 1815
XII . . . . 268' 2 478 32 821 19230 1697 505 2 252
1949 ‘ I . . . . 268' ' 2 455 33247 19 530 764 491 2 067
I I . . . . 269 2115 • 31234 15230 3634 ' 541 . 1780
I I I ... . 269 2163 34 851 17 530 927 433 2 303
' IV... . 269 1640 37 155 19030 iao ' 397 - 2 082
Vuosi ja kuukausi 
Är och mänad 













Niistä pano- ja ottotilit 



























Milj. tnk —  Millions de markkaa '
1938 .............. 2086. 1458 244 ’ 850 82 1576 5 202
1939 .............. 4 039 936 26 686 69 2 023 . 7 067
1940 .-............ 5 551 1935 — 834 V ,  143 1235 8 864
1941 .......... 7 317 4 721 37 1258 169 2 930 15137
1942 .............. 9 617 5 687 10 1179 156 2 884 18344
1943 .............. 10825 5 711 26 711 • 134 2 710 19 380
1944 .............. 15 657 4 727 222 721 196 1677 22 257
1945 .............. 13 598 6 944 149 2 684 274 5 018 . 25 834
1946 . . . - ......... 18 233 9 817 598 1481 401 4 245 32 696
1947 .............. 25161 ' 5 623 114 2 884 534 5 926 37 244
1948 .............. 27 369 5 206 19 - 1463 526 5 963 39 064
1947 XI . . . . 25 809 4 037 873 633 376 6 246 36 468
XII . . . . 25161 5 623 ' 114 . 2 884 534 5 926 ^37 244
1948 I . . . . 23 258 5 038 _ 1182 559 6 205 35 060
II 24 448 5 036 — 1048 ’ 431 6 092 36007
III . . . . 26 777 5 947 — 1587 • 502 4 927 38153
IV . . . . 27 850 6167 190 1356 628 5 470 40115
, V . . . . 27112 6 005 56 1024 585 • - 6 0.42 < 39 744
VI . . . . 27 204 6117 .--- 1046 .673 6432 40426
VII . . . . 27 371 6848 72 1373 786 5 860 40865
, VIII . . . . 28078 6 844 112 1308 723 6155- 41800
> IX . . . . 28190 6 716 — 2 057 462 5 501 40869
X . . . . 28 011 7 565 190 3.265 615 5 393 41584
XI . . . . 27 400 4'803 , --  ’ 1335 491 6 400 39 094
XII . . . . 27 369 5206 19 1463 526. ' 5 963 39 064
1949 ’ I . . . . X 25 782 5895 _ 2 019 540 6 317 38 534
I I . . . . 27 353 4381 — 680 489 6 828 39 051
II I .. . . 27 407 6 008 — 2130 578 6 018 40011
rv.... 27 741 . 6140 581 1415 '614 6498 40993





b. Avista myyntikurssit. — Avista försäljningskurser. — Cours de change à vue.
Vuosi ja 
kuukausi 



















i Kuukauden ja vuoden keskikurssit. — Medelkurs per m&nad öch âr. — -Moyennes mensuelles et annuelles.
1938 . . . . . . 46: 62 227: — 1171: — 135: 42 787: 96 2'559:18 1065 52 1141 — 1014: — 162: 76 — 46: 34
1942 ......... 49: 35 196: — 1171: — 107: — 789: 75 2 620: — 1 Í58 _ 1127 _ 1 030: 43 _  s 210: 22 45: 25
1943 ......... 49: 35 196: — 1171: — 107: — 789: 75 2 620: — 1158 — 1127 — 1 035: — — 212:17 45: 25
1944'......... 49: 35 196: — 1171: — 107: — 789: 75 2 620: — 1158 — 1127 — 1035: — — 208:15 45:25
1945 ......... • 89:59 358: 48 2 127: 68 107:19 789: 75 2 620: — 2 098 05 1861 78 .1870: 90 — 370: 49 81: 67
1946 ......... 136: — 547: — 3 497: 91 114:14 310: — 5120: — 3175 — 2 746 99 2 830: — 275: — 560: — 129: 69 760 51
1947 . . . . . . 136: — 547: — 3 790: — 114: — 310: — 5120: — 3175 — 2 745 - - 2 830: — 275: — 560: — 135: 50 765 —
1948 ......... 136: — 547: — 3 790: — 64:07 310: — 5120: — 3175 — 2 745 — 2 830: — 275: — 560 :- 135: 50 765 —
1948 IX ... 136: — 547: — 3 790: — 63: 35 310: — 5120: — 3175 _ 2 745 _ 2 830: — 275: — 560: — 135:50 765 _
• X . . . 136: — 547: — 3 790: — 63: 35 310: — 5 120: — 3175 — 2 745 — 2 830: — 275: — 560: — 135: 50 765 —
XI ... 136: — 547: — 3 790: — 63:35 310: — 5120: — 3175 — 2 745 — 2 830: — 275: — 560: — 135: 50 765 —
XII ... 136: — 547: — 3 790: — 63:35 310: — 5 120: — 3175 — 2 745 — 2 830: — 275: — 560: — 135: 50 765 —
1949 I ... 136: — 547: — 3 790: — 51: 57 310: — 5120: — 3175: _ 2 745 _ 2 830: — 275: — 560: — 135: 50 765 _
I I ... 136: — 547: — 3 790: — 51: 57 310: — 5120: — 3175: —2 745 — 2 830: — 275: — 560: — 135: 50 765 —
III . . . 136: — 547: — 3 790: — 51: 57 310: — 5120: — 3175: — 2 745 — 2 830: — 275: — 560: — 135: 50 765 —
. IV ... 136: — 547: — 3 790: — 51: 57 310: — 5 120: — 3 175: — 2 745 — 2 830: — 275: — 560: —
V













2. Päivittäisten myyntikurssien muutokset. — Förändringar av dagliqa försäljningskurser. 
• Changements des cours de change quotidiens.
136 — 547 — 3 230 — 114 __ 310 ___ __ 3175 — 2 745 — 2 830 __ 275 _ 560 _ 124: — 760 __
136 — 547 — 3 230 ---. 114 — 310 — 5120 — 3175 — 2 745 — 2 830 — 275 — 560 ___ 124: — 760 —
136 — 547 — 3 230 — 114 — 310 —. 5120 — 3175 — 2745 — 2 830 — 275 560 __ 135: 70 760 —
136 — 547 — 3 230 — 114 — 310 — 5120 — 3175 — 2 745 — 2 830 — 275 — 560 __ 135: 50 740 —
136 — 547 — 3 790 — 114 — 310 — 5120 — 3175 — 2 745 — 2 830 275 __ 560 __ 135: 50 740 —
136 — 547 — 3 790 — 114 — 310 5120 — 3175 — 2 745 — 2 830 — 275 — 560 ___ 135: 50. 765 —
136 — 547 — 3 790 — 63 35 310 — 5120 — 3175 — 2 745 - -- 2 830 — 275 ___ 560 ___ 135: 50 765
136 — 547 — 3 790 — 58 25 310 — 5120 — 3175 — 2 745 — 2 830 — 275 — 560 — 135: 50 765 —
c. Alin diskonttokorko. 
Lägsta diskontränta.
Taux intérieur d'escompte.
P ä i v ä s t ä  
F r â n 
3 D u
. %
1 9 2 0 “ /n 9
1922 ” /io .8
1 9 2 3 13/a 9
1923 -8/10 8
1923 30/ „ ■ 10
1924 6/3 9
1925 15/s 8
1925 3»/10 7 Va 1
1927 23/3 7
1927 11 /8 6 V .
1927 25/ „ 6
1928 8/8 6 Va •
1 9 2 8 18/u 7
1930 29/4 6 Va
1930 2,/ 8 6
1931 Vio 7 Va
1 9 3 1 12/10 9
1931 26/10 8
1932 13/2 7
1932 19/4 6 Va
1933 Va 6
1933 3/6 5 Va-
1933 V 9 5
1933 » / i . 4 Va
1934 3/12 4
1947 •/, 4 Va
1947 15/ , ; 5 V ,
1 9 4 8 .* /, 7 V i
1949 V? 6 3/,,
■ d. Kotimainen clearingliike. -
Inhemsk clearingrörelse. 23. Postisiirtoliike. — Postgirorërelsen.
Clearing intérieur. , Virements postaux.
Vuosi ja kuukausi 
Ar och mänad 
Années et mois
Postivekselit, shekit ja siirto-, 
määräykset
Postremissväxlar, checker och 
kontokrediteringar 




Tilitapahtumat (panot ja otot) 






















1938 ................ 1 532 562 31128 __ '__ _ s
1942 ................ 1130 347 55 083 6 508 1506 3 054087 237 102
1943 ............ . ■1149 784 .68 787 7 354 3 092 5 515 434 , 304864
1944 ................ 1300351 78096 8 322 3 660 6 080329 419494
1945 ................ 1 472 702 118963 12 903 6 950 7 227 818 628 766
1946 ..................... 1479108 200142 16 631 6 440 9 928 903 1028 015
1947 .............. : 1 561 840 283 034 20812 8 220 11180 229 1369319
1948 ............ 1 655167- 442 302 25 680 12 350 14 453 345 2 112 575
1947 X ......... 148058 27 333 19 483 6159 1102 603 •122 628
X I ......... 132 260 28191 '  20014 6 030 1 006131 132 677
X I I ......... 146108 28 352 20 812 8 220 1154 990 172 706
1948 I ......... 143 350 33768 21302 6 934 1123 984 • 155234
I I ......... 131332 33825 21 740 6178 1068 417- 167 744
I I I ......... 133 951 31573 22 246 8095 1160 411 144 751
I V ......... - 154877 39157 22 570 7 437 1 232 380 172 485
V ......... . 140 082 35 256 22 851 6 624 1 035 931 166 617
V I ......... 142 323 35894 23 112 /  7 449 1042 418 161 768
V II ......... 127 229 40304 23 297 ' 6 962 ' 976128 187 036 ’
' V III......... 120330 36 640 23 495 7 579 832 368 164 347
I X ......... 135 0.17 35 967 23 962 10 071 1 067 283 177112
X ......... 137 127 38107 24 560 11642 1 311 537 201225
X I ......... 144248 ' 43 069 25 402 10899 1555351 202 034
XII . . . . . . 145 301 38 742 25 680 12 350 2 047 137 212 222
1949 I ......... 123 852 36561 26 058 8 595 1216160 170568
I I ......... 120290 38 016 26 188 8 958 1440870 209 202
I I I ......... ' 134422 35 7Í5 26 422 11331 1857 033 187 443




24. Rahalaitosten ottolainaus yleisöltä. — Penninginrättningarnas
Vuosi ja 
kuukausi























































, Milj. mk — Millions de markkaa
1938 ......... 7 549 ’ 1944 9 493 4 . 2. 6 7 595 186 7 781 502
1939 ! ......... 6 940 . 2 459 9 399 4 3 7 ’ 7 525 197 7 722 453
1940 ........... 7 470 4 680 12150 4 2 6 7 736 401 . 8137 593
1941 7 408 6 030 13 438 3 3 6 ’ ‘ 7 751 433 8184 755
1942 ........... 8 597 7 228 15 825 3 2 5 8872 502 9 374 1036
1943 . . . . . . . 10 802 7 761 18 563 3 3 6 10923 587 11 510 1949
1944 ........... ' 13068 8 733 21801 3 ' 2 5 / 12 928 769 13 697 3170
1945 ........... 16 558 11 566 28124 2 3 5 17 583 1247 18830 5 417
1946 ....... .. 17 564 13 695 31 259 4 1 5 19 461 1320 20 781 7 214
1947 ........... 19 982 17 754 37 736 5 2 7 22 880 2 044 . 24 924 8 394
1948 ........... 24 468 19 577 44 045 5 1 6 27 381 1953. 29 334 9 593
1947 XI .. 19 098 16 217 35 315 4 5 9 21 519 2 082 23 601 7 956
X II ... 19 982 17 754 37 736 5 2 7 22 880 2 044 24 924 ■8394
1948 I .. 'I 20152 17 417 37 569 5 3 8 23 102 1969 25 071 8 581
II .. 20335 15 685 36 020. 5 3 8 • 23 282 1920 25 202 8 418
■ III . . 20 760 18001 ‘ 38 761 5 3 ' 8 23 506 1953 25 459 8 487 '
-IV .. 21175 18 063 39 238 6 4 10 23 951 .2 030 25 981 8 509
V .. 21154 17 359 38 513 5 ' 4 9 23 997 1808 25 805 8 371
VI .. 21308 17 827 39135 / 4 3 7 24 075 1820 25 895 8 438
VII ; . 21 765 19 000 40 765 4 3 7 24 515 2039 26 554 8 606
VIII .. 22 675 17 627 40 302 4 3 7 ■ 24 987 1970 26 957 9113
IX . . 22 820 19 740 42 560 3 3 6 25 233 2 020 27 253 9184
X .. 22 860 21 570 44 430 3 5 8 25 407 2 337 27 744 9 225
X I . . 23 072 19 063 42135 4 6 10 25 676 2 326 28 002 9170 •
XII .. 24 468 19 577 44 045 5 1 6 27 381 1953 29 334 9 593
1949 I . . . . 25 017 20839 45856 4 4 8 28 193 1973 30166 9 784
I L . . . 25663 17452 43115 3 ' 4 7 29 012 1806 30818 10120
I I I . . . . 26406 20641 47 047 4 4 8 29 625 1871 31496 10313
IV .. .. 26 888 21401 48289 4 5 9 30 347 2 083 32 430 10385







Suomen Pankki —  Pinlands Bank 
Banque de Finlande
























































* Milj. mk — Millions de markkaa
1938 . 63 1042 72 1177 4 584 1770 2 590 8 944 5 931 205 6136
1939 50 1362 93 1505 4 861 1789 2 872 9 522 6 505 200 6 705
1940 ■ 41 1375 33 1449 5 060 1303 2135 8498 6 494 160 6 654
1941 26 1525 28 1579 5 750 1318 2 373 9 441 6 448 •165 6 613
1942 30 1312 61 1403 6 327 1220 2 397 9 944 6 535 165 6 70Ö
1943 30 1239 95 1364 7142 1626 2 759 11 527' 6 666 205 6871
1944 19 1756 51 1826 7 786 1720 ' 2 696 12 202 6 908 216 7124
1945 38 3 682 77 3797 11 213 3 063 2 868 17 144 8 350 391 8 741
1946 , 64 7 498 556 8118 14598 9 646 3 999 28 243 12 456 901 13 357
1947 \ 24 12 482 ' 394 12 900 14 956 16 589 4 332 35 877 15 491 1111 16 602
1948 22 13 591i 483 14 096 15 215 23 999 5103 44 317 19 910 • 1855 21 765
1947 XI 24 12 295 552 12 871 14 923 16 801 5121 36 845 15 393 1110 16 503
XII 24 12 482 , 394 12 900 14 956 16 589 4 332 35 877 15 491 1111 16602
1948 I 24 13 085 375 13 484 14 902 17173 5 261 37 336 ' 15 831 1210 17 041
II 24 13 959 503 14 486 14 899 18382 4 727 38 008 16130 1256 17 386
III 22 14 305 431 14 758 14 962 18 939 4 473 38374 16 376 1319 17 695
IV 22 16 320 305 16 647 14 773 20830 4 986 40 589 16 823 1376 . 18199
V 22 17 586 346 17 954 14 770 21 691 5 061 41 522 17 198 1481 18 679
VI 22 17 938 257 18 217 14 766 21821 4 892 41479 i7 555 1552 19 107
VII 22 16 725 216 16 963 ' 14 738 22 053 5196 41 987 17 919 1587 19 506
VIII 22 16 574 280 16 876 14 703 22 326 4 648 41 677 18 222 1578 19800
IX 22 •15 910 540 16 472 14 790 21 780 4 492 41 062 18 629 1690 20319
X 22 14 703 . 387 15112 14 852 22 984 4 913 42 749 19 092 . 1721 20813
XI 22 14135 514 14 671 14 969 24151 4 622 43 742 19 521 1742 . 21 263
XII 22 13 591. ’ 483 14 096 15 215 23 999 5103 1 44 317 19 910 1855 21765
1949 I ■ 22 13 717 469 '  14 208 15 508 25143 6 414 47 065 20243 1995 22 238
II 22 16 003 519 16 544 15 792 26 229 6 330 48 351 20575 2 012 22 587
III 22 17321 411 •17 754 16 056 27186 6$16 49 558 21084 2 086 23170
IV 22 18125 375 18522 16 383 29 607 6475 52 465 21 599 2167 23 766
l) Myös ottolainaus muilta rahalaitoksilta. — Även inläning av andra penninginrättningar,*
I 21No. 5—6
i n l â n i n ^ \j^^D^6f^da/ns^es^^^jis^nmiUba/n^w^.
Vuosi ja 
kuukausi 
Ai och mânad 
Années et 
mois
Osuuskassat —  Andelskassor 
Caisses coopératives
Osuuskassojen Keskus Oy 
Andelskassornas Central Ab 



















































Milj. mk — Millions de markkaa
1938 1326 55 1381 23 51 74 700 17 699 2 238 19 937
1939 1425 59 1484 28 21 49 - 656 17 031 2 739 19 770
1940 1616 108 1724 36 21 57 631 18086 ' 5 212 23 298
1941 1773 144 1917 43 70 113 653 18 386 6 680 25 066
1942 2 234 194 2 428 44 38 82 776 21 562 7 964 29 526
1943 -3193 241 3 434 56 12 68 1039 27 965 8 604 36 569
1944 4187 317 4504 70 17 87 ' . 1 268 34 694 9 838 44 532
1945 ,6 340 586 6 926 52 27 79 . 2 036 47 988 13 429 61417
1946 7 556 835 8391 39 67 106 2 262 54100 15 918 70018
1947 10029 1344 . 11373 123 113 236 2 756 64169 21 257 85 426
1948 12 651 1341 13 992 114 100 214 3 665 77 877 22 972 100849
1947 X I .. 9 382 1215 10 597 120 110 230 2 595 60 674 19 629 80303
XII . . 10029 • 1344 11373 123 113 236 2 756 64169 21 257 85 426
1948 I . . 10073 1259 11332 123 91 214 2 824 64 860 20739 85 599
II .. 10 235 1149 11 384 134 155 289 2 862 65 271 18 912 84183
III .. 10 416 1271 11687 135 157 292 ■ 2 938 66 247 21 385 87 632
IV .. 10 671 1344 12 015 136 85 221 3 074 67 622 21 526 89 048
V .. 10 745 1237 11 982 139 71 210 3 201 67 612 20479 88 091
VI .. 10 762 1209 11971 135 59 194 3 204 67 926 20918 88 844
VII .. 11092 1316 12 408 • 133 , 83 216 3 249 69364 22 441 91806
VIII .. 11809 1276 13 085 135 ' 101 236 3 314 72 037 20 977 93 014
- IX .. 11 817 1226 13 043 134 80 214 3 343 ■ 72 534 23 069 95 603
X .. 11821 .1 391 13 212 116 50 166 3 372 72 804 25 353 98157
X I .. 11980 1291 13 271 111 175 286 3 441 73 454' . 22 861 98315
XII .. - 12 651 .1341 i 13 992 114 100 214 3 665 • 77 877 22 972 100849
1949 I . . . . 12 942 1305 14247 120 57 177 3 770 79 830 24178 104 008
I I . . . . 13 370 1180 14 550 131 66 197 3904 82 203 20508 • 102 711
I I I . . . . 13 726 1398 15124 140 56 196 4 024 84 238 23 970 108 208
r v . . . . 14 012 1396 15 408 143 57 200 4076 85 855 24 942 110797
' 26. Liikepankkien asema ulkomaihin nähden
allmänheten. — Prêts consentis 'par les établissements bancaires. ®n'ien^s j 1f®**1“0® J iôrhàllande tUlr ____________• utlandet. — Crédits et dettes a l étranger.
Vuosi ja 
kuukausi 








Lainat —  Lân 
Prêts
Osuiiskassojen Keskus Oy —  Andelskassornas Central Ab 








Nettosaatavat ( + )  
tài nettovelat (— ) 
Netto tillgodohavan- 
den ( +  ) eller 
nettoskulder (— ) 
Excédent,des crédits 

















\ Milj. mk— Millions de markkaa 1 Milj. m k—  Millions de markkaa
1938 ............ 1688 32 26 58 455 309 ■ +  146
1939 ......... 1651 29 — 11 40 , 317 145 +  172
1940 ............ 1569 . 13 — 1 14. . 202 144 +  58
1941 ......... .1547 16 — 1 17 163 152 +  111942 ......... 1563 13 ' — 31 44 128 445 — 317
1943 ......... 1520 47 20 ' 12 79 - .140 352 — 212
1944 ......... 1377 76*. 11 . 12 . 99 125 247 — 122
1945 ......... 1789 79 98 111 288 385 352 +  33
1946 ............ 2 029 105 308 '.69 482 2 460 2104 +  356
1947 . . . . . * . 2167 42 525 ■ 274 841 4 085 2 948 * +1137
1948 ......... 2 454 39 . 1234 241 1514 2194' 2 087 . +  107
1947 X I  . . 2183 44 325 284 653 4150' 3105 +1045
X I I  . . 2167 42 525 274 841 4 085 2 948 +1137
1948 I . . 2172 42 * 725 285 1052 2 982 2 566 +  416
II  . . 2179 42 863 ■ '348 1253 . 2 447 2 219 +  228
I I I  . . 2162 42 989 319 1350 2 380 2161 +  219
I V  . . 2167. 42 984 264 1290 2 890 2 340 +  ,550
V  . . 2 206 42 1014 197 ,1253 2 583 2 282 +  301 '
V I  . . 2 251 41 843 267 1151 2 496 2 217 +  279
V I I  . . 2 299 • 41 1018 318 1377 2 394 2184 +  210
V I I I  . . 2 350 , 41 1066 220 1327 2 505 2 221 +  284
I X  . . 2 354 41 ~ 1004 ,295 1340 2 631 2 359- +  272
X  . . 2 401 41 881 347 , 1269 2 528 2 273 +  255
X I  . . 2 447 - 41 1057 233 1331 2 550 2 385 +  165
X I I  . . 2 454 39 1234 241 1514 2194 2 087 +  107
1949 I . . . . 2 474 38 1190 303 1531 2182 2 008 +  174
I I . . . . 2 495 39 1169 379' 1587 2 034 2117 — 83
I I I . . . . 2 506 39 1392 282 1713 2 399 2 077 +  322
r v . . . . 2 549 39 1495 347 1881 2 397 2107 +  290
22 1949
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2) Markkaa kilolta —  Mark per kg — Markkaa par kg . 4)
1938 1: 77 29:87 15: 03 15: 71 22: 25 5:57 3:03 919: 50 5: 22 4:64 6:49 3 60
1939 1: 81 30: 31 15: 97 16: 25 23: — 5:61 3: 06 920:04 5:48 4: 67 6:46 4 04-
1940 2:12 35:83 21: 07 21: 40 26: 28 6: 28 3: 79 ' 926: — 6: 61 6: 32 7: 26 4 61
1941 2:50 39: 95 20: 49 19:09 29:03 6: 02 4: 03 33: 93 6: 81 6: 48 6: 81 4 89
1942 3:16 48:19 19:13 23: 96 39:18 6: 53 4: 67 33: 78 6: 97 8: 65 6 57
1943 3:68 54: 01 ___ 24:34 40: 91 7:38 5: 25 38: 71 . 8: — 7:66 8:67 8 82
1944 3: 66 54:01 ___ 24:62 40: 70 7:43 5: 28 •43: 50 9:32 7:-71 8: 77 9 23
1945 5: 70 86: 71 52: 06 — 75: 21 11: 01 8: 26 196: 24 13: 96 11: 61 12: 51 14 50 .
1946 7: 51 117: 06 68:86 102:16 16:13 12:56 528: 73 20:69 17: 29 17: 81 24 46
1947 10: 44 178: 38 72:13 109:90 134: 47 16: 37 12: 77 437: 07 20:93 ■ 17: 65 18:10 31: 73
1948 19: 51 352:13 96:10 154: 90 248: 45 18: 26 14:41 331: 46 21: 33 20:12 20:16 37: 78.
1948 I . . 19:48 352:13 96:08 154:55 247: 22 18: 02 14:18 403: 88 21: 59 19:84 19:80 47. 21
I I . . 19:50 352:13 96:05 •154: 92 247: 29 18:12 14:32 355:85 21: 38 19: 96 19: 99 ’ 49 33
III.. 19: 50 352:13 -96: 05 155: 01 247: 56 . 18:12 14: 27 345:45 21: 40 19: 96 20: 04 48 32 ’
IV .. 19: 50 352:13 96:05 154:89 248: 78 18:18 14: 37 343: 45 21:13 . 19: 99 20: 02 43 73
V .. 19: 51 352:13 96:03 154: 93 248: 75 18:24 14:44 305: 93 21:35 20:12 20:15 38 31
VI.. 19: 51 352:13 96: 05 155: 07 248:64 ' 18: 28 14:43 306: 85 21: 29 20:14 20:19 36 13 .
VII.. 19: 52 352:13 96:05 155: 21 249: 06 18: 29 14: 46 314:83 21: 58 20:17 20: 22 34 57
VIII.. Í9: 53 352:13 96:17 155: 02 249:16 18:40 14: 47 356: 47 21: 37 20:17 20: 23 s)46 08
IX .. 19: 53 352:13 96:17 154: 71 248:89 18: 36 14: 51 333: 01 21:11 20: 21 20: 29 *)35 09
X .. 19:51 352:13 96:16 154: 71 248: 56 18: 37 14:47 354:68 21:16 20: 22 20: 34 28 41
X I .. 19: 50 352:13 96:16 154: 38 248: 58 18:40 14:48 324:14 21: 21 20: 34 20: 33 27 47
X II .. 19:50 352:13 96:16 155: 34 248:87 18: 39 14: 54 232: 94 21:44 20: 33 20: 34 27 53
1949 • I .. 19:50 352:13 96:16 155:42 248:95 18:41 14:56 184: 37 21:29 20:24 20:37 27 12
II .. 19: 50 352:13 96:16 155: 44 248: 72 18: 50 14:56 181:41 21: 50 .32: 35 20:42 27 04
III .. 19: 52 352:13 96:16 155:34 248:56 18:55 14: 59 180:96 21:58 •34: 35 20:39 27 --- ’














































































Markkaa kilolta—  Mark per kg — Markkaa par kg 6) 7)
1938 7:17 3:89 '  9:70 14:10 15:34 3: 97 3:97 7: 60 8:43 314: 39 4 30
1939 7: 26. 3: 95 10: 20 14:19 ■ 15:46 4:16 4:29 8: 39 21:17 9:42 327:14 4 56*
1940 8:19 4:61 11: 78 18:08 25:04 6:35 6:11 ■ 12:03 25: 74 13:01 459:17 6 83 *
1941 8: 36 4: 35 16:44 28: 79 33: 93 6: 69 7: 92 16: 79 35: 77 17: 49 519: 42 •8 83
1942 8: 94 5:13 17: 54 29:91 34:09- 7: 28 9:35 — 38:12 23: 64 683: 57 13 '54
1943 9: 61- 6: — 18: 82 29: 90 34: 30 8: 47 11:30 — 39: 36 24: 33 792: 53 16 89
1944 9: 87 . 6:01 20: 75 30: 33 34: 54 8: 97 11: 77 — 44:51 24: 39 . 907:20 20 —
1945 15: 25 ■ 9: 39 29: 67 42: 24 60:11 13:07' 18:22 22: 77 59: 49 35: 45 1 363: 87 27 95
1946 23: 45 14:46 39:08 53:19 83: 27 17:88 27: 71 61:10 59:49 61: 55 2 195: 06 40
1947 24:33 15:10 136: — 234: 66 285:68 41: 64 32:48 -59:16 57:17 56:18 2 437: 42 40
1948 32: 93 20: 52 213: 95 262: 63 314: 65 63:49 38: 67 66: 92 67: 63 66: 92 3 337:15 48 261}
1948 I.. 32: 71 20: 39 248: 23 271: 05 379: 98 118: 88 43: 97 66:19 57: 38 66: 67 3 019: 07 40
Mf
I I .. 32: 71 20:38 229: 02 258: 22 333: 71 90: 2è 40: Í8 56: 09 57:46 66: 75 3 053: 96 40 —
III.. 32: 88 ' 20: 41 226: 55 284: 26 323: 47 73: 51 40:85 54: 66 63:51 66:85 3 228:52 49 06
IV .. 32: 78 20: 42 223: 68 285:14 302: 76 69: 49 33: 57 51:37 67: 44 66: 86 3 235: 56 50
' V .. 32: 92 . 20: 42 219; 75 274: 48 287:15 29:02 30: 54 51: 61 ' 68:58 66: 91 3 252: 02 50 — .
V I.. . 32: 92 20: 47 219:19 270: 73 299:14 :■ 25: — 31: 52 50: 54 69: 65 66: 94 3 253: 56 50 —
V II.. 32: 91 20: 57 220: 96 284:16 325: 41 42: 59 30: 91 50:56 70:13 66: 95 3 253:56 50 —
VIII : 32: 95 20: 57 223:14 288: 60 331: 02 ■ 52: 97- 36: 92 78: 76 71:11 67: 01 3 253: 56 50 -- 1
•IX.. 33: 09 •20: 66 206: 02 270:12 325: 68 51: 04 37:14 107: 45 71:11 67: 01 3 274: 90 50 —
X .. 33:11 20: 66 190: 28 242:07- 320: 55 66: 35 44: 74 87: 63 71: 50 67: — 3 420: 76 50 —
X I.. 33: 05 . 20: 63 179: 47 214:98 292: 99 72: 06. 47:17 77: 88 71: 83 67: 02 3 826: 41 50 --  ■.
X II.. 33: 06 20: 66 181:10 207: 70 253: 90 70: 70 46: 50 70: 43 ' 71:84 67:03 3 973: 90 50 --  *
1949 I.. 33: 03 20:67 179:68 194:01 - 204:67 79:65 45: 70 62:84 71:83 66:94 3 952:94 50 —
II .. 33:09 20:68 164:82 174:49 152:35 '77:46 44:29 53:76 72:03 66:97 3 897: 70 50 —
II-I.. , 33:04 20:69 159:44 164:84 135:41 73:93 ‘ 44: 73 52:44 72:03 66-93 3 832:35 50 —
. IV .. 33:05 20: 69 152:40 156:36 125: 46 61:91 41:51 51:56 72: 04 66:94 3 834: 55 50 —
*) Luvut ovat vähittäiskaupan keskihintoja 32 paikkakunnan hintatietojen* mukaan. — fi) Markkaa litralta. —  3) Markkaa tiulta. — *) Mark­
kaa 5 litralta. — 6) Tarkoittaa uusia perunoita. — ■) Markkaa syleltä (4 m8) .—  ’ ) Markkaa laatikolta.
l) Siffrorna aro genomsnittspris för minuthandeln enligt prisuppgifter frän 32 orter. — *) Mark per liter. —  3) Mark per tjog. —  4) Mark per 
5 liter. — 6) Avser nypotatis. —  “) Mark per famn (4 m 3). —  T) Mark per ask.
1) Des denrées alimentaires d'après les données de 32 localités. —  8) Markkaa par litre. —  3) Markkaa par 20 pièces. —  *) Markkaa par 5 litres. — 
*) Pommes de terre nouvelles. —  *) Markkaa par 4 wi3. —  7) Markkaa par boîte.
• ' /
N<£ 5—6 23















Valo ja lämpö 












— *) V x) 2)' x) 2) x) 2) *) ■ 2) . ' x) 2) *) 2)1936 . . . . 100. 99 101 .110 100 . 95 101
1937 . . . . . 105 107 105 128 104 97 103
1938 . . . . 108 108 111 137 105 90 105
1939 . . . . 110 ' 112 117 141 105 94 107
1940 . . . . 181 120 137 126 121 105 194 144 126 121 96 103 127 119
1941 . . . . 155 142 162 148 . 125 108 227 168 169 161 106 114 150 142
1942 . . . . 183 168 ' 189 173 • 129 . 112 291 216 214 205 127 137 181 170
1943 . . . . 207 189 211 193 ■ 131 114 332 246 250 239 164 176 205 194
1944 . . . . 219 201 214 196 136 118 378 281 281 269 182 195 229 215
1945 . . . . 307 282 334 306 142 123 560 417 339 324 271 291 293 276
1946 . . . . 490 450 525 481 144 125 907 675 532 510 791 850 445 419
1947 . . . . 636 584 . 769 704 152 132 1015 756 586 561 942 1012 502 473
1948 . . . . 856 786 1016 931 161' 140 1369 1019 858 821 1604 1723 717 675
1945 IV 225 207 216 198 144 125 399 297 294 282 182 195 ' 238 224
V 228 210 216 198 144 125 424 316 305 292 182 195 242 228
VI 264 243 288 263 144 125 453 338 . 309 296 182 195 . 244 230
VII 306 281 331 303 144 125 ‘ 488 363 330 316 , 317 340 . 302 284
VIII 341 313 384 352 144 125 534 398 348 334 1 317 340 332 313
- . IX 354 325 386 354 144 125 768 . 572 369 353 317 340 341 321
. x 422 387 503 460 144 125 828 616 388 371 402 432 359 338
XI 434 398 517 473 144 125 834 621 405 388 402 432 374 352
; XII 440 404 518 474 144 125 842 627 435 416 ’ 402 432 382 360
1946 I 461 423 505 462 144 125 855 636 479’ 459 652 701 .425 401
n 460 423 499 457 144 125 856 637 497 476 652 •701 426 401
m 470 431 515 471 144 125 856 638 505 . 484 652 701 432 407
i . iv 473 434 513 470 144 125 858 639 514 492 680 730 436 411
; v 476 437 517 473 '144 125 859 640 523 501 680 730 438 413
! v i 490 450 541 496 144 125 901 671 530 507 . 680 730 438 413
VII 504 463 536 491 144 125 921 ■ 686 540 517 916 - 984 450 424
VIH 507 466 536 491 144 125 939. 699 548 525 • 916 984 457 431
: i x '511 469 541 495 144 125 943 702 557 533 916 984 458 431
; x 511 469 537 492 144 125 960 715 562 538 916 984 458 431
XI 508 ; 467 531 486 144 . 125 968 721 565' 541 »916 984 459 432
XII 509 468 533 488 144 125 , 968 721 568' 544' 916 ' 984 459 432
•1947 I 513 471 556 509 144 125 ’ 968 721 554 531 786 844 "  464 437
II 525 482 579 530 144 125 968 72Í 556 533 ' 786 • 844 469 . 441
! I II 571 524 675 619 144 125 970 723 557 534 786 844 468 441
IV 594 546 727 665 144 125 971 723 560 536 725 779 480 452
V ~ 609 559 1 753 690 144 125 970 723 566 542 725 779 486 458
- VI 618 567 771 706 144 125 973 724 ■567 543 725 779 486 458
VII 648 595 786 720 161 140 976 726 570 546 1103 1184 489 461
VIII 661 607 805 737 161 . 140 1010 752’ 582 557 1103 1184 497 468
IX 672 617 809 741 161 140 1037 772 595 570 1103 1184 532 502
X 689 632 829 760 ■ 161 140 1054 785 603 577 1155 1241 546 514
XI 751 690 946 867 ’ 161 140 1069 796 642 614 1155 1241 553 521
XII 785 720 994 91l\ 161 140 1211 902 679 650 .1155 1241 556 524
1948 . I ' 831 763 1037 950 161 ' 140 1226 913 745 713 1247 1339 628 591
II 820 753 999 915 161 140 1242 925 785 751 1247 '1339 634 597
III 829 761 990 907 161 140 1317 981 809 774 ,1247 1339 679 640
- IV 833 765 975 893 161 : 140 1326 988 816 781 1331 1429 712 , 671
V 833 . 765 963 882 • 161 140 1343 1000 847 811 1331 1429 715 674
VI ■ 842 773 976 894 161 140 1347 1003 859 822 1331- 1429 726 ■ 684
VII 881 809 ' 983 901 161 140 1349 1005 . 868 831 1908 2 049 744 701
VIII 889 816 993 910 161 . 140 1349 1005 883 845 1908 2 049 747 703
IX 885 812 978 896 161 140 1372 1022 899 860 1908 2 049 749 706
X 882 81Ó 1124 1029 161 140 1406 1047 920 881 1930 2 073 751 708
XI 876 805 1098 1005 161 • 140 1545 1151 930 890 1930 2 073 '756 712
XII 869 798 1075 985 161 140 1601 1192 934 894 1930 2 073 762 718
1949 ' I 866 795 1057 968 161 140 1593 1186 954 913 1900 2 040 792 746
I I 850 780 1023 937 161 140 1569 1168 959 918 1900 2 040 791 745
III 841 772 1003 919 161 140 1548 1153 967 926 1900 2 040 791 745
IV 844 775 999 . 915 ' 161 140 1550 1155 971 930 1900 2 040 819 771
») 1935 -  100. — s) VIII. 1938 -  VII. 1939 =  100.
4
24 19Í9
29. Tukkuhintaindeksi. — Partipris-
V. 1935 =  100. — Âr 1935
1













Indice général du m
arché 
intérieur



































Polttoaineet ja voiteluöljyt 
• Bränsle och sm
örjoljor 
Com
















ivi-, savi- ja lasitavarat 
Sten-, 1er- och glasvaror 
O











1 1936 ............... 108 103 104 94 105 105 • 107 102 102 100
2 1937 ............... 122 113 119 98 133 109 128 128 109 103
3 1938 ............... 114 119 105 95 129 109 126 122 114 10Ó
4 1939 ............... 120 120 104 109 135 109 141 128 116 105
5 1940 ............... 161 155 126 154 187 126 249 176 139 179
6 1941 ............... 197 194 135 198 250 145 290 217 164' 205
7 1942 ............... 243 223 . 151 280 268 168 2) 377 • 249 191 260
8 1943 ............... 276 247 165 318 320 178 418 279 205 331
9 1944'............... 305 252 165 342 342 182 476 • '308 224 441
10 1945 ............... 438 430 248 484 494 243 762 442 ' 358 562
11 1946 ............... 686 662 365 948 674 449 1081 645 594 806
12 1947 ............... 825 1190 370 1013 794 539 1110 805 623 945
13 1948 ............... 1090 1792 420 1103 1012 580 1454 1031 875 1158
14 1945 I V ....... 343 261 165 360 356 243 617 373 278 490
15 V ....... 348 261 167 360 356 243 632 383 288 491
16 V I ....... 383 427 167 417 356 243 671 412 334^ 520
17 V I I ....... 421 490 167 491 421 .243 734 432 343 556
18 VIII . . . . . 489 503 359 492 674 243. , 750 489 395 626
19 IX ....... 515 494 361 500 674 243 902 515 460 626
20 X ....... 577 620 363 685 674 243 1.043 548 464 652
21 X I ....... 596 659 364 722 674 243 1043 554 498 665
22 X I I ........ 607 665 364 728 674 243 1079 557 537 666
23 1946 I .. .. .. 614 629 365 731 674 323 1076 571 ' 537 741
24 I I ....... 619 ' 640 365 736 674 390 1072 575 537 737
25 I I I ....... 633 676 365 754 674 396 1073 598 579 780
26 I V ....... 690 . 674 365 1037 674 476 1073 624 579 788
27 V ........ 687 - - 618 1 - 365 1040 674 476 1.016 625 589 801
28 V I ....... 695 ■ 653 365 1017 674 476 1090 638 616 823
29 V I I - . : . . . 702 648 365 1016 674 476 1090 ' 661 616 823
30 V I I I ....... 708 669 365 1016 674 476 1090 672 616 ' 829
31 IX 716 681 365 1006 674 476. 1090 , 673 616 833
32 X ....... 720 686 365 1006 674 ,476 1100 , 689 616 833
33 • X I ....... 720 692 365 1009 674 476 1100 688 616 ■ 839
34 X II ,...- . . 725 6831 365 1009f 674 476 1100 726 616 840
35 1947 i 721 '660 365 999 674 534 1100 738 593 828
36 I I ....... 726 691 365 1004 674 534 1100 738 599 828
37 I I I ....... 759 996 365 1007 674 534 1098 744 599 828
38 IV . . . : . 766 1041 , 365 1011 ' 723 534 1096 749 599 844
39 V ....... 775 1045 365 1014 795 534 1096 765 599 944
40 V I ....... 781 1078 365 1014 795 534 1096 777 599 940
41 V I I ....... 799 1122 365 ' 1004 • 795 535 1092 798 , 599 * 968
42 V I I I ....... 853 1293 365 1010 795 . 535 , 1092 844 618 996
43 IX ....... 862 1304 365 1007 795 535 ' 1092 847 626 1012
44 X ....... 882 1197 365 1013 929 535 1092 862 657 1047
45 X I ....... 968 1826 374 1032 929 558 1092 887 689 1047
46 XII . . . . . 1010 2 022 417 1036 946 558 1272 910 702 1059
47 1948 I ....... 1026 1927 417 1066 1010 558 1285 938 702 , 1068
48 I I ....... 1033 1 846 417 1089 1010 558 1285 962 702 '1089
49 I I I ....... 1074 1829 417 1143 1010 583 1336 1015 829 1116
50 I V ....... 1079 1774 418 1124 1.011 583 1464 1022 , 866 1141
51 V ....... 1089 1774 419 1124 1011 583 ■ 1483 1031 872 1142
52 V I ....... 1102 1840 420 1118 1011 578 1492 1041 '  928' 1154
53 V I I ......... 1124 -1 884 421 1118 1011 578 1492 1052 928 ' 1179
54 V I I I ....... 1118 1813 421 1108 1011 578 1492 1062 928 • 1208
55 IX ....... 1116 1783 '  421 1080 1011 . 578 1489 1065 932 1206
56 X ....... 1 1 1 0 1722 421 1079 1011 578 1549 1054 936 1200 •
57 X I .. .. . . 1107 1670 421 1092 1011 604 1549 1059 936 1193
58 X I I ....... 1104 1638 421 1093, 1027 604 1538 \ 1068 936 . 1197
59 1949 I ....... 1088 1449 421 1095 974 604 1538 1084 ’ 956 1210
60 I I ....... 1083 1400 430 1095 974 604 1496 1100 969 1210
61 III ....... 1075 /  1333 430 1092 981 630 1496 1094 969 1209
62 IV ....... 1071 1305 430 1087 981 630 1496 1089 969 1246
l) Paperivanukkeelle ja sahatulle puutavaralle vuosien 1934— 36 keskihinnat. —  För pappersmassa och sägade trävaror medelprisen ären 




ndex. — Indices des prix de gros.
=  100. — Année 1935 =  100.
Indices des.diHerents groupes Erikoisindeksit —  Specialindices -— Indices spéciaux
(V
uodat ja nahkatavarat 
H
udar och lädervaror 
Peaux et articles en cuir
K




Caoutchouc et articles 
en caoutchouc
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Paperivanuke *), pahvi 
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Siitä —  Därav — Dont
Tuontitavarat 
I m















104 106 103 100 114 105 104 115 102 100 1
12Ö 111 ' 109 118 166 125 115 165 115 115 2
106 103 100 113 143 118 •117 145 110 104 3
115 114 102 103 149 122 118 150 - 115 114 4
15Ô 160 136 118 • 174 158 155 182 151 165 5
184. 174 171 136 221 192 190 224 182 207 ■ 6
207 216 213 168 275 237 221 281 227 256 7
214 232 252 186 320 267 250 ■ 328 253 295 8
269 236 289 193 . 349 293 260 364 280 333 9
399 291 350 295 507 432 420 545 „  399 443 10
634 490 480 452 771 653 652 834 * 594 763 11
625 397 547 459 997 793 1010 1063 636 904 12
806, 506 826 823 1425 1117 1397 1499 903 1022 13
346 236 310 242 388 323 273 405 313 .391 14
346 236 313 242 402 330 274 424 3Í7 394 15
346 240 • 317 . 242 402 374 392 438 348 384 16
375 240 326 242 466 421 435 520 385 405 17
405 240 353 316 631 499 489 661 450 436 18
422 286 387 ' 381 667 531 497 733 475 446 19
422 333 424 383 681 578 604 746 514 562 20
541 486 431 383 681 599 631 746 541 573 21
632 491 434 383 681 609 639 746 555 582 • 22
632 526 441 383 707 615 616 771 565 595 23
632 539 442 415 711 621 629 775 568 597 24
632 507 442 450 712 637 661 775 585 602 25
632 507 470 450 731 645 . 663 775 598 803 26
632 507 470 450 759 645 627 802 599 791 27
635 507 470 450 763 656 652 832 600 791 28
635 507 470 471 787 661 648 855 603 802 29
635 482 470 471 803 668 663 871 603 807 30
637 482 520' 471 819 670 660 887 603 830 31
637 482 520 471 819 672 664 891 603 840 32
637 418 520 471 819 673 671 ■ 891 603 837 33
637 418 520 471 819 672 667 891 603 859 ■ 34
625 407 500 459 830 666 655 901 593 860 35
625 407 500 459 840 673 681 903 596 860 36
625 407 500 459 840 717 903 903 598 860 37
625 407 501 459 840 726 941 903 599 866 38
625 407 503 459 840 729 946 903 603 889 39
625 393 503 459 846 735 970 909 603 895 40
625 393 508 459 921 755 967 982 613 909 41
625 393 509 459 1110 824 1015 1169 649 926 42
625 393 516 459 1149 836 1034 1207 650 926 43
625 390 618 459 1215 858 982 1271 681 940 44
625 383 688 459 1267 973 1453 1322 704 957 45
625 383 716 459 1269 1029 1571 1386 738 962 46
693 383 773 459 1292 1042 1504 1415 771 983 47
739 . 455 774 589 1305 1050 1479 1428 788 992 48
762 469 ■778 849 1381 1106 1456 1457 879 995 49
762 469 783 859 1402 1103 1393 1458 894 1019 50
839 469 793 859 1418 1114 1391 . 1474 908 1025 51
839 510 815 859 1418 1132 1431 1474 924 1027 52
839 547 818 861 1512 1162 1463 1566 933 1027 53
839 547 818 883 1512 1153 1412 1566 935 1030 54
839 . 553 878 901 1489 1147 1362 1543 948 1038 55
839 553 891 920 1470 1141 1318 1546 952 1032 56
839 556 894 ■ 920 1460 1132 1285 1536 951 1043 57
839 556 902 917 .1446 1126 1269 1522 950 1049' 58
839 556 904 934 1440 1099 1137 1516 .950 1060 59
839 656 904 921 1423 1088 1117 1485 948 1068 60
839 556 904 918 1423 1078 1082 1485 943 1065 61
839 556 901 915 1418 1074 1057 1480 946 1061 62
1934— 36. — Pour la pâle à papier et les bois sciés les prix de 1934—36 =  100. 
rnencemerd de l’année 1942. 4
26 i •1949
29. Tukkuhintaindeksi (jatk.). —
i
Vuosi- ja kuukausi 
Âr och mänad * 
Années et mois
f
Erikoisindeksit —  Specialindices 

























. ja vah. jal. tav. 
Obearb. o. ovas, bearb. varor 
A




lenn. jalost. tav. 
Väsentligt bearb. varor 
A
rt. ayant subi une 
transf. plus avancée
V






Céréales et leurs produits
M





































S-& £s  7 ^ 2 .
l i l i
f s r g
I  g sr«oh ® 
8 "
1 1936 .............. 106 .99 106 100 104 118 101 113 107 106 101
/
99
2 1937 .............. 130 107 132 108' 128 168 121 144 109 139 134 102
3 1938 .............. 119 106 120 106 - m 124 91 136 109 116 123 104
4 1939 .............. 125 , 111 127 110 126 110 128 '  140 109 151 136 113
5 1940 . . ' ........... 166 151 172 145 185. 201 176. 179 . 114 285 189 176
6 1941 ............... 204. 184 208 181 223 259 259' 240 131 307 215 194
7 1942 .............. 246 238 250 232 284 360 395 — 136 429 247 • 235
8 1943 .............. 281 268 • 285 263 343 424 425 — 145 548 301 311
9 1944 .............. 315 287 311 296 ‘387 533 > 420 — 159 634 339 . 375
10 1945 .............. 441 432 459 409 513 515 622 — 404 705 700 508
11 1946 .............. 646 749 750 596 733 822 1003 1114 594 844 ■ 740 573
12 1947 ............... 775 904 951 649 871 1034 1167 1275 634 935 870 813
13 1948 .............. 1044 1162 1245 874 996 1240 1087 1573 645 997 1010 1022
14 1945 I V .......... 363 306 356 324 436 341 519 _ 299 _ ,_ 464
15 V .......... 370 309 363 ■327 425 355 463 — 299 ' --- — 456
16 V I  . .. ... 381 386' 399 361 457 385 513 — 336 — — 456
17 V I I  . . . . . 409 442 438 398 435 427 533 ; -- 422 544, — 464
18 V I I I  . . . . . 490 486 ■ 523 441 500 630 551 — 476 572 '  -- 545
19 I X  . . . . ' . 525 ,499 555 460 559' 668 686 — 476 572 — 559
20 X  ....... . 564 599 606 538 622 727 741' — • 510 815 '--- 581
21 X I ....... 576 630 626 557 688 767 930 — 523 822 700 '584
22 X I I ....... 583 646 633 570 691 789 938 — 570 822 701 576 1
23 1946 I ....... 600 638 ' 639 581 . 697 791 936 _ 570 ' 831 706 581 !
24 II 604 644 646 583 701 784 927 — 576 831 . 710 581 !
25 I I I ....... 614 664 662 593 734 ■790 1009 1162 577 831 727 569
26 I V ....... 631 784 756 598 739 793 1002 1162 572 906 726 570
27 V ....... 636 768 750 599. 731 785 1052 1162- 576 906 726 562
28 V I .......... 642 779 • 769 591 725 798 1049 1162 576 802 726 561.
29 V I I  . : . . . 654 779 780 593 734 798 1043 1162 576 813 734 573
30 V I I I ....... - 660 .784 788 596 739 828 1032 1162 579 819 746 558
31 I X ....... 673 785 . 802 596 738 855 1020 1051- 578 838 746 565
32 X ....... 678 ■ 787 804 602 749 864 976 1051 640 838 775 575
33 X I ....... 677 789 805 602 750 876 959 1034 652 855 776 585 :
34 X I I ....... 685 790 804 616 764 899 1028 1037 652 855 777 599 :
35 1947 I ...... 685 778 803 606 810 909 1314 1050 656 917 805 590 1
36 I I ....... 688 787 812 606 827 896 1464 1050 658 -917 806 593
37 I I I ....... '699 854 867 607 838 873 1543 1050 658 917 809 592
38 - I V ....... . 708 860 879 ■ 608 847 922 1247 1163 658 917 836 789
39 V ....... 723 858 884 622 840 1045 1048 1163 632 918 834 856
40 V I ....... 728 865 894 623 850 1093 1045 1174 621 931 856 843
41 V I I ....... 753 873 916 636 854 1056 1041 1182 • 617 938 855 846
42 V I I I ....... 810 921 987 666 885 1 054 • 1099 1459 630 956 855 864
43 I X  ....... 823 923 1006 660 894 1057 1075 1472 625 967 885 • 880
44 X ....... 863 908 1017 692 921 1110 1061 1506 615 961 948 897
45 X I ....... 899 1080 1150 713 932 1174 1011 1516 613 947 . 964 989
46 X I I ....... 927 1146 1201 743 955 1219 1058 1516 624 941 986 1019
47 1948 I ....... 948 1150 1198 785 ' 978 1253 1126 1608 654 933 1006 1013
48 I I ....... 964 1144 1205 793 , 988 1242 1149 1608 652 922 1015 1013
49 I I I ....... 1014 1170 .1234 851 986 1231 1085 1608 652 970 1015 1013
50 I V  . . . . . 1032 1153 1238 858 990 1224 1044 1608 664 1003 1028 , 985
51 V  ....... 1042 1163 1246 870 996 1236 1032 1608 ‘ 659 1 Ö16 .1 019 1013
52 V I ....... 1052 1181 1259 883 996 1230 1038 1608 637 • 1006 1.019 1022
53 V I I ....... 1077 1196 1290 892 1006 1224 •1053 1581 643 1055 1020 1039
54 V I I I ....... 1078 1179 1277 897 1009 ,1210 1073 1557- 638 1026 1029 1039
55 I X  ....... 1083 1165 1262 .912 1012 1246 1083 1549 , 636 1027 1029' 1034
56 ' X . . . . . 1078 1158 1251 913 992 1274 1098 1541 640 1012 965 1028 ■
57 X I ....... 1080 1146 1246 914 997 1274 1119 1541 634 1036 976 1032 ;
58 X I I  ' . . . . . 1081 1138 1239. 916 998 1233 1143 1463 627 958 994 1036 i
59 1949 I ....... 1077 1101 1208 ■ 921 1007 1180 1157 1411 627 951 1010 1084
60 I I .......... 1075 1090 1197 924 1003 1136 1139 1411 627 949 1013 1047
61 m ....... 1071 1075 1187 • 919 1003 1136 1128 1413 627 1024 1000 1034
62 IV  ....... , 1067 1071 1177 922
') Paperivanukkeelle ja sahatulle puutavaralle vuosien 1934— 36 keskihinnat. — Tör pappersmassa ooh sigade trävaror medelprisen áren 1934— .
. -I
No. 5—6 •27
Partiprisindex (forts.). — (suite). • /
Indices des différents groupes
*  s i -
Ryhmäindeksit — Gruppindices — Indices différents groupes
Vuodat ja nahkatavarat 
H
udar och lädervaror 
Peaux et articles en cuir
Kautau ja kautsutavarat 
Kautschuk och kautschuk- 
varor






nen och textil- 
varor.
M
atières textiles et ouv­
rages en ces m
atières
ititavarain (fob) yleisindeksi 
leralindex för exportvaror 
(fob) ,




































atières textiles et ouv­
rages en ces m
atières
Paperivanuke 1), pahvi ja 
paperi
Pappersm
assa 1), papp 
och papper




Bois et ouvrages en bois *)
■
108 119 ■ 103 108 ■ 105 113 122 102 108 107 1
129 140 114 157 111 155 124 112 175 151 2
97 113 96 119 114 131 84 97 120 1 2 0 ’ 3
108 138 106 ' 123 -111 142 111 104 109 . 133 4
149 216 .152 155 - ; — 163 141 " __ 146 163 ‘ 5— — 188 171 — 190 147 • — 165 175 6
, --- — 240 222 — 228 — — 234 , 210 7
' --- — 295 261 . — 265 ' --- — 292 234 8
--- ' • * 333 283 '■• — . 275 — __ 311 258 9
— — 355 596 ' — — __ . __ 645 554 10
461 . 637 . 549 800 , — ---' __ 848 759 11
696 ,518 659 1135 — — __ 1221 1062 12
■ 896 ■ 536 832 1278 ' — — ---  ■ — 1443 1135 13
— — 256
258
— __ i --- '
— “  ' ‘ --- 1415
— — 311 ---  • — — — ____ — , ___ 16
— — 3Í0 447 -ï- -----  ~ — — ' 476 423 17
' X — 377' 590 "  — — — — 624 561 18
— — 452 590 — — — ____ 624 561 19
—- : — 458 639 — — ____ — 686 598 20— — 496 654 — — — — 728 590 21
-— « . 494 • / 655 — — —  - — 730 590 22
.. ' — __ 507 723- ___ __ __ ' __ 731 715 23
— * --- 529 735 —  ■ . ------ ---  . — 731 737 24
— — ■ 527 746 — — — — 731 759 25
— ------ • 519 ' 762 —  ' ------ ' — ____ 766 ,759 26
461 — 512 :763 — — ------_ — 767 759 27
461 J ___ 527 769, — ------ ' . ------ — ' 780 759 28
461 — ; 555 :807, — i. /  ____ ___ ' 862 . . 759 29
461 723 558 •820,, — — ----1 :___ 889' . 761 30
461 ! 723 ! 561 ;827i — 1 --- / i i___ 891 . 772 31
461 - 723 578 |884 — — \ ___ 1007 . 777 32
461 ■ 509 • 595- ;885: — 1 __ — \ — 1009 . 777 33
461 : 509 616 |883- .  — — • — — 1006 777 ■ 34
• 489' ! ' 509 ■ : ,589 l ’027' _ t __ __ ___ 1042 1013 35
489 509 586 1,040. — i — — — 1071 . 1013 36
489 . 509 • 596 " 1041 — — ____ — 1073 . 1013 . 37
616 . . 519 630 1159 — — _ _ ' 1254 . 1078 38
733 519 . 632 - 1158. —  > — _ _ 1251 ■ 1078 39
750 : 519 634 1162 — , ------ _ — '  1 259 - 1078 40
. 750 519 • 663 1175 — : _ _ 1287 . . .  1078 41
- 750 ■ 519 ; 723 1171 — _ i __ ___ 1280 . 1078 42
- 804 519 i 704 1:171’ — — • ____ — 1280 1078 43
804 , 523 , 709. 1174’ — i___ :____ — 1285- 1078 44
804 523 716 1174 ___ , ____ ___ 1284 1078 45
873 ; 523 730 1Í174 — — ! — ' — 1284 .. 1078 46
873 ; 523 ‘ 746 1265 ___ ___ __ __ 1432 • Í 121 47
. 873 s 523 779 1274 — — , ------ — 1450 •• 1121 48
873 536 789 1271 — ___ ____ ___ 1444 ' 1121 49
873 • 536 ’ 809 1285 — — ____ \ 1473 ' 1-121 50
943 ; 536 ■ 828 1285 — ___ • ____ • — .1 475 ! ' ‘ 1121 51
943 536 ■' 829 1276 — — ____ •i— . 1 456 ¡ " 1121 52
943 , 536 . 846 1292- — — , ____ 1.456 ' • ’ • 1150 53
943 , 551 1 854‘ 1292 — ___ ____ ___ 1456 ' ■ 1150 54
915 , 546 866 1294 — ___ : - t - 1461 ' •' 1150 55
859 : 530 • i 888 1296 — ___ ___ 1469. 1147 56
859 : 537 ' 865 1266 — — — — 1403 1147 57
859- 1 538 .'' ■ 886' 1238: : — — — 1343 ■■ 1147 58
908 1 538' ! 892 1211 _ _ _ __ 1318 \ .''"11 19 59
908 538 906 1201 _ __ __ __ 1297 1119 . 60
.908 .,546 . . 906 ■ 1200 ' — 7’ —  • • — 1294 1 1 1 9 .,. 61
* ■ ' . ; 62
36. —  Pour la pâte à papier et les bois sciés les prix ile 1934— 36 =  100. - / \
\
28 1949
30. Rakennuskustannusindeksi.1) — Byggnadskostnadsindex.1)
Indices du coût de construction.































































Räntä pâ : 
byggnads- ‘ 
kapitalet j 
Intérêts du i 
capital de 
construction
Keskimäärin —  I  medeltal — Moyenne
1938 127 127 124 124 140 121 12Î 119 • 122
1939 134 134 128 133 146 128 128 126 .. 128 ;
1940 161 162 162 . 170 159 140 150' 142 155 !
1941 • 191 192 • 196 199 188 159 174 162 184 .
1942 JÎ28 230 , 243 231 214 194 205 186 219 ,
i943 255 257 ■ 277 253 237 220 226 201 245 j
1944 273 276 299 265 262 229 241 ‘212 263 .
1945 432 436 ' 484 396 423 368 373 ‘ 320 415 .
'1946 .... 629 636 768 587 ' 518 ‘ 501 545 467 . 606 •
1947 789 . 790 872 813 687 613 767 730 786
1948' 1184 1172 1278 • 1307 980 797 1340 1086 1617 i
1947 I I I . .  ’ 781 ‘782 880 802 650 615 762 1 734 772 !
I V . . 935 937 964 1016 890 681 911 834 971 !
1948 I . . 1125 1115 1226 1230 942 ■ 729 1246 993 . 1515
I I . .  ■ 1194 1182 1293 1310 992 795 1348 1108 1608 !
i n . .  ; 1206 1192 1297 1344 992 804 1380 1118 1668 !
I V  . . ! 1210 1197 ■ 1295 . 1344 992 860 ' 1385 1123 1675 ;
1949
t
i  . . 1208 : 1196 . 1292 1342 992 869 1365 1122 1627 ;
' 31. Julkiset työnvälitystoimistot.—De1 offentliga arbetsfôimedlingsanstalterna. 32. Työnseisaukset. — Arbetsinställelser.'
‘ 1 [ Bureaux de placement publics. Arrêts du travail: i
Vuosi ja i 
kuukausi 





















kauden lopussa *) 
Arbetssökande vid 

















Niiden koske-1 ■ mia työn- ( 
tekijöitä ‘ 




1938 126 295 101626 74 626 4 294 31 245 4 079
1939 144 834 115 850 85 900 855 • 29 161 6 016 •’
1940 - 180327 171 455 114 937 3 915 ‘ ■ 4 4 513 i
1941 165 569 183126 104 324' 1204 12 76 ' 2148 ,
1942 86314 216142 62 360 1180
1943 49 410 191803 35 483 661 ’
1944 69 519 170 274 . 35 004 9 345
1945 139 755 188521 91 010 2 331 102 865 35 762 '
1946 154 549 197 400 103 089 2 564 42 100 . 18 913
1947 174 912 248 597 121884 2 837 228 . 2 901 113 359 |
1948 . . ».......... 208251 225 746 122 002 8959 76 ' 188 15390 1 < 1
1947 X . . . . 14455 21390 10 445 4 254 11 6 6181 '
X I . . . . 14 582 14 785 9 722 4 944 9 144 54183
X I I . . . . 11595 11 315 7 588 2 837 6 9 179
1948
t
I . . . . •20356 19 874 10014 5398 .' 6 63 1149
I I . . . . 14 691 14 499 '7 578 6 547 3 3 708
I I I ... . 15 254 15 242 , 7 944 5 582 3 3 97 i
IV .... 20492 25161 13 275 7 234 , 5 6 153
V ... . 16 642 20 557 - 11764 6 644 14 ' 15 3 445
VI..-.. 14419 24150 10817 3608 9 17 1504 ■
V II..,. 11593 24 998 8 524 3 906 3 2 278
V III..,. 13 117 22 279 8817 4107 8 22 ■ 1873
I X .. . . 15 676 18 459 10268 4653 • 11 - 21 3 951
X . . . . 17 753' 16 787 11 371 6900 12 30 2 005
X I . . . . 23 798 15 035 12 848 9 641 2 , 5 191
X I I .. . . 24 460 8 705 8 782 8959 1 1 36
1949 I . . . . 48340 13 502 10189 29 204 1 . 23 43
■ I I . . . . 41 059 10153 9 441 35 849 2 . 2 511 2 636
m . . . . 46 954 11911 10 436 42 411 6 208 7 839
IV ..., 42 295 17 982 12 235 , 40225 3 . 3 312
')  Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. —  Enligt Flnlands Banks Institut för ekonomisk forskning.
*) Tryönhaldjoita työnvälitystoimistoissa kuukauden viimeisenä lauantaina. —  Vid arbetsförmedlingsanstalterna registrerade arbetssökande den 
sista lördagen i mänaden. —  yomine des psrsonnes ckerckant du travail dans les bureaux de placement d la fin du mois.
/
No. 5—6 29
33. Valtion tiilot. — Statsinkomsterna.— R ece tte s  d e V Ê la t.
Tulo- ja 1946 1947 1948 1949
Tuloryhmät— Inkomstgrupper 
Catégories de recettes




I—-XII I—XII I—XII I i - i i I—lii
' Milj. mk — Millions de markkaa
A. Varsinaiset tulot— Egentliga inkomster — Recettes proprement dites 
Niistä — Därav — Dont
70 294 66 400 70 207 99 434 4 852 10 824 14 573
Verot — Skatter — Impôts ........ ................ ..................................
Tulo- ja omaisuusvero — Inkomst- och iörmögenhetsskatt — Impôt
55 571 52500 57 845 82822 4192 9432 12109
sur le revenu et la fortune.........................................................
Perintö- ja lahjavero — Arvs- och gâvoskatt — Impôt d’héritage et
19 300 17 284 22142 27 566 2106 4 870 4462
de donation .....................................................................'..........
Erinäiset ylimääräiset verot — Särskilda extraordinarie skatter —
200 176 231 304 13 25 62
Impôts supplémentaires divers ....................................................
Omaisuudeniuovutusvero — Förmögenhetsöverlätelseskatt — Impôt
30 69 47 63 0 26 55
exceptionnel sur la fortune......................................................... 3 750 9 203 4 274 4 646 7 48 102
Tullitulot — Tullinkomster — Recettes douanières.......................... 5 951 2 436 4 556 9111 615 1275 2 374
Tupakkavalmistevero — Accis pâ tohak —Accise aux ’produits de tabac 4 000 3 472 4 392 6 434 678 1332 1949
Makeisvalmistevero — Accis pâ sotsaker — Accise aux bonbons ... 0 0 4 245 61 132 186
Mallasjuomavero — Maltdrvcksskatt — Dro-its sur les boiss. ferm. .. 
Väkiviina- ja marjaviinivero — Accis pâ sprit och bürviner — Accise
270 236 241 . 276 — 28 55
sur Vesprit-de vin, l’eau-de-vie et le vi/n de baies........................
Autonkumirenkaiden valmistevero —Tillverkningsskatt pâ bilgummi-
155 198 186 171 — 11 19
ringar — Accise aux pneux ....................................................... 16 17 23 26 1 3 . 4
Tulitikkuvero — Skatt pâ tandstickor — Accise aux allumettes ... 250 245 241 289 21 43 61
Sokerin valmistevero — Accis pâ socker — Accise au sucre .........
Virvoitusjuomavero — Accis pâ lâskdrycker — Droits sur les boissons
10 11 15 31 ’ 13 18 18
rafraîchissantes .......................................................................... 140 146 145 181 15 25 36
Kullanvalmistevero — Skatt pâ guld — Accise sur l'or ................ 65 105 125 82 _ _ _
Hopeanvalmistevero — Skatt pâ silver — Accise sur l’argent....... 35 — — 35 0 0 1
Leimavero — Stämpelskatt. — Timbre........................................... 1500 1375 1775 2 978 204 661 922
Liikevaihtovero — Omsättningsskatt — Impôt sur le chiffre d’affaires 14 000 13 536 18 288 27 676 341 504 1311
Kahvivero — Skatt pâ kaffe — Taxe sur le café.......................... 4 900 — — 1499 117 431 .492
Muita veroja — Övriga skatter — Autres impôts.......................... 1000 3 991 1160 1209 — — —
Korot ja osingot — Räntor och dividender — Intérêts et dividendes .. 
Valtionrautateiden nettotulot — Statsjärnvägarnas nettoinkomster —
S 436 5 736 6219 7903 21 48 60
Recettes nettes des chemins de for ...................................
Posti- ja lennätinlait. netlotidot — Post- och telegrafv. nettoink. —
1488 — 400 — 254 1684 93 —  120 — 217
Recettes nettes des postes, télégraphes et téléphones.......................
Metsätalouden nettotulot — Nettoinkomster av skogshush&llningen —
174 648 533 427 85 115 136
Recettes nettes des forêts ............................................................. 661 909 1666 1149 — 56 — 210 — 400
Muita varsinaisia tuloja — Övriga egentliga inkomster — Autres .. 3 964 7007 4198 5 449 517 1559 2 885
B. Pääomatuloja— Kapitalinkomster— Recettes de capital............ 13 212 37 945 24 054 14 258 494 1028 2 048
Yhteensä — Summa — 2’oteil 83 506 104 345 94 261 1113 692 5 346 11 852 16 621
Vuosi ja kuukausi 







Impôt sur le chiffre 
d’affaires











Posti- ja lennätin- 
maksut3) 
Post- och telegraf- 
avgiftcr 3)
Post et droits de 
télégraphe 3)
Milj. m k— Millions de markkaa
1938 ........................ 3 664 265 1875 ' + 2 6 8 +  69
1940 ........................ 3 627 — 210 .944 . — 72 +103
1941 ........................ 9 888 1410 240 1391 +  151 +159
1942 . . . . ; ............. 13 847 3 510 271 1669 +  416 +158
1943 ........................ 16 406 4 002 304 1064 • +  240 +311
1944 ........................ 15 737 . 4 019 365 683 • +  149 +379
1945 ........................ 25 656 6 872 ' 857 416 +  113 +425
1946 ........................ 52 500 13 536 1375 '2  470 +  909 +648
1947 ........................ 57 845 18 288 1775 4 595 + 1 6 6 6 +533
1948 ........................ 82 822 27 676 2 978 9 273 +  1149 +427
1948 I ............... 2 733 188 142 363 —  58 —  1
n ........... 4 567 222 248 808 —  162 +146
m ............... 3 288 305 298 432 —  189 +  30IV . ......... 7 040 1335 440 875 —  106 +  69v ............... 8 369 3 778 255 515 +  173 +  7V I ............ 5 435 388 258 1168 +  99 — 10
vn ............... 3 650 1327 253 705 +  331 ' : —  3i
v m ............... 9 055 5 280 191 764 +  521 -  39
I X ............... 4 278 330 194 591 +  347 +  21
x ............... 6 505 1405 . 167 889 ’ +  128 ‘ +. 90
X I ............... 11242 5 324 191 989 +  91 , +  12
X I I ............. 16 660 7 794 341 . 1174 —  26 +  133
1949 I . . . . . . . . 4192 341 204 632 —  56 +  85
II ............. 5 240 163 457 753 —  154 +  30
III ............... 2 677 807 261 1125 —  190 +  21
’ ) Tähän sisältyvät myös lisämenoarviot. —  Häri ingä även tilläggsbudgeterna.
’ ) Ulkomaankauppatilaston mukaan. Tässä myöskin varastoonpanomaksu. —  Enligt utrikeshandelsstatistiken. Häri ingär även nederlagsavgift. 
*) Nettotulot (+ ) tai -menot (—). — Nettoinkomst (+ ) eller -utgift (^ ). — Recettes (+ )  ou depenses (—) nettes.
30 1949
' 3 4 . V a lt io n v e lk a . —  Sta tssk u lden . —  Dette publique.
Vuosi ja kuukausi 
Ar och mânad 
Années et mois
Päiviin kurssin mukaan —  Enligt dagskurs —  Selon le cours du jour
Ulkomainen velka —  Utlündsk skuld 
Dettes extérieures
Kotimainen velka — Inhemsk skuld 
Dettes intérieures
Vakautettu Vakauttamaton Yhteensä Vakautettu Vakauttamaton Yh teensä
Konsoliderad SvUvande Summa Konsoliderad Svüvande Summa
Consolidées Flottantes Total Consolidées Flottantes Total









1940 ............ 3 424
1941 : ........... 3 748
1942 ............ 3 898
1943 ............ 4144
1944 ............ 4 832
1945-............ 16 425
1946 ............. 27 454
1947 ............ 34 377
1948 ............ 39 402
1948 I . . . . 34 511
II . . . . 35 570
m  . . . . 35 993
IV . . . . 36 937
V . . . . 37 327
VI . . . . ' 37 274
v n  . . . . 37 661
v in  . . . . 38038
IX . . . . 38803
1 x  ..... 39 410
XI . . . . 39 558
x n  .... 39 402
1949 I . . . . 39 504
II . . . . 39 539
III . . . . 39571
IV . . . . 38532
1211 . 2 406 57 2 463
_ 1865 3 287 758 4 045
3 424 3 868 ■ 9 674 13 542
674 4 422 8157 14 914 23 071
1033 4 931 12 086 19 795 ' 31881
1248 5 392 23 561 22 669 46 230
1266 6 098 35 777 25 447 61 224
3 522 19 947 . 38632 26 946 65 578
4179 31633 46 288 26 848 73 136
4180 38 557 47 782 31 424 79 206
4 203 ■ 43 605 ■ 44 337 33 675 78 012
4184 38 695 . 48 657 28 848 77 505
4184 39 764 47 561 25 615 73176 -
4 200 40193 47 017 30034 . 77 051
4 200 41137 46 694 29 510 76 204
4 205 41 532 46 713 26 135 72 848
4 221 41495 46 533 27 676 74 209
4 215 41876 46 640 30307 76 947
4 210 42 248 45 565 32 245 77 810
4 206 43 009 44 465 34 865 79 330
4 206 43 616 44 417 35 617 80 034
4 209 43 767 44 357 , 30843 75 200
4 203 43 605 44 337 33 675 78 012
4 205 43 709 43 040 30995 74 035
4 19 0 43 729 42 481 26 784 69 265
4 210 43 781 40683 31808 72 491











































































































(a) (a) 1 (b) 1 (a) (C) <b) (b) (d) (£) (e) ' (e) (g)
1938 ' 114 111 100 112 102 100 100 107 96 79 79 94
1941 197 " 172 163 203 150 171 184 142 90 87 129
1942 243 189 172 213 157 ■ 201 210 145 96 ' 99 167
1943 276 196 175 214 • 160 234 218 147 100 103 180
1944 305 196 177 217 164 164 265 223 148 103 104 188
1945 438 194 177 213 181 167 375 221 165 104 106 193
1946 686 186 169 210 251 173 648 215 288 109 121 208
1947 825 199 176 232 271 189 989 224 . 303 129 152 222
1948 109 0 214 181 254 281 216 1712 233 317 153 165
1947 X I I 1010 205 178 242 . 280 201 1217 232- 306 144 163 228
1948 I 1026 207 180 242 279 209 1463 234 309 147 166 229
II 1033 209 180 243 279 214 1537 234 309 147 161 231
III 1074 210 180 244 279 214 1536 235 310 147 161 i 231
IV 1079 213- 181 247 279 216 1555 234 . 310 149 163 235
V 1089 214 181 253 279 217 1653 233 311 150 164 241
V I 1102 216 ' 182 256 280 219 1691 233 313 152 166 ' 248
V II 1124 215 182 258 279 219 1698 232 320 152 169 250
V III 1118 217 1 81 - 259 280 218 1783 231 321 158 ' 170 250
IX 1116 . 217. 181 259 279 217 1791 230 322 158 169
X 1 1 1 0 , 217 181 ' 259 284 217 1887 230 319 •159 165
X I 1107 217 182 259 289 217 1977 232 321 160 164
X I I 1104 217 182 2 63 ' 291 218 1974 231 325 160 167 .
1949 I 1088 217 182 262 295 '218 1946 230 ■ Î59 161
II 1083 217 261 295 218 1899 229 158 158
I I I . 1 0 7 5 . 216 261 217 1872 227 158 (
IV 1071
(a) 1935 =  100. —  (b) 1938 =  100. —  (c) VII. 1938—VI. 1939 =  100. —  (d) VII. 1914 =100. — (e) 1926 =  100. —  (f) III. 1939 -  100. —
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.(a) (a) , (o) (a) (d) ■ (e) ■ (C) (g) (b) . (i) (i) . ' «> ;
1938 108 106 100 s 107 , 101 . 100 137 95 .102 101
i-
99
1941 ___ 155 139 139 158 134 128 150 174 -149 112" '  105 106
1942 ___ 183 151 147 164 144 129 175 193 162 117 117 112
1943___ 207 .153 150 166 , 149 128 224 ’ 203 160 118 124 113
1944___ 219 154 152 168 130 285 208 '161 119 . 126 . 113
1945 ___ 307 ' 154 155 170 131 393 209 170 ■119 128 135
194fi___ 490 155 159 169 192 131 645 208, ' 217 1
. 309 124 139 159
1947 ___ 636 164 160 173 ' 199 f) 108 •
1030 295 136 159 180
1948 •••• 856 b) 163 177 205 1633 224- 292 155 171
1947 VIII 661 159 197 100 ■ 1068 218 283 ■ 137 160 185
IX 672 158, 158 199 101 1157 218 285 139 164 185 1
• • X 689 157 . 175 197 101 1268 ' 223 284 142 164 184 '
XI • 751 157 198 103 1336 223 286 144 165 186
XII 785 158 158 202 104 1354 223 289 146 167 191
1948 I 831 158 175 202 ■ 104 1414 224 291 148 169 189
II ' 820 159 202 .106 1519 224 290 150 168- 188
III 829 b) 163 160 203 , 106 1499 223 293 151/ 167. 191
IV '833 . 160 176 204 • . 108 1499 223 294 152 169
V 833 161 203 108 1511 223- 295 153 171
VI 842 b) 164 159 207 110 1529 224 297 154' 172
VII 881 159 179 207 108 1528 223 293 157 174
VIII 889 158 . 203 108 1670 223 286 , 158 175
. IX 885 b) 166 158 206 108 1783 223 286 159 175
X 882 157 179 205 108 .1844 223 290 160- ■ 174
XI 876 / • 157 210 109 1870 226 293 160 172





















/a\ 1935 =3 ion __ ib) Uusi aaria johon eivät sisälly verot eivätkä sosiaaliset edut.— Nyserie, väri varken skatter eller sociala förm&ner ingä;
- Nouvelle série. —  (c) 1938 =  100. —  (d) 1938/1939 =  100. —  (e) 1. IX. 1939 =  100. — (f) Uusi sarja 17. VI. 1947 =  100. - 4  Ny serie 17. VI. 1947 











1 Väestönmuutokset vuonna 1947.
Se suotuisa väestöolojen kehitys, mikä on ollut 
ominaista sodanjälkeisille vuosille, jatkui -vuonna 
1947. Ainoastaan solmittujen avioliittojen . määrä 
alentui pysyen kuitenkin kolmekymmenluvun keski-
Befolkningsrörelsen ár 1947.
Den gynsamma utveckling av- befolkningsförhäl- 
landena, som värit karakteristisk för efterkrigsären, 
fortsatte under är 1947. Endast de ingängna äkten- 
skapens antal sjönk, men det höll sig dock ännu
















































K a u p u n g it— Städer—Villes 13 559 13.1 25 387 24.6 11367 11.0 + 17237 + 31257 30.0 1052 429
Uudenmaan — Nylands .. 5111 12.8 8 692 21.8 4 236 10.6 + 1926 +  6 382 16.0 401 625
Turun-Porin — Abo-Björ- 
neborgs ....................... 1983 12.7 3 864 24.8 1773 11.4. + 3 784 +  5 875 37.7 158972
Ahvenanmaa — Äland . .. 42 11.0 • 84 21.9 ' 25 6.5 + 90 +  149 38.9 3 903
Hämeen — Tavastehus . .. 2 096 14.8 3 902 27.5 1494 10.5 -p 9 226 +11634 90.o 147 526
Kymen — Kymmene . . . . 535 12.1 1111 25.8 474 11 .0 + 913 +  1550 36.0 43 774
Mikkelin — S:t Michels . .. 396 14.6 882 32.6 319 1 1 .8 + 982 +  1545' 57.1 27814
Kuopion — Kuopio ......... 628 15.1 1131 27.2 473 1 1 .4 + 1972 +  2 630 63.1 42 966
Vaasan— Vasa............... 1245 13.9 2 369 26.4 942 10 .5 + 1354 +  2 781 31.0 90961
Oulun — Uleäborgs ......... 719 13.9 1585 30.7 557 10.8 + 912 +  1940 37.6 52 610
Lapin — Lapplands......... 455 16.9 872. 32.3- 403 14.9 + 760 +  1229 45.6 27 573
Luovutetut alueet — Av- 
trädda omräden.........•. 349 6 .1 895 15.7 671 11.8 4 682 — 4 458 78.3 54 705
M aaseu tu  — L andsbygd  —
Communes ru ra les ........... 29 959 9.S 82 781 27.2 36074 11.8 17376 + 2 9  331 ■ 9.6 3 0 60 736
Uudenmaan — Nylands .. 2 686 10.7 6171 24.6 3 039 12.1 + 2 565 + 5 697 22.7 253616
Turun-Porin — Äbo-Björ- 
neborgs ...................... 4 327 10.4 10609 25.6' 4928 11.9 + 1766 +  7447 17.9 418 859
Ahvenanmaa — Äland . .. 120 4.8 359 14.3 289 11.5' + 13 +  83 3.3 25176
Hämeen •— Tavastehus . . . . 3 488 10.8 8 656 26.8 3871 12.0 2,359 +  2 426 7.6 324111
Kymen — Kymmene....... 2 273 10.4 • 5 313 24.4 2 480 11.4 — ■ 2 872 — 39 '0.2 217 813
Mikkelin— S:t Michels . . . 1861 9.8 5 347 28.2 2 401 12.7 + 1709 + 4 655 24.5 192 092
Kuopion — Kuopio ......... 3 966 1 0 .1 12 258 31.2 4 762- 12.1 . 2184 +  5 312 13.5 ■ 395 760
Vaasan — Vasa .............. - 5132 9.3 •14131 25.7 6 226 11.3 +• 835 +  8 740 15.9 553605
Oulun — Uleäborgs ......... 3 001 10.0 9 822 32.8 3 537 11.8 + 132 +  6 417 121.4 302 992
Lapin — Lapplands......... 1640 12.5 5 034 38.4 1489 11.4 + 2 454 +  5999 45.8 134 065
Luovutetut alueet — Av- 
trädda omräden........... 1465 5.8 5 081 20.2 3 052 12.1 — 19 435 — 17 406 69.3 242 647
K o k o  m a a  — H ela  rik et —
Tout le p a y s ................... - 43 518 10.7 108168 26.5 47441 11.6 139 + 60  588 14.8 4113165
Uudenmaan — Nylands .. 7 797 12.0 , 14 863 22.9 7 275 11.2 + 4 491 + 12  079 18.6 655241
Turun-Porin — Äbo-Björ- 
neborgs ..................... 6 310 11.0 14 473 25.3
\
6 701 11.7 + ’ 5 550 + 1 3  322 23.3 577831
Ahvenanmaa — Äland . . . 162 5.6 443 15.3 314 10.8 + 103 +  232 8.0 29 079
Hämeen — Tavastehus . . . 5 584 ' 12.0 12 558 27.0 5 365 11.5 .+ 6 867 +  14 060 30.3 . 471637
Kymen — Kymmene....... - 2 808 10.8 6 424 ■ 24.6 2 954 11.3 ■ 1959 +  1511 5.8 261587
Mikkelin —  S:t Michels . . . 2 257 10.4 6 229 28.7 2 720 12.5 + 2 691' +  6 200 28.6 219 906
Kuopion —  Kuopio ............ 4 594 10.6 13389 30.8 5 235 12.0 212 +  7 942 .18.3 438 726
Vaasan —  Vasa ................... 1 6 377 lO.o 16 500 25.8 7168 11.2 + 2189 + 11521 18.0 644 566
Oulun —  Uleäborgs ............ 3 720 10.6 11407 32.5 4 094 11.6 + 1044 +  8 357 23.8 . 355 602
Lapin — Lapplands......... 2 095 13.3 5 906 37.4 1892 12.0 + 3 214 +  7 228 45.7 161638
Luovutetut alueet — Av- 
trädda omräden........... 1814 5.9 5 976 19.4 3 723 12.1 24117 — 21 864 70.9
l
297 352
M iesp.— M a n k ö n — Sexe m. __ ’ __ 55 668 28.2 25 705 13.0 + 98 + 30  061 15.2 1986400
N aisp.—  K v in n k . —  Sexe f. 1 --- — 52 500 24.9 21 736 10.3 237 +  3« 527 14.5 2126 765
1946 ....................................... 49 743 12.4 106 075 26.4 45 923 11.4 — 1013 +59139 14.7 4 052 577
1945 ....................................... 44 381 11.2 95 758 24.1 50431 12.7 + 409 + 4 5  736 11.5 3 993 438
1944 ....................................... 31535 8.0- 79 446 20.2 68 285 17.3 + 363 + 11 524 2.9 3 947 702
1943 ....................................... 31954 8 .1 76112 19.4 50 079 12.8 +- 142 + 26 175 6.7 3 936178
1931—40 2) .......................... 28491 7.5 70584 18.6 50808 13.4 + 1493 + 2 2  015 5.8 —
*) °./oo:nii keskiväkiluvusta. —  I °/oo av medelfolkmängden. —  En °/00 de la population moyenne. 
2) Keskimääriä vuosina. —  I medeltä] ärligen. — En moyenne par an.
I !
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määrää tuntuvasti suurempana. Elävänä synty­
neiden luku osoitti uutta huippua, mutta väkilukuun 
verrattuna syntyneisyys hieman aleni vuodesta 1946.
Yleiskuva tärkeimmistä väestönmuutoksista lää­
neittäin ilmenee taulusta n:o 1. Kuten aikaisempina­
kin vuosina on siirtoväen rekistereissä oleva väestö 
esitetty omana ryhmänä. Suhdeluvut on edelleen 
laskettu tässä taulussa kirkonkirjain ja siviilirekis- 
terien sisältämään koko väkilukuun verrattuna.
Avioliitot ja avioerot.
Uusia avioliittoja solmittiin edelleenkin runsaasti» 
vaikka niiden luku osoittaa jo pienentymistä vuosien 
1945—46 huippulukuihin verrattuna. Vähentyminen 
on tapahtunut kautta maan lukuunottamatta Läpin 
lääniä, jossa avioliittoja oli yhtä paljon kuin vuotta 
aikaisemmin.
Purkautuneiden avioliittojen määrä pysyi jokseen­
kin ennallaan. Avioerot osoittivat pientä vähene­
mistä, mutta niiden osuus kaikista purkautuneista 
avioliittoista oli edelleenkin kovin suuri, 22.8 %. 
Tuomioistuimet myönsivät 4 954 avioeroa, miehen 
kuoleman johdosta purkautui 11 765 ja vaimon kuo­
leman johdosta 5 351 avioliittoa. Vuonna 1947 päät­
tyi siis yhteensä 21 070 avioliittoa (22 015 vuonna 
1946).
Syntyneisyys.
Elävänä syntyneiden määrät kunkin läänin kau­
pungeissa ja maaseudulla ilmenevät taulusta n:o 1.
Toisen kerran syntyi yhden vuoden aikana yli 
satatuhatta lasta. Tämä runsas syntyneisyys joh­
tuu suuressa määrässä vuosien 1945—46 runsaasta 
avioliittoisuudesta. Esikoisten osuus oli vieläkin 
huomattavan suuri. Vuoden eri kuukausina synty­
neiden luvuissa oli havaittavissa tavanmukaiset 
vaihtelut, joten eniten syntyi maaliskuussa, 10 163 
lasta, ja vähimmin marraskuussa, 8 086 lasta.
Eri läänien syntyneisyydessä on aikaisemmin ollut 
suuriakin eroja. Viime vuosina on tässä suhteessa 
tapahtunut tasaantumista. Tosin Ahvenanmaan luku 
on jatkuvasti muita pienempi ja Lapin läänin synty­
neisyys korkein.
Synnyttäjiä oli kaikkiaan 106 684, joista 1 547 
synnytti kaksoset ja 22 kolmoset. Syntyneiden koko­
naisluku oli siten 110 275, joista 108 168 elävänä ja 
2 107 kuolleena syntynyttä. Jälkimmäisiä oli 19.5 °/00 
kaikista. Syntyneiden jakaantuminen syntyperän 
ja sukupuolen mukaan selviää taulusta nro 2.
betydligt over medelniván för trettiotalet.' Antalet. 
levande födda p&visade en ny topp, men i jäm- 
förelse med folkmängden sjönk nativiteten n&got 
under talet for 1946.
En allmän översikt av de viktigaste förändringarna 
länsvis ger tabell n:o 1. Liksom under tidigare &r 
har befolkningen i folkregistren för de avträdda 
omrádena redovisats som en speciell grupp. Propor­
tionstalen har fortsättningsvis räknats i förh&llande 
tili det befolkningstal, som erhällits ur kyrkböckerna 
ooh civilregistret.
Äktenskap och skilsmässor.
Antalet nya äktenskap var fortfarande högt, ehuru 
talet utvisar en minskning i jämförelse med topp- 
resultaten under áren 1945— 46. Minskningen gäl- 
ler för heia landet med undant.ag av Lapplands län, 
där antalet ingángna äktenskap var lika stört som 
áret förut.
Antalet upplösta äktenskap var nästan detsamma 
som förut. Skilsmässorna minskade nágot, men 
deras andel i heia antalet upplösta äktenskap var 
fortfarande mycket stör, 22.8 %. Under &ret bevil- 
jade domstolarna 4 954 skilsmässor. P& grund av 
mannens död upplöstes 11 765 och pá grund av hust- 
runs 5 351 äktenskap. Heia antalet upplösta äkten­
skap under ár 1947 var 21 070. Är 1946 var antalet 
22 015.
Nativiteten.
Antalet levande födda i städerna och pá lands- 
bygden länsvis framgár ur tabell n:o 1.
För andra gängen föddes under ett ár over ett- 
hundratusen barn. Denna kraftiga nativitet beror i 
hög grad pá den lívliga giftermálsfrekvensen under 
áren 1945— 46. Förstlingarnas antal var ännu an- 
märkningsvärt stört. Antalet födda under árets 
olika mánader varierade som vanligt sálunda att 
antalet var störst, 10 163 i mars, och minst, 8 086 i 
november.
Nativiteten i de olika länen har tidigare varierat 
stärkt. I detta avseende har under de señaste áren 
en utjämning skett. Endast pá Aland är nativiteten 
fortfarande mindre än i de övriga länen och i Lapp­
lands län är nativiteten högst.
Antalet barnaföderskor var sammanlagt 106 684, 
av vilka 1 547 föddetvillingar och 22 trillingar. Total- 
antalet födda utgjorde sálunda 110 275, av vilka 
108 168 . levande- och 2 107 dödfödda. De señare 
utgjorde 19.6 ° /00 av samtliga. Fördelningen av de 
födda enligt legitimitet och kön framgár ur tabell 
n:o 2.




















Légitimes Illégitimes Total Légitimes Illégitimes Total
Kaupungit — Städer — Villes............................................. 23 829 1558 25 387 429 44 473
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales..................... 78 303 4 478 82 781 1483' 151 1634
Yhteensä— Summa —  Total 102132 6036 108168 1912 195 2107-
Niistä: — Därav: —  Dont:
Miespuolisia —  Mankön — Sexe masculin.......................... '. 52 631 3 037 55 668 1085 103 1188
Naispuolisia— Kvinnkön —  Sexe jéminin .......................... 49 501 2 999 52 500 827 • 92 919
5
34 1949
Tuhatta elävänä syntynyttä tyttölasta kohden tuli 
1 060 poikaa. Aviottomia lapsia oli 55.7 °/00 elävänä 
syntyneistä. Niiden määrä on jatkuvasti vähentynyt.
•Taulu n:o 3 osoittaa elävänä syntyneiden‘ aviolas- 
ten jakaantumista järjestyslukunsa mukaan. Siitä 
ilmenee, että maaseudulla perheiden lapsiluku on 
tuntuvasti suurempi kuin kaupungeissa. Esikoisten 
osuudet niin kaupungeissa kuin maaseudulla synty­
neistä lapsista alentuivat hieman vuoden 1946 huip­
puluvuista, samalla kun avioliittojen toisten, kolman-x 
sien ja neljänsien lasten yleisyyttä osoittavat suhde­
luvut nousivat.
Per 1 000 levande fodda flickor kommo 1 060 gos- 
sar. De utom aktenskap fodda barnen utgjorde 
55.7 ° /00 av samtliga levandefodda. Deras antal 
har fortsattningsvis minskat.
Tabell n:o 3 utvisar fordelningen av inom aktenskap 
fodda barn enligt ordningsnummer. Av tabellen 
framgar, att antalet barn per familj p& landsbygden 
var markbart hogre an i staderna. De forstfoddas 
andel av de fodda saval i staderna som p& landsbyg­
den, sjonk i jamforelse med 1946 ars topptal 
nfigot, samtidigt som proportionstalen for akten- 
skapens andra, tredje och fjarde barn i allmanhet 
stigit.
3. Enfants nés vivants légitimes par numéro d’ordre de l’enfant, en 1941— 47.
L ä ä n i  —  L ä n  
Departements
\
Lapsen järjestysluku —  Barnets ordningsnummer 
Numéro d'ordre de Venfant
1 2
1









Uudenmaan — Nylands ................................. 6 030 4 340 2 009 835 360 176 86 46 34 13 29 2 13960
Turun-Porin— Abo-Björneborgs ......................... 5 388 3 751 1898 1052 584 331 222 140 94 72 59 6 .13 597
Ahvenanmaa —  Aland .............................................. 129 117 81 . 39 15 14 8 3 3 1 2 1 413
Hämeen— Tavastehus.............................................. 4 667 3 315 1697 904 493 282 154 ' 93 49 34 35 2 11725
Kymen —  Kymmene................................................... 2 290 1729 985 524 250 162 93 63 30 20 14 1 ,6161
Mikkelin S:t Michels . ' . ......................................... 2 043 1521 905 538 334 217 146 104 52 29 34 5923
Kuopion — Kuopio ........................................ 3 983 3 311 1968 1246 802 547 349 216 153 109 115 , 9 12 808
Vaasan-— Vasa............................................... 5 412 4233 2 338 1355 846 58C 387 242 147 74 114 2 15 730
Oulun — Uleäborgs ................... : ................... 3151 2 439 1538 1120 757 598 391 301 200 121 162 8 Í0786
Lapin — Lapplands ....................................... 1737 1134 746 545 361 262 211 143 102 73 88 i 3 5 405
Luovutettu alue — Avträdda omräden............ 1810 1426 843 559 351 • 206 137 107 75 52 56 2 5624
'Koko maa — Hela rlket — Tovi le pays 36 640 27316 15008 8 717 5153 3375 2184 1458 939 598 708 36 102132
Kaupungit — Städer — Villes......................... 10220 7 330 3471 1518 673 278 154 84 34 .22 29 16 23829
Maaseutu— Landsbygd —  Campagne ............ 26420 19986 11537 7199 4480 3 097 2 030 1374 905 576 679 20 78 303
Koko maa — Hela riket —  Tout le pays 35.9 26.8 14.7 8.5 5.1 3.8 2.1 1.4 0.9 0.6 0.7 O.o 100.0
Kaupungit — Städer —  Villes......................... 42.9 30.8 14.6 6.4 2.8 1.2 0.6 0.3 O.i O.i O.i 0.1 lOO.o
Maaseutu — Landsbygd —  Campagne ............ 33.7 25.5 14.7 9.2 5.7 4.0 2.6 1.8 1.2 0.7 0.9 O.o 100.O
1946 ........................... '................................... 38*8 24.0 14.4 8.4 5.1 3.3 2.2 1.5 1.0 0.6 0.7 O.o lOO.o
1945 ............................................................... 35.3 25.0 14.9 9.0 5.5 3.6 2.4 1.7 1.0 0.6 0.8 0.2 lOO.o
1944 ............................................................... 32.9 23.5 15.3 9.6 6.2 4.2 2.8 2.1 1.3 0.9 0.9 0.3 lOO.o
1943 ............................................................... 29.4 24.0 16.4 10.2 6.7 4.6 3.2 2.3 1.4 0.9 .0.9 O.o lOO.o
1942 ............................................................ ...................... 31.4 23.1 15.9 9.7 6.6 4.4 3.4 2.2 1.4 0.9 1.0 O.o lOO.o
1941 ................................................................................... 30.1 25.3 15.7 9.7 6.7 4.5 3.0 2.0 1.4 0.8 0.8 O.o lOO.o
Seuraava taulu N:o 4 osoittaa elävänä syntyneiden Följande tabell visar de levande födda bamens
lasten jakaantumista äidin iän mukaan. 30 vuotta fördelning efter moderns alder. Antalet mödrar
nuorempien äitien osuudet nousivat tuntuvasti. Sota­
vuosina, kun avioliittoisuus oli vähäistä, olivat keski- 
ikäisten äitien lapset yleisempiä; nyt sen sijaan nuo­
rempien ikäluokkien osuudet ovat jälleen saavutta-
under 30 &r ökades stärkt. Under krigsáren, d& gif- 
term&lsf rekven sen var l&g, voro barnafödefskor i 
medeláldérn vanligare än förut, nú har áter de yngre 
ársklassernas andel stigit till niv&n for nórmala tider.
massa normaaliajan tason.
4. Enfants nés vivants par âge de la mère.
Äidin ikä, vuosia 
JVIoderns âlder, âr 
Age de la mère, ans
Lukumäärä — Antal—  Nombre °/00 ■
1941— 45 .1945 1946 . 1947 1941— 45 1945 1946 1947
—19 . '.................................... • 9 441 2189 3 490 ■ 4169 23.4 22.9 32.9 38.5
20—24 ....................................... 84 883 21988 25828 27327 210.9 229.6 243.5 252.6
25—29 ....................................... 111 055 26 376 28 842 - 30316 275.9 ' 275.4 271.9 280.3
30—34 ....................................... 100342 23153 23 959 22 852 249.3 241.8 225.9 211.3
35—39 ....................................... 65860 15 310 16 790 16 407 163.6 , 159.9 158.3 151.7
40—44 ...................................... 27150 ■ 5864 6 284 6170 67.4 61.2 ' 59.2 57.0
45—49 ....................................... 2 980 595 631 623 7.4 6.2 5.9 5.8
50— ...........: ..........................: 64 18 12 13 0.2 0.2 0.1 0.1
Tuntematon —  Okänd —  Inconnu 778 265 239 291 1.9 2.8 2.3 •2.7




Elävänä syntyneiden aviolasten jakaantuminen 
sen mukaan, pitkäkö aika avioliiton solmiamisesta 
oli kulunut lapsen syntyessä, ilmenee taulusta n:o 5.
Fördelningen av levande barn, födda i äktenskap, 
enligt tiden, som förflutit mellan giftermäl och 
nedkomst, framgär ur tabell n:o 5.
5. Enfants nés vivants légitimes par durée des 'mariages.
Avioliitto kestänyt ' 
Tid mellan giftermäl och nedkomst 
** Durée des mariages, ans
' Lukumäärä —  Antal—  Nombre °/oo
1941— 45 1945 ■ 1946 1947 1941— 45
f
1945 1946 1947 '
0 v u otta  — â r.......................... 57 312 .13917 24281 23233 152.7 156.2 243.5 227.5
1 vu osi — âr,............................. 41458 10 770 10308 14952 110.4 120.9 103.4 146.4
2 v u o tta  — âr ................. 37 512 8 522 . .8 721' 9 379 99.9 95.7 87.4 91.8
3 » — & ................. 32 004 7 470 6 736 7 583 85.3 83.9 67.5 74.2
4 » —  » .................. 28 698 7 510 6 591 5 802 76.4 84.3 66.1 56.8
5— 9 » —  » ....... ............. 94102 22 788 23907 22 796 250.7 .255.8 239.7 223.2
10—14 » —  » ................. 49 386 10 791 11686 11355 131.5 121.1 117.2 111.2
15— 19 » —  » ....................... 25 545 5 491 5 679 . 5 279 68.0 61.6 57.0 51.7
20— » — » ................. 8 977 1763 1790 1727 23.9 19.8 17.9 16.9
Tuntematon — Okänd — Inconnu 450 59 33 26 1.2 0.7 0.3 0.3
Yhteensä — Summa — Total 375444 89081 99 732 102132 '1000.o 1000.O 1000.o 1000.O
Olojen tasaantumista osoittaa se, että niiden lasten 
luku, jotka-ovat syntyneet avioliiton ensimmäisen 
vuoden aikana, pienentyi hieman. Vuonna 1946 
nämä muodostivat lähes neljännen osan kaikista avio- 
lapsista. Sen sijaan 2— 4 avioliittovuosina synty­
neiden lasten suhteellinen osuus lisääntyi jonkin ver­
ran, toisena avioliittovuonna syntyneiden erikoisesti.
. Att en stabilisering av forh&llandena skett framgar 
darav, att antalet bam, som foddes under aktenska- 
pets forsta ar, i nagon man sjonk. Under 1946 ut- 
gjorde dessa nastan en fjardedel av alia barn fodda 
i aktenskap. Daremot okades den proportionella 
andelen for barn fodda under andra till fjarde &ret 
av aktenskapet n&got, i synnerhet andelen for andra 
&ret av aktenskapet.
Kuolleisuus.
Kuten taulusta n:o 1 ilmenee oli vuonna 1947 kuo­
lemantapauksia 47 441 eli hieman enemmän kuin 
vuotta aikaisemmin. Kuolleisuus oli 11.6 °/o o- Oi­
keusistuimet julistivat lisäksi kuolleiksi 735 henkeä. 
Viime sodissa kadonneista sotilaista on vielä melko 
paljon väestökirjanpidossainme elävinä.
, Imeväiskuolleisuus eli vuotta nuorempien lasten 
kuolleisuus pysyi jatkuvasti pienenä, joskin siinä on 
havaittavissa pieni nousu. Vuonna, 1947 kuoli 6 326 
lasta saavuttamatta yhden vuoden ikää , (vuonna 
1946 5 962). Samaan aikaan elävänä syntyneistä 
tämä teki 58.6°/oo (vuonna 1946 56.2 °/oo)-
Kuolemansyistä antaa taulu n:o 6 yleiskatsauksen. 
Eri kuolemansyyryhmien osuudet ovat pysyneet 
suurin piirtein samanlaisina kuin vuonna 1946. Suu­
rimmat ryhmät ovat tartuntataudit (21.6%  kuole­
mantapauksista), verenkiertoelinten taudit (2 1 . 2 %) 
kasvaimet (10.8%),- vanhuudentaudit (10.5%) ja 
väkivaltainen kuolema (6.3%).
Tartuntataudeista mainittakoon, että kurkkumä­
dän aiheuttamat kuolemantapaukset vähenivät 
huomattavasti. Runsaasti puolet tartuntatautien 
aiheuttamista kuolemantapauksista tulee keuhko­
tuberkuloosin osalle. Kuolemaan johtaneiden tapa­
turmien määrä pieneni edelleenkin hieman.
Muuttoliike.
Sisäisestä muuttoliikkeestä eivät viime vuosien tie­
dot anna todellista kuvaa. Siirtoväen entisten koti­
kuntien väestörekisterit ovat edelleen toiminnassa, 
ja vain pienempi osa siirtoväestä on siirtänyt kirjansa 
uusien asuinpaikkakuntiansa rekistereihin. Saman 
kunnan alueella tapahtuneet muutot toiseen seura-
Mortalilelen.
Som av tabell n:o 1 framg&r var antalet dödsfall 
under &r 1947 47 441 eller n&got större än äret förut. 
Dödligheten utgjorde 11.6 °/oo- Domstolarna död- 
förklarade dessutom 735. personer. Av de under 
krigen försvunna soldaterna äro ännu m&nga i v&r 
befolkningsbokföring upptagna s&som levande.
Spädbamsdödligheten, d. v. s. dödligheten bland 
barn under ett &r, var fortfarande lag, även om en 
liten stegring var märkbar. Är 1947 dog 6 326 barn 
innan de uppn&tt ett &rs aider (5 962 barn är 1946). 
Av samtliga levande födda under denna tid utgjorde 
dessa 58.5 ° /00 (56.2 ° /00 är 1946).
Tabell n:o 6 ger en översikt av dödsorsakerna. Pro- 
portionerna mellan de olika grupperna voro i stört 
sett desamma som under är 1946. De största grup­
perna voro infektionssjukdomar (21.6%  av döds- 
fallen), cirkulationsorganens sjukdomar (2 1 . 2 )% , 
svulster (10.8 %), alderdomssjukdomar (10.5 %) och 
v&ldsam död (6.3 %).
Om infektionssjukdomarna m& nämnas, att döds- 
fallen i difteri märkbart minskades. Drygt hälften 
av samtliga dödsfall, orsakade av infektionssjukdo­
mar kom pä lungtuberkulosens del. Antalet olycks- 
fall med dödlig utg&ng sjönk fortfarande n&got;
Flyttwingsrörelsen.
Uppgifterna för de senaste &ren giva icke en riktig 
bild av . den interna flyttningsrörelsen. Befolknings- 
registren i den förflyttade befolkningens tidigare 
hemkommuner äro fortfarande i bruk, och endast 
en mindre del av de förflyttade har lätit inskriva sig 
i registret för sin nya hemkommun. Flyttningarna
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6. Causes de- décès.
Kuolemansyy
Dödsorsak
 ̂ Cause de décès
Lukumäärä— Antal— Nombres
Keskiväkiluvun 100 000 henkeä 
kohden
PA 100 000 pcrsoner av medel- 
folkmängdeu









45 *) 1946 1947
I Kehitysvirheet. Vastasyntyneiden taudit —  
Bildningsfel. Sjukdomar hos nyfödda:— Vitiä 
primae conformationis. Morbi'neonatorum ...
7
2 109.4 1999.6 2 560 2 476 54.8 50.9 63.6 60.6
II Vanhuudentaudit —  Âlderdomssjukdomar —  
Morbi senectutis ............................... ‘........... 5 988.2 5 736.4 4 758 4 896 155.5 146.1 118.3 119.9
Ill Tartuntataudit — Infektionssjukdomar — 
Morbi infectionis................................. .......... 11 567.6 11 500.6 10015 10 063 300.4 292.9 * 248.9 246.5
1010 Paratyfus —  Paratyfus — Paratyphus....................... 32.0 100.0 111 68 0.8 2.6 2.8 1.7
1090 Tulirokko —  Scharlakansfeber — Scarlatina .............. 137.4 81.0 14 . 20 3.6 • 2.1 0.3 0.5
1100 Hinkuyskä — Kikhosta —  Pertxissis .......................... 320.0 281.8 100 175 8j,3 7.2 2.5 4.3
1110 Kurkkumätä —  Difteri —  Diphteria .......................... 335.6 699.2 513 298 8.7 17.8 12.8 7.3
1125 Influenssa— Influcnsa— Influenza .......................... 953.2 281.0 52 382 24.8 ■ .7.2 1.3 9.4
1150 Äkillinen maha- ja suolitulehdus — Akut mag- och 
tarminflammation —  Gastroenteritis acuta .................. 686.6 1.021.6 1096 1469 17.8 26.0 27.2 36.0
1400 Keuhko- ja kurkunpäätuberkuloosi. Tub. keuhkopus- 
sin tulehdus —  Lung- och struptuberkulos. Tub. pieu, 
rit — Tuberculosis pulmonum laryngis. Pleuritis tuber, 
culosa ................................................................................ 6 437.8 6 318.0 5 864 5 565 167.2 160.9 145.8 136.3
IV Vertamuodostavien elinten, veren ja verenvuo­
totaudit — Blodbildande organens, blodets och 
blödningssjukdoraar — Morbi systematis hae- 
; matopoëtici it sangvinis et diatheses haemorr- 
hagicae .......................................................... 318.2 312.6 288 338 8.3 8.0 7.2
N.
8.3
V Aineenvaihdunnan ja sisäerityksen taudit — 
Ämnesomsättnings- och den inre sekretionens 
sjukdomar — Morbi nutritionis et secretionis 
internae ........................................................ 466.0 ■ 396.6 266 255 ' 12.1 10.1 6.6 6.2
VI Hermoston taudit. Mielisairaudet. Aistimien 
taudit — Nervsystemets sjukdomar. Sinnes- 
sjukdomar. Sinnesorganens sjukdomar — 
Morbi systematis neroosi. Morbi mentis. Morbi 
organorum sensoriorum' ................................. 4 057.0 4159.4 4 064 4 325 105.3 105.9 lOl.o 105.9
2600 Verenvuoto aivoissa, aivokalvoissa-— Hjärnblödningj 
hjärnhinneblödning — Haemorrkagia. cer. mening... 2 940.2 3 200.0 3 216 3 512 • 76.3 81.5 79.9 86.0
VII Verenkiertoelinten taudit — Cirkulationsorga- 
nens sjukdomar — Morbi organorum circula- 
tionis ............................................................ 9 829.0 9880.0 9 336 9 922 255.2 251.6 232.1 243.0
VIII Hengityselinten taudit — Andningsorganens 
sjukdomar — Morbi organorum respirationis . ' 3 888.8 3 277.2 3131 3 322 lOl.o 83.4 77.8 81.‘4
IX Ruoansulatuselinten taudit — Matsmältnings- 
organens sjukdomar — Morbi organorum diges- 
tionis ............................................................ 1441.8 1497.0 1291 1246 37.4 38.1 32.1 ‘ 30.5
X Virtsaelinteri taudit — Urinorganens sjukdo­
mar — Morbi orqanorum uropoeticorum....... 832.0 ‘ 736.4 648 651 21.6 \ 18.7 16.1 15.9
XI Sukupuolielinten taudit —  Könsorganens sjuk­
domar —  Morbi orqanorum qenitalium......... 184.2 182.8 149 186 4.8 ■ 4.7 3.7 4.6
. XII Raskaustilan ja synnytystaudit —  Havande- 
skaps- och förlossningssjukdomar —  Morbi 
' 'qravidarum et puerperarum ................................... 339.2 324.4 283 ‘ 232 8.8 8.3 ■7.0' 5.7
XIII Luuston ja nivelten taudit —  Bensystemets 
och ledgangarnas sjukdomar —  Morbi ossium 
' et articulorum............................................... 199.0 .174.6 123 133 /  5.2 4.4 3.1 3.3
XIV Ihon ja ihonalaisen kudoksen taudit —  Sjukdo­
mar i huden och underhudsbindväven —  M  orhi 
systematis cutanei et subcutanei ......................... 27.0 23.8 ' 7 ’ 15 0.7 0.6 0.2 0.4
XV Kasvaimet —  Svulster —  Tumores................... 4176.6 4 439.2 4 737 5 032 108.5 113,0 117.7 123.2
7010 Syöpä mahalaukussa — Kräfta i magsäcken — Card' 
noma ventriculi................................................................ • 1 974.2 1 981.2 1 971 2132 51.3 50.6 49.0 52.2
*)Muutsyövät— Andra kräftsjukdomar— Aliae carcino 
m ae .................................................................................... 1 782;4 2 031.2 2 348 2 423 46.3 51.7 . 58.4 59; 3
3)Sarkooraa— Sarkoin — Sarcoma ................................. 132.0 141.8 172 159 • . 3.4 3.6 4.3 3.9
4)Muut kasvaimet— Andra svulster — Alix tumores .. 288.0 285.0 * 246 318 7.5 7.3 6.1 7.8
XVI Pitkälliset myrkytystaudit — Kronislca för- 
giftningssjukdomar — Intoxicationes chronieae • 35.2 20.8 23 23 0.9 0.5 0.6 0.6
XVII, Väkivaltainen ja luonnoton kuolema — Väld- 
sam och onaturlig död — Mors violenta, non 
naturalis ...................................................... 7 530.6
1
14 051.4 3 1 1 7 2 953 195.5 357.8 77.5 72.3
A T a p a t u r m a  — O l y c k s h ä n d e l s e  e 11 er 
v ä d a — Casus mortiferi ......................................... 1 771.4 2 210.4 2 255 2148 46.0 • 56.3 56.1 52.6
8500 Hukkuminen—  Drunkning —  Submersio ........t___ 556.0 784.0 •661 563 14.4 14.9 16.4 13.8
B I t s e m u r h a  — S j ä l v m o r d  — Suicidium . . 749.2 622.4 C50 621 19.5 15.8 16.2 15.2
C M u r h a  t a i  t a p p o  — M o r d  e l l e r  d r ä p  — 
Eomicidium ..................................................................... 5010.0 11 218.6 212 186 130.1 285.7 5.3 4.5
8950 Sodassa kuolleet —  Döda i krig —  Mortui in bello . . . . 4 823.6 10 985.8 30 19 125.2 279.8 0.7 0.5
XVIII Kuolemansyy tuntematon, ilmoittamaton tai 
vaillinaisesti määritelty — Okänd, ej uppgiven 
eller otillräckligt definierad dödsorsak — Causa 
mortis ignota, non indicata, male definita . . . . 870.2 647.4 632 638 ' 22.6 ' 16.5 15.7 15.6
,  Yhteensä — Summa — Total 58 860.o 159 360.2 45428 46 706 I 1 398.6 1 1511.6 1 1129.2 1 1143.9
’ ) Keskimäärin vuodessa. — I medeltal ärligen. — En moyenne par an 
8) 7000— 7006, 7020— 7060. -  3) 7500— 7550. -  4)*7700— 7800.
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kuntaan tai siviilirekisteriin on jatkuvasti laskettu 
erikseen, koska ne eivät muuta kunnan väkilukua.
Taulusta n:o 7 ilmenee koko muuttoliike jaettuna 
kuntien sisäiseen ja varsinaiseen muuttoliikkeeseen. 
Sitäpaitsi ön taulussa n:o 1 ilmoitettu muuttovoiton 
(tai -tappion) suuruus lääneittäin. Varsinainen 
muuttoliike oli hieman vähäisempää kuin vuonna 
1946. Luovutettujen alueiden rekisterit kärsivät 
24 117 hengen muuttotappion (vuonna 1945 17 329 
ja vuonna 1946 22 231 henkeä), joten näiden väkiluku 
sodan jälkeen on supistunut poismuuton vuoksi 
noin 65 000 hengellä.
/
tili församling eller civilregister inom samma kommun 
hava fortsättningsvis upptagits särskilt, emedan de 
icke inverka p& ortens inv&narantal.
Av tabell n:o 7 framgär hela flyttningsrörelsen upp- 
delad i kommunernas interna och egentlig flyttnings- 
rörelse. Dessutom har i tabell n:o.l angivits omflytt- 
ningsvinstens (resp. -förlustens) storlek länsvis. Den 
egentliga flyttningsrörelsen var nagot mindre än 
under är 1946. Registren för de avträdda omrädena 
utvisade en flyttningsförlust p& 24 117 personer 
(17.329 personer är 1945 och 22 231 personer 
är 1946), varför deras folkmängd efter kriget pa 















1. Kuntien sisäinen muuttoliike — Flyttningen inom 
kommunen — Déplacement intérieur dans les diffe­
rents communes............................ '............•.......... 9 465 2 653 12 118 11865 86 591
2. Varsinainen muuttoliike — Egentlig flyttningsrö- 
relse-'— Déplacement intérieur proprement dit 
a. Kuntaan muuttaneita — Inflyttade — Arrivées 46 217 112127 158 344 160313 633915
b. Kunnasta muuttaneita — Utflyttade — Départs 37954 120529 158 483 161389 631257
ci Muuttovoitto tai -tappio —. Omflyttningsvinst 
eller -förlust •— Différence ................................. +  8 263 — 8 402 — 139 — 1076 +  2 658
3. Aluejärjestelyt — Omrädesregleringarnä — Régle­
ment des teritories
a. Väestönlisäys — Folkökning — Augmentation 
de la population................■................................. +  8 974 +  870 +  9 844 +  47 417 +' ' 17 524
b. Väestönvähennys — Folkminskning — Diminu­
tion de la population............................................ ' -- — 9 844 — 9 844 — 47 417 17 524
Alue järjestely isiä kaupunkien ja maaseudun välillä 
oli huomattavin Messukylän kunnan liittäminen 
Tampereen kaupunkiin, josta syystä Messukylän 
seurakunnan väestö on kokonaisuudessaan siirretty 
Tampereen kaupungin asukkaiksi.
Koko. maan väestökirjanpito osoittaa muutto­
liikkeen tuloksena 139 hengen muuttotappiota, joka 
johtuu kirjanpitovirheistä. Kymen ja Kuopion lää­
neistä oli poismuuttaneita enemmän kuin niihin 
muuttaneita. Kuten edellä jo huomautettiin ei 
muuttotilasto tätä nykyä anna oikeata kuvaa tästä 
ilmiöstä, koska siirtoväen muutot puuttuvat koko­
naan tilastosta.
Av omrädesregleringarnä mellan städerna och 
landsbygden var Messukylä kommuns anslutning tili 
Tammerfors den främsta. Därför har Messukylä för­
samling i sin helhet överförts tili Tammerfors stads- 
befolkning.
Landets befolkningsbokföring utvisar en flyttnings­
förlust pä 139 personer, som beror pä bokförihgsfel. 
I Kymmene och Kuopio Iän var antalet utflyttade 
större än antalet inflyttade. S&som redan tidigare 
anmärkts kan flyttningsstatistiken i detta nu icke 
ge en riktig bild av denna företeelse, enär den för- 
flyttade befolkningehs flyttningar heit och hället 
saknas i Statistiken.
Väkiluku.
Syntyneiden enemmyys vuonna 1947 muodostui ' 
huomattavan suureksi: 60 727 henkeä. Kun muutto- 
tilasto osoitti 139 hengen vähennystä, oli väenlisäys 
sanottuna vuonna (¡0 588 henkeä. Tämän perusteella ^ 
saadaan väestörekisterien kokonaisväkiluvuksi joulu­
kuun 31 päivänä 1947 4 113 165 henkeä.
Tämä väkilukutieto on, kuten tunnettua, harhaan: 
johtavan suuri, koska siihen sisältyy henkilöitä, joita 
ei voida enää lukea maan asukkaiden joukkoon; 
näistä mainittakoon ensi sijassa ulkomaille pysyväi- 
sesti asettuneet siirtolaisemme. Tähän asti on lisäksi 
arvioitu niin sanottu laskettu todellinen väkiluku. 
Koska sekin ön jo pitemmän aikaa osoittautunut 
virheelliseksi, on nyt siirrytty käyttämään uutta ja 
tarkempaa laskumenettelyä.
Folkmängden.
As 1947 var födelseöverskottet päfallande stört, 
60 727 personer. Da omflyttningsstatistiken utvisade 
en minskning pä 139 personer, var folkökningen 
sagda &r 60 588 personer. _ Befolkningsregistrens 
totala folkmängd uppgick i enlighet härmed den 31 
december 1947 tili 4 113 165 personer.
Denna uppgift om folkmängden är, som bekant, 
n&got vilseledande, emedan den upptagit personer, 
som icke längre kan räknas tillhöra landets befolk- 
ning, och av vilkavära i utlandetfastbosattaemigran- 
terfrämst bör nämnas. Hittills ha därför ytterligare 
tal för den s. k. berältnade faktiska folkmängden upp- 
skattats. Da även dessa tal en längre tid visat sig 
vara oriktiga har man numera överg&tt tili att an- 
vända ett nytt och mera noggrannt tillvägagängs- 
sätt.
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Uutta väkilukutietoa on ryhdytty kutsumaan 
maassa asuvaksi väestöksi. Se on periaatteiltaan 
•samansisältöinen kuin Yhtyneiden Kansakuntain käyt­
tämä väkilukutieto • »de facto-väestö» ja sillä on 
pyritty antamaan mahdollisimman oikea kuva maassa 
todella asuvasta väestöstä. Vuoden 1940 kymmen- 
vuotistilaston läsnäolevan väestön määrä vastannee 
paraiten maassa asuvan väestön määrää. Siitä eteen- ' 
päin on vuosittain laskettu väkiluku niiden väestön- 
muutostietojen perusteella, joissa on otettu huomioon 
vain maassa asuvan väestön keskuudessa tapahtu­
neet muutokset. Tällöin on saatu maassa asuvan 
väestön suuruudeksi vuosina 1940— 1947 seuraavat 
luvut.
Den nya uppgiften om folkmängden har benämnts 
den »i riket bosatta folkmängdem. Den omfattar i. 
princip detsamma som den av Förenta Nationerna an- 
vända folkmängdsuppgiften, »folkmängden de facto», 
och genom den har man försökt ge en möjligast rik- 
tig bild av den folkmängd, som faktiskt bor i landet. 
Decenniestatistiken för 1940 över den närvarande 
folkmängdens storlek torde bäst motsvara den i lan­
det bosatta folkmängden. Utgäende fr an denna har 
man ärligen beräknat folkmängden pä basen av de 
uppgifter om befolkningsrörelsen, i vilka man be- 
aktat endast de interna förändringar som förekom- 
mit inom rikets befolkning. Pa detta sätt har man 




I slutet av 
Är
'ilp .-M k . îTp.—Kvk. YhteensäSumma
1940 .............. 1 792 600 1 903 000 3 695 600
1941.............. 1 788 500 1 923 900 3 712 400
1942 .............. 1 786 900 1 931 500 3 718 400
1943 .......... .-. 1 798 400 1 947 000 3 745 400
1944 .............. 1 796 100 1 961100 3 757 200
1945 .............. 1 819 200 1 98'5 000 3 804 200
1946 .............. 1 849 100 2 015 900 3 865 000
1947 .............. 1 879 700 2 046,800 3 926 500
Vertauksen vuoksi mainittakoon, että laskettu to­
dellinen väkiluku vuoden 1946 päättyessä oli 3 876 100 
henkeä eli 11 100 henkeä suurempi kuin uusi tarkis­
tettu tieto. Missään näistä laskelmista ei ole otettu 
huomioon maassa pysyvästi asuvia ulkomaan kansa­
laisia.
On luonnollista, että väestönmuutosten suhdeluvut, 
jotka lasketaan edellä \ selostetun maassa asuvan 
väestön määriin verrattuna, antavat oikeamman 
kuvan näiden vaihteluista. Seuraavassa on sen vuoksi 
ilmoitettu nämä suhdeluvut ° /00:na kymmenvuotis­
kaudelta 1931—40 sekä vuosittain vuodesta 1943 
lähtien.
För jämförelsens skull mä närnnas, att den beräk- 
nade faktiska folkmängden vid slutet av är 1946 
uppskattats tili 3 876 100 personer eller 11 100 per- 
soner mera än den nya, justerade uppgiften. I ingen- 
dera av dessa beräkningar ha i riket var'aktigt bo­
satta utländska medborgare beaktats.
Det är naturligt, att proportionstalen för befolk-, 
ningsrörelserna, vilka beräknas i jämförelse med de 
ovannämrida numerärerna för den i landet bosatta 
befolkningen, giva en riktigäre bild av dessa, Varia­
tionen I det följande ha dessa proportionstal därför 
uppgivits i ° /00 för decenniet 1931—40 samt ärligen 
frän och med är 1943.
8. Mouvement de la population en ° /00 de la population de facto.
1931— 40 1943
Solmittuja avioliittoja — Vigda 
par — Marriages ................... 7.9 8.6
Elävänä syntyneitä — Levande
födda — Nés vivantes ............ 19.7 20.4
Kuolleita — Döda — Décès ___ 14.2 13.4
Väenlisäys — Folkökning — Aug-
mentation................................. 6.1 7.0
Poliisiviranomaisten pitämien luetteloiden mukaan 
oli vuoden 1947 päättyessä maassamme sellaisia, 
jotka olivat saaneet maaherran tai poliisiviranomaisen 
oleskeluluvan, yhteensä 10 379 henkeä. Vuoden 1946 
päättyessä näitä oli 10 196. Vuoden aikana oli hei­
dän lukunsa lisääntynyt siis 183:11a. Tilapäisesti 
täällä oleskelleita ulkomaalaisia ei siis näissä luvuissa 
ole otettu huomioon.
Ulkomaalaisiin nähden on huomattava, että Uuden­














13.0- 13.3 10.4 11.2
21.2 25.3 • 27.7 24.9 28.8 27.8
18.2 13.3 12.0 l l . i 12.5 12.2
3.1 12.2 15.5 . 31.1 10.3 15.7
/ Enligt polismyndigheternas register uppgick i värt 
land vid slutet av är 1947 antalet sädana utlännin- 
gar, som erhällit landshövdingens eller polismyndig- 
hetérnas vistelsetillständ, till sammanlagt 10 3-79 per­
soner. Vid slutet av 1946 var antalet 10 196. Under 
ärets lopp har deras antal säledes ökat med 183 per­
soner. Utlänningar, som tillfälligt uppehälla sig här, 
ha säledes icke medtagits i dessa tai.
T avseende pä utlänningarna bör anmärkas, att 
Nylands Iän och i synnerhet Helsingfors befinner sig
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9. Population selon les listes d'impôt au janvier 1948.
L ä ä n i 
. Jj ä n 
D&partement
.Kaupungit— Stiider —- Villes Maaseutu— Landsbygd Comm. rurales Yliteeusä
Summa

















Uudenmaan.......................... ' 162 344 218890 381234 139 090 157 281 296 371 677605
Turun—Porin ...................... 69 200 86 341 155 541 219 120 240914 460034 615 575
Ahvenanmaan ..................... 1435 1854 3 289 9 445 ' 9 903 19 348 22 637
Hämeen............................... 68 793 88 905 157 698 178 047 195 023 373 070 530 768
Kymen................................. 20436. 24 036 44 472 101429 109 372 210801 255 273
Mikkelin ............................i 14 319 16 836 31155 101727 104289 206 016 237171
Kuopion ............................. 18 951 23 514 42 465 209 423 210582 420005 462 470
Vaasan................................. 38 710 48 027 86 737 251567 267 546 519 113 605 850
Oulun................................... 22 698 26 726 49424 150274 146 291 296 565 345 989
Lapin ................................... 12 870 13 556 26 426 67642 63 892 131 534 157 960












Helsinki — Helsingfors ......... 152 042 205823 357 865
Loviisa — Lovisa................. ■ 1941 2 324 4 265
Porvoo — Borgä •................. 3 435 4688 8123
Tammisaari — Ekenäs ... .... 1893 2 508 4 401
Hanko — Hangö ................. 3 033 3 547 6 580
Turku — Äbo ...................... 41823 53 623 95 446
Pori — Björneborg .............. 18175 22 077 40252
Rauma —  Raunio ..................... 6 541 7 352 13893
Uusikaupunki •—  Nystad ____ 1806 2 237 4 043
Naantali ....................................... 855 1052 1907
Maarianhamina —  Mariehamn 1435 1854 3 289
Hämeenlinna —  Tavastehus . 8 902 11 703 20605
Tampere —  Tammerfors . . . . 40843 53 559 94402
Lahti ............................................. 19 048 23643 42 691
Kotka ........................................... 10381 11922 22 303
Lappeenranta —  Villman- 
strand......................................... 7286 8 765 16 051
Hamina —  Fred rikshani n . .. 2 769 3 349 6118
Mikkeli —  S:t Micfiel.............. 7129 ’ 8 429 15 558
Heinola ......................................... 2 205 2 541 4 746
Savonlinna —  Nyslott........... 4 985 5 866 10851
Kuopio................................. 13 726 17 008 30 734
Joensuu ......................................... 3 206 4170 7 376
Iisalmi ................. ............... 2 019 2 336 4355
Vaasa—  Vasa . . '................... 14627 18 689 33316
Kaskinen ...................................... 832 905 1737
Kristiinankaupunki —  Kris- 
tinestad ............................ 1243 1532 2 775
Uusikaarlepyy —  Nykarleby , 420 622 1042
Pietarsaari —  Jakobstad . . . . 3 400 4271 7671
Kokkola —  Gamlakarleby . .. 5 798 6 723 12 521
Jyväskylä ............................ 12 390 15 285 27675
Oulu —  Uleäborg................. 16 244 19 298 35 542
Raahe —  Brahestad ............ 1955 2 295 4 250
Kajaani —  Kajana.............. 4499 5133 9 632
Kemi ................................... 11380 11638 23 018
Tornio —  Torneä ................ 1490 1918 3 408
Yhteensä —  Summa —  Total 429 756 1 548 685 978441











Karjaa — Kari s ................... 1720 1980 3 700
Karkkila ............................. 2 080 2 207 4 287
Lohja — L ojo ....................... 3 051 3 437 6 488
Kauniainen — Grankulla . . . . 1017 1322 2 339
Hyvinkää •— Hyvirige ......... 4225 5 473 9 698
Kerava — Kervo ................ 3273 3906 7179
Parainen — Pargas ............ 2 712 2 957 5 669
Salo ................................................ 3 986 4 888 8 874
Ikaalinen ...................................... 160 274 434
Vammala............................. 484 659 1143
Loimaa........................................... 1418 1867 3 285
Forssa ........................................... 3811 4 827 8638
Toijala ........................................... 2 498 2 970 5 468
Valkeakoski ................................ 4160 4 791 8 951
Nokia .............................................. 6 562 7 939 14 501
Mänttä........................................... 2 462 2 796 ' 5 258
Riihimäki ............................ 6 884 8142 15 026
Lauritsala .................................... 4 578 5 274 9 852
Kouvola......................................... 4104 4.788 8 892
Imatra ........................................... 12 876 14 361 27 237
Pieksämäki .................................. 3 303 3 473 6 776
Varkaus............................... 7 726 8692 16 418
Lieksa .................................. 1666 1951 3 617
Nurmes................................. 665 817 1482
Seinäjoki ............................. 3 303 4 021 7 324
Äänekoski ............................ 2 790 3 047 5 837
Suolahti............................... 2 398 2 615 5 013
Rovaniemi........................... 6 209 6 370 12 579
Yhteensä — Summa — Total 100 121 ! 115 844 1 215 965
liiassa. Helsingissä oli kaikista ulkomaalaisista 4 357 
henkeä eli 43 % ja Uudenmaan läänissä yli puolet, 
5 485 henkeä.
Koska siirtoväki jatkuvasti on entisissä rekiste­
reissä, eivät kirkonkirjoihin ja siviilirekistereihin 
perustuvat kuntien väkilukutiedot vastaa todelli­
suutta. Sitävastoin henkikirjoituksessa siirtoväki on 
merkitty asuinkuntansa henkikirjoihin, joten siihen 
perustuvat väkilukutiedot ovat tällä hetkellä käyttö­
kelpoisemmat. Taulussa n:o 9 on esitetty yhteenveto 
henkikirjoitusten tuloksista sekä ilmoitettu- kaupun-
i en särskild ställning. Av alia utlänningar i landet 
kom pä Helsingfors del 4 357 eller 43 % och pä 
Kylands län över hälften, 5 485 personer.
Emedan den förflyttade befolkningen fortfarande 
kvarstár i sina förra register, motsvarar icke de olika 
kommunernas folkmängdssiffror i verkligheten de i 
k3'rkböckerna och i- civilregistren upptagna. Där- 
emot har vid mantalsskrivningen den förflyttade 
befolkningen upptagits i mantalslängden i den kom­
mun, där den är bosatt, varför dessa uppgifter om 
befolkningen denna g&ng äro mera användbara.
kien ja kauppaloiden väkiluvut tammikuun 1 p:nä 
1948. Henkikirjat pidetään kuitenkin toisten peri­
aatteiden .mukaan kuin viralliset väestörekisterimme 
ja. niissä huomioidaan vain alueella asuva väestö. 
Sen vuoksi niiden ilmoittamaa maan- väkilukua on 





„■Tabell n:o 9 inneh&ller ett' sammandrag av resultaten 
av mantalsskrivningen samt särskilda uppgifter 
om städernas och köpingarnas folkmängd den 1 
januari >1948. Mantalslängderna föras dock enligt 
andra principer än v&ra officiella befolkningsregis- 
ter och i dem beaktas endast den inom omrädet 
bosätta befolkningen. Därför mäste landets "folk- 
mängd enligt dessa längder anses vara mindre än 
i verkligheten är fallet.
A . Tunicelo
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